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Año L I 7 . Martes 25 de a to l de 1893 - San Marcos. Kúmerc 95. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Koal Lotería do la Is la de Cuba. 
Sortoo extraordinario nám. 1,435.—Lista de 
los númeroa premiados en diclio sorteo, 
celebrado en la Habana el 24 do abril 
de 1893. 
s 
JViímt. l'rtmios. Núms. Premios. 
Centolla. 
15 . . 
22 . , 
37 . . 
115 
135 . . 




301 . . 
308 . . 
394 
407 . . 
439 . . 
402 . . 
407 . . 


















1002 . . 








1178 . . 
1211 . . 




,1292 . . 
1204 
1331 
1365 . . 
1373 . . 
1389 . . 
1393 . . 
1402 . . 
1417 
1438 
1448 . . 
1453 . . 
1460 
1474 . . 
3485 . . 
1519 . . 
1525 
1547 . . 
1551 . . 
1500 
Í6W ... 
1882 . . 
1834 --
1073 . . 
1087 . . 
1092 . . 
172G . . 
1745 





1894 . . 
189(5 . , 
1910 . . 























































































4331 . . 
4400 . . 
4420 . . 
4450 . . 
4451 . . 
4458 . . 
4400 . . 
4107 . . 
4510 . . 
4521 . . 
4529 
4531 . . 
45C5 
4584 . . 
4004 . . 
^ i J I . . 
4033 . . 
4000 . . 
4705 . . 
4728 . . 
4785 . 
47!):; . . 
4800 . . 
48''7 
4825 . . 
4837 . 




4898 . . 
4953 . . 
4956 . . 
4993 . . 
4999 , . 
Cincu n 
5"33 . . 
5Ü36 
5000 . . 
5073 




5183 . . 
5184 
5210 . . 
5211 
5245 . . 
5201 . . 
5323 . . 
5318 
5303 . . 
5387 . . 
5423 
5131 . . 
5437 
5178 
5199 . . 
551G 
5542 
5557 . . 
5598 
5623 . . 
5635 
5049 . . 
5(588 . . 
5721 . . 
5713 . . 
5708 
5770 
5776 , . 
5790 . . 
5810 . . 
B8$l . . 
5808 . . 
5889 
5896 . . 














































































































































































80-47 . . 
8062 . . 
8070 . . 
8072 
813S . . 
8152 . . 
8175 . . 
8201. . . 
8219 





8413 . . 
8431 . . 
815!) . . 
863] . . 
8539 
8540 . . 
8660 . . 
8555 . . 
8578 
8597 . . 
8(513 
sois . . 
8669 .„ 
8694 
8729 . i 
8833 . . 
8812 . . 
8855 . . 
8802 
8863 . . 
8891 . . 
8fiS2 . . 
8930 . . 
8915 . . 
8950 ... 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7056 . . 
7065 




7172 . . 
7170 . . 
7185 - . 
7217 
7240 . . 
7241 . . 
7243 . . 
7201 
7299 . . 
7303 . . 




7334 . . 
7364 
7373 . . 
7377 . . 
7390 . . 
7392 






































































































































































































































































































































Londres, abril 22, 
Azrtcarde remoladla, á 1GI9|. 
AzücHr centríCu^ii, pol. 96, á I7i6. 
Idem re^nlar retino, á lofS. 
Consolidados, á 99|, ex-interés. 
ttosenento, Raneo de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, á G7|, ex-lnte-
rés. 
París , abril 22. 
Rento, 3 por 100, ft 96 francos 22* cts., ex-
interfis 
Nueva-York, abril 22, 
Existencias en primeras manos lioy en 
Nnova-Tork: 1,600 bocoyes, 50,000 sacos. 
Contra existencias en ignni fecha de 1892: 
3,800 bocoyes, 32;>,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
(alegramos que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
C0TIZACI01TES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S , 
Cambios. 
Gi & C p.g D., oro 





2 1 i á 2 1 í p . g P., oro 
espaüol, & 60 d^v. 
i 23á22j p.gP., oro 
[ español, á 3iv. 
i 1:¡ á 8 p.g P., oro 
f español,, á 3 d̂ T. 
ALEMANIA, 6 á 0} p.= espafiol, í 
: P., oro 
3(v. 
AproximacionoB á los tiiímeros anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
6445 1000 | 0447 . . 1000 
Aproximaciones á los námoros anterior y posterior 
del premio do 20,000 pesos. 
2205 . . 6 0 0 I 2207 . . 600 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desdo el miércoles 26 del corriente mes, se satisfarán 
por las Cî jas de esta ollcina, de once do la mañana á 
ríos de U tarde, en la inteligencia de que dos días hA-
biles antes del sorteo so suspenderdn, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO. EN ORO: 
Ordinario, se verificará el d(a 8 de mayo, com-
taudo do 18,000 billetes á $35, distribuyéndose los 
premios en la forma siguiente: 
Premio». Pesos oro. 
1 do : 
1 de , 
1 de „ 
1 do 
5 do $ 1.000 
778 de „ 230 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 








































11584 . . 
11631 . , 
11639 . . 
1.1611 . . 
L1666 . . 
11657 . . 
11669 . . 
11719 . , 
11887 . . 
11926 . . 
11949 . . 
11997 . . 






































































































Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
m i 
Diario do la Marina. 
A L UIAIMO D E L A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Washington, 24 de abril. 
E l Duquo do V e r a g u a y su comiti 
va e s t á n recibiendo toda clase do 
atenciones, desde que llegaron á es-
ta ciudad, habiendo sido recibidos 
por los miembros del Gabinete de 
Mr. Cleveland, muchos de ellos a-
c o m p a ñ a d o s de sus respectivas es-
posas. 
Nueva Yorlc, 24 de abril. 
H a n salido para oste puerto de 
Nueva Y o r k los bupues de guerra, 
tanto extranjeros como de los E s t a 
dos Unidos, que se hallaban ancla-
dos en Hampton Roads, con el fin 
de tomar parte on la revista naval 
que se e fectuará el dia 2 7 del pre-
sente mes. 
Londres 24 de abril. 
E n Belfast los orangistas se opu-
sieron á que continuaran trabajan-
do en los astilleros unos mi l obre-
ros cató l i cos ; de cuyas resultas hu-
bo gran n ú m e r o de heridos. 
Eoma, 24 de abril. 
E l R e y Humberto a c o m p a ñ a d o del 
Emperador Guil lermo r e v i s t ó hoy 
las tropas. 
Boma, 24 de abril. 
Dicen de Ñ á p e l e s que en la iglesia 
de L ' Annunz ia ta una buj ía prendió 
fuego á unos p a ñ o s , p r o d u c i é n d o s e 
un gran pán ico . 
E n la c o n f u s i ó n por abandonar el 
templo perecieron 8 mujeres y 5 ni-
ñ o s pisoteados, resultando a d e m á s 
otras muchas personas heridas. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ntieva-York, abril 22, d í a s 
5 i de la tarde. 
Onzas espafiolas, (i$15.75. 
Centenos, á $ 1.85. 
Descuento papel comercial, 60 dir., do 6 i 6 
10 por ciento. 
Canil)ios sobre Londres, COdrv. (banqueros), 
á$4.87J. 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros), á 5 
francos 17. 
Idem sobro Ilamburgo, 60 div. (banqueros), 
á95J. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, il 113i, ex>interés. 
Conlrífngas, n. 10, pol. 96, do 3í lí 4. 
Regular íí buen refino, de 8f il 8 i . 
Azíicar de miel, d« 3 & 3 i . 
SflelesdeCaba, en bocoyes, nominal. 
'.) •• )'.'iii'<», llrnie, 
mOEDOS) 7,000 saco, do azflcar. 
•Hanteca (Wlíüox), en ícrccrolas, $18.20. 
Utuma putent Hiimegota, $1, ¡g, 
10i álOÍ p.g P., oro 
eapafiol, a3 div, 
Sin operaciones. 
ESTADOS-UNIDOS | 
DESCUENTO MERCAN- L á 10 p g pit anitali 
AZÚCARES PUBOADOS. 
Blanco, trenes de Doroede y 
iiillieaux, bajo á regular... 
Idem, ídem, Idem, Idem, bue-
no & superior 
Idem, Idem, Idem, id., florete. 
Cogucbo, inferior á regular, 
número 8 íl 9. (T. H.) 
Idom, bueno & superior, nú-
mero 10 á 11, idiem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 & 16, id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Mero florete, n. 19 á 20. i d . . . 
CENTKlFOOAS DB GOAAETO. 
Polarización 96.—Saco» ú $1 oro por l l i kilogra-
mos. 
Bocoyes- No bay 
AZOCAS DE MIEL. 
Polarización 88.—A 0'087 de $ en oro por l l i k i -
ógramos, 
AZÚCAR MASCABALO. 
Común á regular reflno.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las lleras. 
Es copia.—Habana, 21 de abril de 181I3.—Kl 
^tudlno Presidenta interino. Jaeobo Palterson. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 91? ÍÍ 92. 
NACIONAL. ] Cerró do 91 á 91 §. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Ilipoteca 
Obltgaclonos Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
BUlates Hipotecarias de la l i la de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de iu Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
maconen de Kegla 
Conipafifa de Caminos de Hierro 
de Cárdelas y Júcaro 
Compafila Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarifiu 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas a Sabanilla.... 
CompaCia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafíia de Caminos do Hierro 
de Cionfuegos á Villaclara.. 
CompaQfa del Ferrocanil Urbano 
CompaMadol Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compafíia de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Ouligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara i Holguin: 
Acciones 
ObligacioDsn 
yerrocarril de San Cayetano 
Vifialct.— A.'.rioti.sri 
' íbllgacloniK 




641 & 665 










































90 ú 98J 
abril «tu 1803. 
i OFiGÍO. 
Estado Mayor del Apostadero y Encuadra 
do la Habana. 
ANUNCIO. 
Desierta por falta de licitadores la subasta para la 
construcción do un Almacén en los Polvorines de 
Punta Blanca, destinado á depósito de algodón-pól-
vora, la Exorna. Junta Económica del Apostadero, 
en sesión do %4 del actual, acordó nnunciar por se-
gunda vez dicho acto, el cual tendrá lugar a la mía 
de la tarde del día veinte y seis de mayo próximo ve-
nidero, ú fin do que los que desden tomar parte en 
ella presenten sus proposiciones con arreglo al pliego 
de condiciones que en todos los días hábiles, de once 
á dos do la tarde, se encuentra de manifiesto en esta 
oficina, para los que gusten examinarlos. 
Habana, 20 de Abril de 1893.—Kl segundo Jefe, 
Femando Luna. 4-22 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
de la llábana, 
ANUNCIO. 
Desierta por falta de licitadores la subasta de las 
obras de reparación de la vía férrea del interior del 
taller de cnlderería do hierro del Arsenal, la Exce-
lentísima Junta Económica del Apostadero, cu sesión 
do 14 del actual acordó anunciar por segunda vez di-
cho acto, el cual tendrá lugar á la uno de la tarde del 
día veinte y seis de Muyo próximo venidero, á fln do 
que los que deséun tomar parte en ella presenten sus 
proposiciones con arreglo al pliego de condiciones 
que en todos los días hábiles, de once ó dos do la tar-
de, se encuentran de manifiesto en esta oficina para 
los que gusten examinarlo. 
Habana, 20 de Abril de 1893.—El segundo Jefe, 
Fernando Luna. 4--22 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
de la Habana. 
ANUNCIO. 
Desierta por falta de licitadores la subasta para la 
oonstrucción de noventa y cuatro cajas para algodón 
pólvora, la Excma. Junta Económica del Apostade-
ro, en sesión de 14 del actual, acordó anunciar por 
segunda vez dicho acto, el cual tendrá lugar á la una 
do la tarde del día veintiséis de Mayo próximo veni-
dero, ú fin de que los que deséen tomar parte en ella 
presenten sus proposiciones cou arreglo al pliego de 
condiciones, que en todos los días hábiles se encuen-
tra de manifiesto en esta oficina, para los que gusten 
examinarlos. 
Habana, 20 de Abril de 1893. - E l segundo Jefe, 
Fernando Luna. 4-22 
Gobierno de la Región Occidental y de la 
Proyincia de la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
SÜIISIDIO INDUBTRIAT,. 
No haliiendo tenido efecto la constitución do los 
gremios que á continuación se expresan, por no ha-
berse hecho las publicaciones en tiempo por los pe-
riódicos de esta localidad, se les convoca nuevamente 
para qno l- s industriales comprendidos en ellos, con-
curran al local que ocupa la Sección Administrativa, 
en los días y horas que se les designa, para que pro-
cedan á los nombramientos de Síndicos y Clasificado-
res para el ejercicio de 1893 á 94; así como también 
al gremio de Almacén do Papel, á fin de que hagan 
la designación do Síndico 19, vacante por renuncia 
justificada del qoe había sido elegido. 
A b r i l 2 5 . 
A las 12 de la mañana.—Almacenes de maderas. 
A las \ 2 \ de idem.—Droguerías al por mayor. 
A la 1 de la tarde.—Almacenes de sombreros. 
A las 2 de idem.—Idem de efectos de Asia. 
A las 2} de idem.—Idem de talabartería. 
A las 3 do idem.—Idem de sedería y quincalla. 
A las 3} do idem.—Idem de ferretería. 
D í a 26 . 
A las 7} de la mañana.—Almacenes de tejidos. 
A las 8 de idem.—Idem de peletería. 
A las 8} de idem.—Idem de víveres. 
A las 9 de idem.—Idem do vinos. 
A las 11} de idem.—Idem de heno y maiz. 
A las 12 de idem.—Talleres de marcos para espejos, 
A las 12} de idem.—Almacenes de materiales d? 
A la 1 do la tarde.—Idem y tiendas de porcelana. 
A la 1} de idem.—Idem de frutos del país. 
A las 2 de idem.—Idem de lámparas. 
A las 2} de idem.—Idem de papel y efectos de es-
critorio. 
A las 3 de idem.—Idem de venta y alquiler de pia-
nos. 
A las 3} de idem.—Tiendas mixtas. 
Dia 27 . 
A las 7} de la mañana.—Almacenes y tiendas de 
pieles curtidas. 
A las 8 de idem.—Idem y tiendas de relojes. _ 
A las 8} de idem.—Idem de máquinas de coser. 
llábana, 13 de Abril de 1893.—El Gobernador Re-
gional, Antonio del Moral. 
G O B I E U N O D E LA R E G I O N O C C I D E N T A I i Y 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
SUCCION ADMINISTRATIVA, 
Subsidio Industrial. 
Debiendo dar principio á la constitución do los 
gremios para los nombramientos de Síndicos y Clasi-
Ücadores para la imposición de cuotas en el ejercicio 
de 1893 á 94, se convoca á todos los industriales que 
componen los gremios que á continuación se expre-
san, para que concurran al local que ocúpa la Sección 
Administrativa, el día y hora que se les designa, á fin 
de que procedan á los nombramientos expresados, 
encareciéndoles á todos la puntual asistencia al acto 
que se les cita. 
D í a 2 5 . 
A las 7̂  de la mañana.—Bodegas del Calvario. 
A las 8 de idem.—Panaderías de Luyanó. 
A las 8} de idem.—Bodegas de idem. 
A las 9 de idem.—Tabaquerías al por menor do id. 
Habana, 23 de marzo de 1893.—El Gobernador Re-
gional, Antonio del Moral. 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana. 
PRISIER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que el día 20 del qne cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así eomo de los recibos de am-
bos semestres y los de trimestres, semestres y años 
anteriores, ó adicionales, do igual clase, que por rec-
tificación do cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referid» cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 19 de Mayo próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 14 de Abril de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Godoy García —Publfquese: El 
Alcalde Municipal, Luis García Curujcdo. 
I n. 13 8-18 
Orden de la Plaza del día 24 de abril. 
SERVICIO PARA EL DIA 25. 
Jefe de día: El Comandante del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Francisco Fernández. 
Visita de Hospital: 2V batallón de Tarragona. 
Capitanía General y Parada; 1er. batallón de Lige-
ros Voluntflrios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rlos. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria on idem. El 1'.' de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
Kl ''oronnl Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
TSIBliLi. 
Comandancia Militar de Mariyia y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal do esta Comandancia. 
Por el presente y término do diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en dia y hora húbil de despacho, la persona que hu-
biese encootrado un pase á la reserva expedino á fa-
vor de José Lusquiño; en la inteligencia que transcu-
rrido dicho plazo sin verificarlo, el expresado docu-
mento quedará nulo y de ningiiu valor. 
Habana, 19 do Abril de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-21 
EDICTO.—DON FRANCIBOO DE Asfs RODRÍGUEZ 
Y TRUJILLO, Capitán de la Brigada de Depósito 
do Infantería de Marina en este Apostadero y 
Fiscal de la sumaria que se sigue contra el mari-
nero de segunda clase, José Nieves Duarte, por 
el delito de primera deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto cito, 
llamo y emplazo, al referido marinero, para que en el 
término de veinte días se presente en esta Fiscalía, 
sita en el Arsenal; y de no hacerlo así, se le seguirá 
la causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 16 de Abril de 1893.—El Capitán Fiscal, 
Francisco Eodrígves. 3-21 
YAPOÍIE8 DE T E A T E 8 T A , 
SE ESPERAN. 
Abril 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Whitney: Nueva-Orleans y ef calas. 
. . 26 Ciudad do Barcelona: Barcelona. 
.. 26 Séneca: Nueva-York. 
. . 26 Helvetia: Veracruz y escalas. 
. . 26 Mascotte: Tampay Cayo-Hueso, 
. . 28 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 28 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. . 28 Habana: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 20 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 26 Helvetia: Ilamburgo y escalas. 
.. 26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 26 'Vhitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 26 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 27 Julia: Canarias y escalas. 
. . 27 Yumurí: Nueva-York. 
.. 29 Orizaba: Nueva-York. 
.. 30 Habana: Nueva-York. 
.. 30 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 30 Pto. Rico: Barcelona y escalas. 
.. 30 Pió IX : Coruña y escalas. 
. . 30 M. L. Villavorde: Puerto-Rico y escalas. 
PüEXITO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 23: 
De Galveston en 3 días gol am. Chas Fowler, capi-
tán Bcdcs, tríp.oO, tons. 173, con carga, á R. Te-
llez. 
Cárdenas en 10 horas, vap. ing. Fo wc. cap. Pc-
terseu, trio" 18, tons. 1265, con carga de tránsito, 
i L. N. Placé. 
Día 21: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 8 horas, vapor ameri-
tano Olivette. cap. Haulon. trip. 37. tons. 1,105, 
con carga. & Lawton Hnos. 
Puerto Rico y escalas, en 10 días, vap. esp. M. L. 
Villaverde, castelló, trip. 56, tons. 1501, con car-
ga, á M. Calvo y Comp. 
Nueva York en 4 días, vapor am. Yumurí, capi-
tán Ilanson, trip, 70, tons 2332, con carga,, á 
Idalgo y Comp. 
Baltimore en 9 días, vap. ing. Longusil, capitán 
Willianson, trip. 19, tons. 1380, con carbón, á 
Barrios y Comp. 
Barcelona y escalas en 14 días, vap. esp. Ciudad 
de Santander, cap. García, trip. 123, tons. 2275, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 24: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Hanlon. 
Brunswicich. gol. amer. A, R. AVesks cap. Han-
Dclaware (Bw) bca. amer. Matanzas, capitán 
Greeksan 
Charleston, herg. esp. Celia, cap. Alsina. 
ENTRARON 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. D. Andrés Alonso—Andrés A. Martínez— 
Julián Acosta—Modesta Acosta—Mariano Acosta— 
Emilio Arteaga—Leonardo B. Aguilera—Andrés C. 
Pornández—M. Falk—Ana García—Justo García-
José de la Guardia—Leonardo Garbalosa—Manuel 
González—R. Grumenald—Sra. Govín y criada—S. 
Geny—Francisco Menéudez—Hipólito" Martínez— 
José Monteagudo—Mariano M. Caraballo—Ramón 
Mola—José F. Noda—Juan J. Núñez—José O. Mo-
nasteril—Juan A. O. Soto—A. L. Polhaski—Auto-
Ramos—Francisco Rodríguez—Paul L. Suárez— 
Fulgencio Trigo—Martina Valdés—A. Zandegut. 
De BARCELONA, MALAGA, CADIZ yPUER 
TO RICO, en el vapor-correo español Ciudad de 
Santander: 
Sres. D. José Ncgrct—Angela Fornells—Magda-
lena Mercant—Abraham Douoso—Vicente Péruz— 
Happi Nicolás—Bergante F.—Montegano Mario— 
Bernardo Caiant—Melchor Bouza—Gaspar Alnier— 
Bernardo Tomás—Juan Diaz—Joeé Chica—José 
Ocón—Salvador^ Ocón—Margarito Elias—Marqués 
de Alara—Fernahdo Saavodra—Lorenzo López—Jo-
sé de Angulo—Pedro Carrascosa—Joaquín Rodrí-
guez—Manuel Castro—José Asencio—Diego Torres, 
señora é hijo—Antonio Rodríguez—Francisco Es-
porza—Manuel Humerez—Juan Hernández y 3 de 
familia—María del Rosario Greges y 3 de familia— 
Juun Sánchez Mendoza—Juan Pozo García—Mau-
ricio Sala—Juan Gómez Ruiz—Ricardo Muñoz—Ra-
fael de la Torre—Benigno Pérez—Francisco García 
—J. H. Siger—Luis Sánchez—Félix Abel—Saturni-
no del Acen—Manuel Rodríguez—Pedro Curtidos— 
Abelardo Gayozo—Fulgencio Martí—Antonio Jimé-
nez—José Fernández y familia—Baldomcro Abran 
—Celestino Granda—Joaquín Moreno—Gustavo 
Prestan—Además, 1 marinero—24 soldados—26 de 
tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor amo-
rseauo Olivette: 
Sres. D. D. S. Droun—Hermine Brook—A. L. 
Stora—J. G. Hall—A. N. Bninet—Serafín Ross— 
Eduardo Pouce—Juan I . de la Merced—Juana La-
rrinaga—Antonio P. García—.losó Veiga—José Pe-
reda—Alejando Zaldívar—Dolor"; Guerra y 3 hijos 
•-ÍÍWWÍ8Í» firauadillo— Kmilia Valdés—-Iffftawjjg 
P. Bacallao—Luciano Valdéa—Rafael Colón—Rafael 
Pér z—Carlos F. A. Valdés—Juana Mora—Carlota 
Baez—Francisc» Baez—Benito F. Alonso—Rosa M. 
Dávíla—Octavio T. Collazo—Eugenio Herrerfi—S. 
Lee—J. Capit—J. Palit—Tomás Rey—Luang llip— 
Daniel Martínez—Arturo Candejo—Francisco Pérez 
—John Ahsum—Polognia Sansón—J. My. 
Entradas de cabotaje. 
Día 24: 
De Nnevitas, vapor Moriera, cap. Viñolas: con 190 
bocoyes azúcar; 1,500 reses y efectos. 
Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
250 tercios tabaco; 140 pipas aguardiente y efec-
tos. 
Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 176 sacos 
azúcar y 16 cuarterolas miel. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: con 
600 sacos azúcar y 24 bocoyes miel. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con 40 bo-
coyes miel. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
20 pipas y 60i4 id. aguardiente y efectos. 
Mariel, gol. Joven Gertrúdis, pat. Piera: con 760 
sacos azúcar. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: cou 
800 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 24: 
Para Cabañas, gta. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Sierra Morena, gta. María Teresa, pat. Juan: 
con efectos. 
Baracoa, gta. Gaspar, pat. Colomar: con idem. 
—Mar i e l , gta. Joven Gertrúdis, pat. Piera: con id. 
Mariol, gta. Joven Miguel, pat. Gomila: con id. 
Cabañas, gta. Caballo Marino, pat, Inclán: con 
efectos. 
Bnq.ttes con registro abierto. 
Para Delat are ÍB. W.), gel. am. Golden Shcaf, ca-
pitán Chandler, por L . Placé. 
Delaware (B. W.), vap. ing. Turret, cap. Con-
rrat, por L. V. Placé. 
——Canarias, ¡,vía Caibarién, vapor esp. Julia, ca-
pitán Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
——Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
—Havre, Ilamburgo y esealas, vap. alemán Aus-
tralia, cap. Sprutli, por Martín, Falk y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Carrie E. Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placó. 
Buques que se han despachado. -
Para Nueva-York, vap. amer. Cifcy of Washington, 
cap. Curtís, por Hidalgo y Comp.: con 575 tercios 
tabaco; 1.762,088 tabacos torcidos; 46,666 cajeti-
llas cigafros; 10 kilos pícadu.a y efectos. 
DelaTvare, (B. W.) gol. amer. Alicia B. Croby, 
cap. Wade, por L. V. Placé: con 12,487 sacos a-
zúcar. 
Charlestón, berg. esp. Celia, cap. Alsina, por 
Fabra y Comp.: en lastre. 
Dclaware, (B. W.) bca. amer. Matanzas, capitán 
Erícksou, por Luis V. Placé: con 120,000 kilos 
miel de purga. 
Brunswick, gol. amer. A. R. Weeck, cap. Hen-
ley, por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Matanzas, vap. amor. Yumurí, cap. Hansen, por 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con efectos 
libres. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galbán, Río y Comp. 






























L O N J A D B V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 21 de Abril. 
250 tabales bacalao, $7}- qtl. 
130 idem robalo, $6i qtl. 
170 ídem pescada, $6i qtl. 
150 ídem bacalao, $7í qtl. 
50 idem robalo, ?6J qtl. 
10 c. tocino pedazos, 14 qtl. 
100(3 manteca Bellota, $14 qtl. 
10(3 jamones Gallo, $22 qtl. 
50 barriles frijoles blancos gordos, 10J rs. ar. 
nO s. café americano corriente, $26i qtl. 
100i3 manteca Pureza. $14 qtl. 
I00¡8 id. Delicia, $10J qtl. 
50 c. latas manteca id., $13 qtl. 
50 c. i id. id., $13} qtl. 
50 c. } id. id., $14 qtl. 
15 c. tabaco breva, Osceola, $20 qtl. 
2i'0 a. garbanzos morunos gordos, 10 rs. ar, 
200 c. i latas pimientos Mugaluru, 19 rs. las 24i3. 
SO c. i id id. id.. 22 rs. los 48i4. 
100 c. } latas cilindricas frutas idem, 3 rs. ctya. 
120 c. } id. tomate. Viuda de Orúe, 23 rs. las 24i2. 
200 c. i latas sardinas en aceite y tomate, 1} rs. lata 
500 s. sal molida de Torrevieja, 7rs. fanega. 
300 s. id, id, en grano, idem, 7 rs. id. 
25 s. habichuelas redondas, 6} rs ar. 
75 c. latas de 23 libras aceite, 20} rs. ar. 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Saldrá el dia 30 de abril, á las dos de la 
tarde, ol esbelto y rápido vapor español 
PUERTO-RICO, 
V \ I ' ITAN D. J . A. D E LUZARRAÍJA. 
do 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
ol Lloyds Jugléa. Admito pasajeros para 
8 A T A CUÜZ: D E T E N E R I F E . 
i A S P A I i M A S D E GAAN C A N A R I A , 
RIAIiAOA, 
Y B A R C E E O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán el esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Alamcenes de Depósito (San José.) 
Infomiaráo sus consignatario, Oficios 20, 
C. l'.LANCH Y CP-
0 537 22 mz 
LÍNEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
P i n i l l o B y Saenz y 
JDEÍ C A D I Z . 
El rápido vapor do acero de 0,000 tone-
ladas con máquina de triple expansión 
C A P I T A N D. V. E l i O R C A . 
Saldrá do oste puerto fijamente el 30 de 
abril á la 4 de la tardo directo para 
C O R U S A , 
S A N T A N D E R , 
V I G O . 
C A D I Z , 
M A L A O A , 
Y B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros on sus espaciosas cá-
maras, los que recibirán un esmerado trato. 
También recibe un resto de carga ligera 
incluso tabaco; 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
¡EMPRESA; 
DB 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
J )E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
VAPOR 
C A P I T A N D. J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá el día 27 do abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CHITA D E E A PALMA. 
SANTA C R U Z DK T K N E R I F E Y 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno do los espigones del muelle uo LUZ, se le han 
puesto literas do lona, para mayor comodidad de los 
se&ores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores. San Pedro n. 6.—Habana. 
T 37 9 M 
P L A N T S T E A M m i V U N E 
A N a w - y o r k on 7 0 hoyas. 
Los rápidos viiporeK-correo;-! amorlcaaos 
MASCOTTE Y OMVSTTB. 
Uno de estos vaporea saldrá do este pnerto todot los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escola en Cayo-Hueso y Timpa. donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasondopor Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadoil'ia y Baltimo-
re. Se venden IñUotes para Nuevo-Crieans, St. Louii, 
Chicago v todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Uniiíoe, y para Europa en combinación con los 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se deepaoluan posajoi 
después de las once do la maCana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignatí-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. I ) . HashagíD, 281 Broadway, Nuov.t-York. 
D.W.Fitzgorald, Seperintendente.—Puorto Tampa 
c ir. 1R«-1 K 
Tapores-correos A lemanes 
d é l a Compañía 
HAMBÜRGÜESA-AMERICANA, 
Para ol HAVRE y HAMBURGO, con escalai 
eventuales en HAITif, SANTO DOMINGO y ST, 
THUMAS, saldrá sobre el día 2G do abril el nuevo 
vapor correo alemán 
ca i ' l táa von Leveteow. 
Admite etrgá para los citados paort , j también 
trasbordos con cunocimiontos directos parn un gran 
námoro de puertos de EUROPA, AMEUICA DHL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA,—Li» carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, sorá trasbordada en Hamburgi ó cu ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos do prlmt-
ra cámara para St. Tbomas, llalty, Havre y HBmbjí-
2<>, á precios arreglados, sobre los qne Impondrán lot 
oonsigr.atarloa. 
PARA TAMPICOY VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 4 de mayo 
el vapor-correo alemán 
capi tán Meyerdiercks. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
ouantoa pasajeros do 1? cámara. 
precios de pasaje. 
B n l * cámara. Fn proa. 
Pi.aA TAMI:CIO....... $ 25 oro, $12oro, 
. . VKHACKÜB $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por ol muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo ce recibe en la Adrabiis-
tración de Cnrrens. 
áDVSRTBNCiá IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala on uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sor de la lela do 
Cuba, siempre aue se les ofrezca carga snlicientc par» 
ameritar la eecâ .a. Dicha car^a «e admito para los 
puertos do su itinerario y también para cualqutor otro 
panto, con traaboido en el Havre o ilamburgo. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe on la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignaUrios, 
eolio do San IVns-Mo n. M. Apartado do Corroo» 847. 
UTAVÍ'IN y.»r.K- y CP, 
n n. 193K IB-Nn» 
VAPORES-CORREOS 
DE LA 
Compañía Trasatlántica ANTES DE 
UtTOfflO LOPEZ T 00D. 
E L V A P O R COI'JU'O 
CAPITAN CARiUONA, 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 26 do abril á 
las 2 de la tardo, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puerlos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotos 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so flrmuián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
De más pormenores iir.iíondrán susconsignatavlof, 
M. Calvo y CompaMa. Oticios número 28. 
I 10 313-1 E 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I 
CIPIT^N (JARDON. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona ol 30 de abril á las 
5 do la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Cádiz, Barcelona y Génovo. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billeles 
do pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin ouyo requlsllo serán ns-
los. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignataiios, 
M. Calvo y Compañía, Olidos número 28. 
LINEA DE IEW-Y0EK. 
on c o m b i n a c i ó n con loo viajew 
Etaropa, Veracrufl y Centre 
3e hai'an ferotí monauales, aauen. 
do loa vapores de msto puerto los 
d ía s l O , 2 0 y 30 , y doi de ^Tow-Yori; 
los d í a s XO, SíO y 3 0 do cada raes. 
S I vapor-correo 
cap i tán G r a n . 
(Saldrá para > i u o j a - V o r k el 30 do abril. ií los 
cuatro de l a tardo. 
Admito carga j jics-ijeros, á los quo ofrece el bnen 
troto qne esta antigva Compañía tiene acreditado on 
sos diforeutus lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brcmon, Amsterdau, Rotterdan Havre y Amberos, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminictra-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta Compafíia tiene abierta una pólka 
flotante, así para esta línea como pora todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo.i los ofoeto» 
(jno se embarqúen cu sus vapores. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LA HAMNA A COLON. 
Rñ combinación con los vapores de Nueva-VorJ: y 
con la Conipaiilii del Ferrocarril de Panamá y vaporo* 
de la costa Sur v Norte del Pacífico. 
E L VAPO B CORREO 
c a p i t á n l í i v e r á . 
Saldrá el día 6 do mayo, á las cinco de la tarde, 
cou dirección á los puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga ee recibe el dia 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaEiía no respondo del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, qv.6 no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 0 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello..., 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) ai 
U . CBITO y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana.. 39 
UO 312-1E 
NEW-YORK a i CUBA. 
i m 
Linea do Ward. 
Servicio regular do vapores correos ameríoauos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau^ Santiago 
do Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracrus, Quepan, 
Tampico, Campeche, Frontera y LaglUia. 
Salidas do Nueva York para la Habautiy Alatan-
zas todos los miórcolcs á las tres do l:t̂ ;vitd<'. y pora 
la Habana y puertos do México todo* IQB Q&baoos á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos do M6xloo todos 
los miórcolcs á las 4 do la tarde, como sigue: 
ORIZABA Abril 12 
SARATOGA 19 
SENECA 20 
CITY OP ALEXANDR1A Mayo 3 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho do la noche, como 
sigue: 
SENECA Abril 13 
YUCATAN 16 
CITY OF ALEXANDRIA „ 30 
CITY OF WASHINGTON 22 
YUMURI 27 
ORIZABA 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Abril 12 
CIENFUEGOS 26 
PASAJES.—Estos hormosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do BUS vityes, te-
niendo comodidades execlentcs para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CouREsroNDitNCiA.—La correspondencia se ad 
mitirá úiiícaincnto en la Administración General do 
Correos. 
CAKCIA.—La carga se recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida v so ad-
mite para puertos do Inglaterra, Ilamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambcrcs, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y dol Sur con 
conociniícntoa directos. 
El Hete do la carga para puertos do México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse ú los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
C n. 1384 312-1J 
VAPOR ALAVA 
capitán ANSOATEGUI, 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
NAMDA. 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de I» 
tardo, del mueHo do Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
R E T O UNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagoa, par* 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa do flotes on oro. 
A SAGUA. 
Viveros y forrotcrla $ 0-10 
Mercancías 0-00 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería cou lanolnvje 0-40 
Mercancías idem idem... 0-05 
I3P*N0TA.—Estando en combinación con el feno-
oarrll de Chinchilla, se despachan oonocimiontos di-
rectos para los Quemados de GUlnes. 
Se despachan á bordo, é Informes Cuba número 1, 
CCOfi 1A 
te 
SOBKINON DB HBBBBBAs 
SAN JUAN 
C A P I T A N Di HERNANDO r u u E D A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de abril 
í Ins 5 de la tardo, para lo» de 
MUE VITAW, 
O I D A «.A, 
M A Y A R I , 
HA HACOA, 
« U A N T A N M I O , 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuovltas: Sres. D. Vicente Kodrfguez y Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayurí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guanlánnmo: Sres. J, Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Be d'ifi.'aclwi por SIIIÍ armadores, San Podro*?. 
1 87 312-1 K 
VAPOR "MORIERA" 
C A P I T A N D. JOHU VINOLAS. 
Btldrá para Puerto Padre y Nuevítas todos los 
miércoles á las 5 de la tardo los días de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercincías. 
So dcspachi por mis Armadores, San Podro 6. 
19 27 K 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N D. A N G E L AIIAKOA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Pudro Ion diitH T.', 11 
y 21 do cada mes á las cinco de la tardo los días de 
labor y á las 12 del día los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 02i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en ol muelle. 
Se despacha por sus armadores, Sun Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
VAPOR "ADELA." 
C A P I T A N D. J O H E NANSON. 
PABA SAGUA Y CAIBAR1RN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados do cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle do Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibanéu los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes dcHpues de la llega-
da dol tren do pasajeros, y tocando en Sagua *] mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
fiana. 
Tarifas do i k u en o ro . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mereaneías 0ü-(15 
NOTA.—EKlando en combinación con el ferrooa-
carril do la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los (iuomados de GUlnes. 
8o despacha por sus armadores San Pedro 0. 
I 9 312-1 E 
BE im. 
ÍALCELLS Y 
GIRO DE LETRAS 
CTJBA m u . 43, 
K J Í T B B O B I S P O T O D R A P : * 
O I J 1MMK 
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F U N D A D A E N E L A M D E 1889. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de JTústis, entre las de fíaratillo 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
El jueves 27 del actual, ó las doce, so rematarán 
par cuenta de la Compafíia do Seguros que corres-
pomla, 423 piezas con 23,222(70 metros de percal es-
tampado, 200 ídem con 14,(i3ü y J yardas organdí CK-
tanipado, 125 docenas sobrecamas estampada);, 37i 
ídem ídem festoneadas y 30 docenas chales de malla 
de colores, todo en el estado en iinc se hallen. 
Habana, 21 de Abril do 181)3.—Sierra y Gómez. , 
4673 3-25 
- y 
ABES I IJJJJ 
MERCANTILES. 
BANCO D E L COMEKCJO, 
Ferrocarriles Unidos do la Jlabana 
y Almacenos de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AdmlnJstraoltfn de los Pcrrociirrlles. 
Habiendo acordado sacar nuevamente á subasta la 
adquisición do lo, arena que estos Ferrocarriles nece-
siten recibin en Matanzas, durante un aflo, se convo-
can á los licitadores que deseen hacen proposiciones. 
El pliego do condiciones puedo verse en la Secre-
taría do esta Administración, altos do la Estación de 
la Habana (Villanuova) todos los días hábiles do 12 á 
3 de la tardo. 
La subasta se verificará on la casa do la Sociedad. 
Mercaderes número 86, el lunes primero de mayo, á 
las tres y media de la tarde; admitiéndose las propo-
siciones en pliegos cerrados, en dicho lugar, por la 
comisión reunida al efecto, desde media ñora antes 
de la señalada para ese acto. 
Habana. 21 de abril de 1893.—lil Administrador 
General, Francisca Faradcla y Octlal. 
l m H a 
SOCIEDAD ANONIMA 
EL LICEO DE U HABAM. 
En el sorteo verlflcado ayer, entre Ins lir lil uciorr* 
Píadonas, locaron en Muerto al Colegio de NilniH «lo 
San Vicente de l'aul, lus sois olilán de uro. que Cor 
DUbu el tere r ri-jíalo—<iuo fué abandonado—de los 
ofrecidos en los bailes de máscaras dados dlUmamen-
te en el teatro de Tacón. 
Lo que so publica pura general conocimeuto, 
Habana, 21 do Abril .le 18113.- .fose M'! dd Uin, 
Secretario-Contador. 4(14(1 3-25 
B a f l c o E p M J e l a l s l a i e M a . 
AVISO. 
El Gobierno do est<-Hunco hace sabor al pdbllOO 
que los expendedores de efectos timbrados de cst.» 
isla, están obligados á reelblr en pagos dfl los miHimm 
las monedas del curio ei-pufiol, por el valor ollelal IJIIO 
on su respectiva clase rep' uso&tui: sin que por nin-
gún concepto puedan dícli.m expendedores exigir dos-
cuento alguno sin Incurrir en la responsabilidad mur-
cada en el Código l'en il, ,VA ion queso niogan a re-
cibir moneda legítima. 
Habana, 21 do abril de \ ̂ — J o s i García Godoy, 
8-22 
Baiico Espafiol k la Isla de Cnk 
So convoca á los señoroH accionistas del Banco Es-
pafiol do esta Isla, para el niiércolos 20 de los corrien-
tes á las 12 de la mañana, en el salón do costumbre, á 
fln do celebrar la tercera sesión de la Junta general 
ordinaria del presente .u...,. t> la cual se deliberará HW -
bre la Memoria y el Bul a neo puesto á discusión i n l.i 
última Junta y «o procederá á la elección de diez se-
ñores Consojcros propiciarlos y seis Hupcrnuinerar íos 
tres do los primeros para verillcar la renovación 
anual reglamentaria y los siete restantes para reem-
plazar á los señores don Narciso Gelats, don José 
Rafocas, don Luis GarcíaCorujedo, don Miguel An-
tonio llcrroru, don Segiindo (!arelaTufión, don An-
drés dol Río y Pérez y don Knrínuo Pascual, ouyaii 
renunclaH han sido admitidas por la Junta general. 
Habana, abril 21 do 1893.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Puga. 4-22 
Tle ffesíeni Rail?aj ofHavia l i i t á 
( Compañía del ferrocarril del Oeste de la Jlabana.) 
SECRETARIA. 
Desdo el día 17 del corriente, esta ollcina se trasla-
dará al local de la Adininislración, donde estará a-
biorlo el despacho todos los días hábiles, de ocho á 
diez do la mañana. 
Desdo el día '¿0 deberán acudir los señores accio-
nistas, los lunes, miércoles y vierncH, do ocho á diez 
de la mañana, á hacer el oango do los títulos provi-
sionales que hoy poseen, por los certíllcados delluiti-
vim de ateinncB einitiilon en LondrcH. 
Lo quo de orden del Sr. Kcpriwntante de la Com-
pañía so publica á los efectos oportunos. Habana, 
abril 13 do 1893.—El Seorctario, JJomim/o Méndez 
Cápale. ('r,77 15-15 
J B X J I I R y I S . 
Compafíia do Segaros Mutuos contra 
Incendio* 
En cumplimiento de lo que ordena el nrlículo 3(5 do 
IOH lÍHlatnloH, se eíin por este dio á los señorea 
asociados para la primera sesión ordiiniria de la Junta 
general que se ha do celebrar á las doco del din 28 
dol mes corriente, en lim olieinas, (ino están Hltuada» 
en la rasa mimero -12 do la cnllc del Empedrado. 
En dicha Junta se practicará la lectura do la Mo-
UOril dol trigésimo octavo ufio norial terminado en 31 
do Diciembre do 181)2, se nombnrá una OOlllMÓB 
para el examen y glosa do las cnenlas do dicho año y 
se elegirán tres vocales propietarios y dos suplentes, 
para reemplazar á igual número qne luí cumplido el 
tiempo roglanipnlarlo. 
Habana, 18 de Abril de 1893.—El Prcsidonto, Flo~ 
renlino F. de Garay, 
C 701 8-1U 
Empresa do Almacenes do Depósito 
por Sacendadoss 
SHCRETAR1A. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistaH puní la Junta general ordinaria 
iine lm do efectuarse ol día veinte y cuatro do Abril 
no 1893, á las doce del día, on las ottciuas de esta 
Compañía, Mercaderes número velnie y ocho, altos. 
En dicha Junta so leerá la Memoria de las operacio-
nes sociales realizadas en el año do 1892, so nombra-
rá la Comisión glosudoi a de cuentas y se nrocederá á 
la elección de dos vocales firopletarior, y dos suplen-
tes, qne han cumplido el tiempo rcglamontarlo, y sn 
Irritará adcmlis do cuantos piirliculares so crean con-
venientes. 
BMlMUt. Marzo 25 do 1893.—El Secretario, Car/e* 
de ¡Ctddn. 1 n. 7(;i 21-30 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por Iliicnidados. 
BBOBBTABIA. 
í'or acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores accloulstas á Junta goncral extraordinaria 
que so celebrará el día veinte y cuatro do Abril do 
1893, á las dos de la tardo, en cf escritorio do la Em-
presa, Mercaderes número veinte y ocho, altos. En 
dicha Junta so dará cuenta con una moción «pie pro-
neniará la Junla Dirccliva, pura levantar un emprés-
tito do cien mil pesos oro, garantizado con hipoteca 
de los odíllcios de la Compañía, y destinarlos á anti-
cipar fondos á los Sres. Hacendados quo se obliguen 
á depositar sus frutos on los Almacenes do la So-
ciedud. 
Habana, Marzo 25 do 1893.—Kl Secretario, Carlos 
de Zaldo. 1 n. 761 21-30 
R EVOCAToiilA. CON ESTA PBOHA BB revocudo el poder que lenliin eonl'orído I)-,' Ma-
ría Arunda y Murtíncz v sn esposo l>. Dinias Kalla-
rero y Mánclioz ante el Notario 1). Francisco de Cas-
tro y Flaqnor á 1). Bllltftlu K.'inilo v Verde, dqján-
dolo en su liimiin opinión y lama.—Habana, febrero 
18 de 1893.—Juan (lonzález Otero. 
•lii' (i 4-25 
Gremio do cafés con confitería^ 
El viernes 28 del actual, á las 12 de su día y en la 
Lonja de Viveros, calle de Lamparilla n. 2, so cele-
brará Junta general de Sres. agremiados, para dar 
rnnitn del repiirl» |i¡tr:i el pruxinio eiercleío do 11193 
á IS'M. \ eelebrnr el Juicio de iigravios :i que se relie • 
re el mi. 5(idid Ueglnmcnto general y Tarifas vigen-
te. Hubaini, ftblil 23 do 1X93.—El Síndleo, José 
Pujol 0—722 4-25 
AVISO 
A LOSSEKOBES DENTISTAS* 
El que siiBci íbc, Sindico del (Iremio de CirnjnnoK 
nontistaB, convoca á todos lo» incluidos «m él, pm-a 
la lectura del reparto ol viornes 28 del actual á las 7 
do la noche en Prudo 79 (A) 
Habana, 24 do abril de Mi'SX—Jiafael Clnujuacc-
da y Navarro. 4650 I 'jri 
(Jromio do A g e n t e s de Compañías dft 
Seguros contra Incenaios. 
Para tratur dél reparto do la contribución do 1893 
á 1891, y el juicio do itgravloH, so cita á los Sres. que 
oomnonen el (¡remio. á la junta quo ha do celebrarse 
con los que conc.urnin, el jiiuves 27 de corriente á las 
3 de la tarde, en la inorada de! Síndico, Lamparilla 
núm. 22. 
Habana, 22 de abril de 1893.—El Sindico, Ftirii/nn 
L. Armand. 4(155 3-25 
A V I S O . 
Como apoderailo do mi hermano D. Antonio, par-
ticipo al público que nadie está autorizado para invo-
car PU nombre contrayendo dcodns do ningún genero; 
y que. será ineficaz contra él toda obligación en que 
no intervenga el quo suscribe, quien no ha compnulo 
ni comprará, ĉ i represontoción do su hcrnianu don 
Antonio, nada que no pague al contado. 
Habana, 20 de Abril de 1893.—Seryio dr, la Muela 
y Mirones. 4591 15-23 A 
Oroniio do Fabricantes de Cigarros. 
A los efectos do los artículos 5(i y 57 del Reglamen-
to general de Tarifas industriales, cito por este medio 
á los señores agremiudos para <iu<; so sirvan concurrir 
á la Junta que tendrá efecto á las niele y im-ilia do Iu 
noche del día S6 del corriente mos, en lus salones do 
la Cámara do Comercio; debiéndoles signitícar quo 
dándose cuenta en esc acto del reparto de cuntas para 
el ejercicio próximo, la falta do asistencia de los qno 
so coiiHÍdorcii OgraTiadoij les privará del uso de todo 
derecho para reclamar. 
Habana, 22 do Abril d» 189:!. —Kl Sindico, Jesús 
Vales. 4000 ii2-22 d2-23 
GREMIO 1 CAMISERIAS DE LUJO 
Se cita al (Iremio pura la Junta que tendrá lugar 
el dfa 26 dol corriente, en la calle de, O'Reilly núme-
ro 30, á las siete y media de la noelie, para el exámon 
déla ooiltrlbnoion del próximo ejercicio y juicio de 
iigravioB. 
Habana, 21 de Abril de 1803.—BI Sindico 1".' 
4502 (1-22 
B1 que suscribo, Bfndloo <iel gremio du Tiondti da 
Heno y Maíz, convoca á todos los que coniponcn di-
oho gremio, para que concurran el ill;i '.'(i i'iel roi rieu 
te, á las siete y media de la noche, á la callo do Ñep-
tuno número 57, á Un de llevar á efecto la clasillcu-
ciini de cuotas del 93 á 91, y jiiicio de ugravios. 
Il<!iaiia, 19 de Abril do IH'.i'.l—Jacinto Solntongo. 
4644 4 23 
¡OJO AL ANUNCIO! 
D B X T D A D I 3 C X 7 B Ü . 
So compran cródílosque se hallen reconocidos y en 
conilicinncs do proceder á la conversión dolos inis-
mos. Asimismo se compran resIdnoH do Ion títulos 
amorluables y de anualidadeii. Plaza de Armas, cafó 
de Los Americanos, Obispo núm. 3, de 12 á 4. 
•1537 21-21 Ab 
CUSES PASIVA; 
Se gestionan las concesioncH de pensiones civiles y 
militarcH, así como sus tramitaciones, teniendo los 
comitentcii la seguridad de no sor explotados con con-
liciones onerosas y demoras intencionadas. 
Se admiten poderes para el cobro de las nlisTOai* 
no llevando do comisión más que ol 2 por ciento cuan-
do sn importe mensual no llegue á $100 y el 1 por 
ciento cuando paso do esta suma, llevándolas al do-
micilio del interesado. 
Cuando así se solicitare se facilitará el medio de ha-
cer negociaciones ó el de cobrar los dios últimos de 
cada mes la pensión vencida. 
Uoíeronnlas, NontuuQ 180, 
•BBnBMBBBHMnBEmDm 
M I E T E S 25 DE ABRIL DE 1893. 
L a C o m i s i ó n Aiarice la i ia . 
Los miembros de l a Comisión. A r a n 
ce l a r í a de esta I s l a pertenecientes a l 
comercio, se l i a n creido en el deber de 
presentar su renuncia , d i r ig iendo a l 
Sr. Presidente de l a misma, que lo es 
e l Gobernador de l á K e g i ó n Occiden-
t a l , l a s iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
"Cuando por conseenencia de las vil-
t imas reformas in t roducidas en el sis-
t ema admin i s t r a t i vo de esta I s la , se 
supr imieron l a D i r e c c i ó n General de 
Hacienda y l a J u n t a de Aranceles , por 
motivos independientes de l a v o l u n t a d 
de l Comercio quedaron en aquellos 
Centros considerable n ú m e r o de expe-
dientes de Aduanas s in resolver, con e-
v i dente d a ñ o del Tesoro y del cont r ibu-
yente. 
M n g u n a ley que se insp i re en los e-
ternos p r inc ip ios de j u s t i c i a puede ne-
gar a l l i t i g a n t e los dereclios que baya 
¡adquir ido a l amparo del C ó d i g o , bajo 
cuyos preceptos b a establecido l a que-
re l la , n i pueden m e r m á r s e l e en todo ó 
e n parte , ó ser alterados, los medios de 
defensa de que d i s p o n í a , sino l a renun-
cia voluntar iamente : y teniendo en 
cuenta que los expedientes del Co-
mercio que no fueron resueltos antes 
d e l 1? de j u l i o de 1892 deben de fallar-
se con arreglo á lo qae p r e c e p t ú a n los 
Aranceles y Ordenanzas de Aduanas 
y las Disposiciones vigentes basta a-
quel la fecba: considerando que el Co-
mercio sólo estimaba suficientemente 
garantidos sus intereses cuando la J u n 
t a de Aranceles dictaminaba en sus ex 
pedientes de alzada de las resoluciones 
de los Adminis t radores de las A d u a 
ñ a s ; por cuyo mot ivo sol ici tó y obtuvo 
del Min is te r io de U l t r a m a r dos Reales 
Ordenes, l a una disponiendo que nin-
guno de diebos expedientes pudiera ser 
resuelto por l a D i r e c c i ó n General de 
Hacienda sin el informe previo de la 
J u n t a de Aranceles; y la otra para que 
diebos expedientes fuesen resueltos en 
u n plazo que no excediera de 30 d í a s 
d e s p u é s del i i l t i m o informe, sobre el 
cual ya no b a b í a otro t r á m i t e que el 
acuerdo definit ivo del Director Gene 
r a l de Hacienda, en buenas p r á c 
ticas de A d m i n i s t r a c i ó n , n i puede 
prescindirse legalmente en los refe 
r idos expedientes del informe de la 
J u n t a de Aranceles, ó el de la Comi-
s ión Arancelaria, que s u s t i t u y ó á aque-
l la , n i d e s p u é s de este informe puede 
darse n i n g ú n otro por n i n g ú n Centro 
Adminis t ra t ivo—como lo viene efec 
t u ando la Sección temporal de A t r a 
sos—á tenor de lo dispuesto en las an-
tiguas Ordenanzas y á lo que prescribe 
el a r t í cu lo 13 del cap í tu lo 3o del Eeal 
Decreto de 23 de septiembre de 1888, 
debiendo el mencionado dictamen de la 
Comisión Arancelaria someterse inme-
diatamente á la reso luc ión del Gober-
nador de la E e g i ó n Occidental, cuya 
Au to r idad , con re lac ión á los expe-
dientes de referencia, ba susti tuido en 
sus funciones a l Di rec tor General de 
Hacienda. 
E n a tenc ión , pues, á los fundamen-
tos y consideraciones expuestas, los 
que suscriben. Vocales de la Comis ión 
Arancelaria, celosos del prestigio de 
este Centro Consultivo, ún ico en estas 
provincias para los asuntos de su re-
sorte, considerando que se last iman 
sus derecbos con el procedimiento que 
se sigue en la t r a m i t a c i ó n de los expe-
dientes, tantas veces mencionados, an-
tes que consentir en lo que aprecian 
como una t r a n s g r e s i ó n de la ley, pre-
sentan la renuncia de sus cargos á 
V . E . , r e i t e r ándo le al propio tiempo el 
testimonio do su respetuosa considera-
ción. Dios guarde á Y . E . muebos años . 
Habana, abr i l 17 de 1893. 
nes por l a ley les corresponde normal-
mente. Dic tada ya la reso luc ión defi-
nitiva:, es cuando el expediente debe i r 
á l a Sección de Atrasos para el cumpl i -
miento de aquella. 
D e otro modo, l a nueva rueda del 
organismo adminis t ra t ivo en vez de 
simplificar, compbca los t r á m i t e s y au-
menta las dificultades. 
Por eso juzgamos just i f icada la acti-
t u d de los vocales renunciantes de la 
Comisión Arancelar ia é insistimos en 
que debe sobeitarse l a d e r o g a c i ó n de 
los textos que acabamos de citar y l a 
de todos aquellos otros inspirados en 
a n á l o g o sentido, basta conseguir que 
las atribuciones de la Sección temporal 
de Atrasos se reduzcan á los l ímites que 
deben tener para que su ges t ión en vez 
de perturbadora, resulte eficaz en pro-
vecbo de los intereses del Pisco. 
Ot ro de los motivos en que se funda 
la d imis ión do los vocales de la Comi-
s ión Arancelaria , consiste en que la 
Sección de Atrasos deja incumplida la 
Real Orden que previene que la resolu-
ción definit iva en los expedientes cu 
que ella in ío rma , se dicte dentro de' 
U n a pleca y adelante, porque todo 
lo que nosotros d i g é r a m o s b a b r í a de 
resultar p á l i d o a l i a d o de ese esplen-
doroso incendio. 
JÍNO puede desconocerse la importan 
cía que reviste para los intereses del 
comercio importador la renuncia de la 
Comis ión Arancelaria, n i tampoco pue-
de ocal tarso á cuantos sin prejuicios 
estudian el asunto, la r a z ó n que en 
pr incipio asiste á los renunciantes 
te para sostener el cri terio de que los 
expedientes incoados en ejercicios an-
teriores por v i r t u d de reclamaciones 
contra los acuerdos de los Adminis t ra -
dores de Aduanas no deben llevarse á 
la Sección temporal de Atrasos basta 
que en ellos recaiga resolución defini-
t i v a y quede como t ínica formalidad 
que llenar el t r á m i t e del cobro. 
Los t é rminos en que e s t á redactado 
el Real Decreto de 15 de j u l i o ú l t imo 
son, sin embargo, bastante expl íc i tos 
respecto á la materia; pues en el caso 
primero del a r t í c u l o 3? previene que 
corresponde á la Sección de Atrasos 
"continuar la t r a m i t a c i ó n de los asun-
tos y cuentas anteriores al presupuesto 
de 1892-93 basta su fenecimiento," y el 
a r t í cu lo l o dice textualmente: 
^ E n el reconocimiento y l iqu idac ión 
de las obligaciones atrasadas, en las 
que no se bubiese dictado resolución 
superior, de c a r á c t e r definitivo, la Sec-
ción temporal e n t e n d e r á en la t ramita-
ción de los expedientes y p r o p o n d r á a l 
Gobernador de la provincia ó Regional, 
ó Administradores, s egún los casos, la 
resolución ó t r á m i t e s que estimen arre-
glados á los preceptos que r i j an para 
el servicio que motiva la obl igación de-
vengada que baya de satisfacerse, á no 
ser que por su índole corresponda la 
resolución al Gobernador general." 
Pero si la Sección de Atrasos ba de 
ser lo que se x»retendió al establecerla, 
es decir, un organismo que sirva para 
simpli l ícar el despacbo de los asuntos, 
esos preceptos tienen que^, derogarse 
a d o p t á n d o s e el criterio de que sólo en-
tienda aquella oficina en los expedien-
tes ya resueltos, y pendientes de cobro 
qne se bubieren iniciado en ejercicio 
anterior al corriente. Los expedientes 
en t r a m i t a c i ó n no deben ser considera 
dos como atrasos n i procede desposeer 
de su conocimiento á los centros á quie 
t é rmino de t re in ta d í a s , á contar desde 
la p r e s e n t a c i ó n de su dictamen. Otros 
informes de funcionarios de la misma 
Sección, emitidos con posterioridad al 
de la Comisión Arancelaria, motivan la 
falta de cumplimiento á que acabamos 
de referirnos. 
A nuesta-o juic io , y dados los té rmi-
nos en que es t á redactado el a r t í cu lo 
13 del Real Decreto de 25 de septiem-
bre de 1888, dictando reglas para la 
t r a m i t a c i ó n de los expedientes en las 
oficinas de A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l de esta 
Isla , d e s p u é s de emitido el informe de 
la Comis ión Arancelaria, ún ico cuerpo 
consultivo de su índole en la isla de 
Cuba, no debe figurar en los expedien 
tes n i n g ú n otro dictamen, pues diebo 
a r t í cu lo previene que " e l informe de 
los altos Cuerpos Consultivos de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n no se rá reclamado sino 
en los casos expl íc i tos marcados en los 
decretos de su cons t i t uc ión y por el 
Jefe que baya de resolver el expediente, 
antes de d i o t a r r e s o l u c i ó n . De todas suer-
tes, el dictar la resoluc ión defini t i 
va con posterioridad á los t re in ta d í a s 
d e s p u é s del informe de la Comis ión 
Arancelaria, puede originar, y origina 
r í a sin duda, algunos recursos de n u l i 
dad. 
Se nos ba diebo que se ba enviado 
ya a l Minis ter io la renuncia de la Co 
mis ión Arancelar ia . E l Sr. Maura ba 
de encontrar, sin duda, justificadas las 
quejas de los renunciantes, m á x i m e si 
se atiende á que no ba sido culpa de 
ellos sino de la Admin is t rac i m , la de 
mora en la s u s t a n c i a c i ó n de los recur-
sos de alzada correspondientes á ejer-
cicios anteriores. Por otra parte, el Sr. 
Min i s t ro , que conoce el i n t e r é s con que 
los importadores reclamaron siempre 
como una g a r a n t í a para sus derecbos, 
que individuos de su seno in te rv in ie-
ran por medio de l a Jun ta de Aranceles 
en los expedientes de Aduanas, ba de 
interesarse en que se ponga t é r m i n o á 
la s i t u a c i ó n creada al comercio por v i r -
t u d de la renuncia de los vocales de la 
Comis ión Arancelar ia ; y á ese fin nin-
g ú n procedimiento mejor que el de re-
ducir l a ó r b i t a en que boy gi ra la Sec-
ción de Atrasos , á fin de evi tar las d i -
ficultades que hemos s e ñ a l a d o y que 
perjudican lo mismo al E ra r io que 
al contr ibuyente , ordenando que en 
n i n g ú n caso y por n i n g ú n mot ivo se 
prescinda de c u m p l i r l a d ispos ic ión que 
previene que la r e so luc ión defini t iva 
en las reclamaciones del comercio con-
t ra los aforos en las Aduanas, se dicte 
en el t é r m i n o de un mes. 
"Por algunas personalidades,' a ñ a d e 
E l Comercio, b u s c á n s e los puestos de 
ediles con el mismo ardor que si no die-
ran trabajo n i penalidad alguna, pro-
porcionasen grandes negocios y el 
puesto no estuviera desacreditado has-
ta lo incre íb le en el concepto públ ico; 
y si bien no es muy raro esto, dado que 
puede ser bijo del buen deseo, del afán 
de figurar ó de hacer algo por conquis-
tarse aureolas populares; es no solo ra-
ro, sino ra r í s imo y en gran parte muy 
sospechoso, el que no pocos de los con-
cejales salientes aspiren á ser reelectos, 
d e s p u é s de haber llevado cuatro años 
en el Ayuntamiento sin consegub en 
él otra cosa que gastarse i n ú t i l m e n t e , 
al menos para la op in ión xmbbca.'"' 
"Raro, ra r í s imo, muy sospechoso". 
Es verdad, y por eso debiera aplicarse 
á esta Isla , l a Ley Mellado, que prohi-
be la ree lección de los concejales sa-
lientes. 
Como h a b r á n visto nuestros lectores 
en u n suelto que publicamos en la edi-
ción de ayer tarde, el Sr. S u á r e z Proiz 
resu l tó electo Presidente del Comi té 
del Barr io de Colón por 07 votos con-
t ra G8 que obtuvieron los otros dos 
candidatos. 
Lo cual demuestra que la ley de la 
mayor í a no siempre es ley de l a mayo-
ría; porque la m a y o r í a no q u e r í a a l se 
ño r Suá rez Proiz para el cargo de Pre-
sidente. 
Y sin embargo, lo es ya. 
se deduce ot ra cosa de la T a m b i é n 
referida vo t ac ión . 
Y es que el cuerpo electoral no pare-
ce muy inclinado á la reelección de los 
actuales concejales; porque, según ve-
mos en u n colega, al elegir al Sr. Suá-
rez Proiz para Presidente del Comité 
de Colón, se llevaba el p ropós i to de que 
quedase indicado para ser reelegido 
concejal. 
A c t i t u d de los electores que no po-
demos dejar de aplaudir en principio y 
haciendo caso omiso de la personalidad 
del Sr. Sr. S u á r e z Proiz, para nosotros 
muy respetable. 
E l Duque de Yeragua con tes tó en 
ing lés cor rec t í s imo al que le hab ló en 
ing lés , y en f rancés no menos correcto 
a l que en f rancés le di r ig ió l a pala-
bra. 
E n cambio, aquellos ilustres b antis 
tas que hace poco bablarou en I r i joa 
ante u n auditorio e s p a ñ o l y que pre-
t e n d í a n colocarnos á la a l tura del pue-
blo americano, gracias si supieron ex 
presarse en su propia lengua, 
i Haga los comentarios el que quiera. 
Quedamos en la edición de la tarde 
en que d i r í a m o s algo, en esta de la ma-
ñ a n a , del ené rg i co a r t í c u l o que E l Co-
merc io ha dedicado á la ge s t i ón muni-
cipal . 
Y ahora resulta que estamos ya 
u n poco arrepentidos de haber adqui-
rido ese compromiso con nuestros lee 
tores, porque JE/Z Comercio n o se conten-
ta con s e r / o r í i í e r m re, como aconseja 
el clásico lat ino, sino que es t a m b i é n 
f ó r t i t e r i n modo. 
Pero ya en el compromiso, no vemos 
que nos quede otro recurso que el de 
reproducir y comentar, salvando todos 
los respetos debidos, aqúe l lo que en la 
forma y en el fondo nos parece menos 
duro. 
" E l desastroso resultado, dice, pro-
ducido hasta hoy por l a m a y o r í a de los 
hombres elevados á la r e p r e s e n t a c i ó n 
de esta capital en su m á s mer i tor ia y 
penosa labor; el desprestigio que los 
m á s se han acarreado por su i n u t i l i d a d 
demostrada ó por el abandono en que 
han dejado cuanto a l i n t e r é s general 
conviene ser atendido, hacen a l púb l i co 
desconfiar de los candidatos que se o-
frecen y tender l a mirada en busca de 
los que debieran i r á defender sus inte-
reses, en el seno del Ayuntamiento . 
Mas como, por otra parte, l a ambic ión 
desmedida, y l a soberbia juzgada se a-
gi tan buscando aquellos puestos que 
solo el mér i to reconocido y debidamen-
te por todos apreciado, debiera ocupar, 
la lucha que se prepara no promete, 
por ahora al menos, resultado m á s sa-
tisfactorio y amenaza dejar la casa mu-
nicipal entregada al desbarajuste in-
menso que en ella domina, y al descré-
dito de que adolecen todos los servicios 
al Municipio encomendados". 
F O L L E T I N . 45 
—¿Qué le te legraf ío á Rey1?; pregun 
taba el Secretario del Comi té de San 
J o s é de las Laj as al candidato derrota 
do en las p e n ú l t i m a s elecciones de di-
putados á C ó r t e s . 
— D í g a l e Y . "que el perro se t r a g ó la 
esponja", c o n t e s t ó el interpelado. 
K o sabemos p o r q u é , pero lo cierto es 
que surg ió en nuestra mente este re 
cuerdo apenas pasamos la vis ta por 
L a L u d i a de ayer. 
A fin de que no nos suceda lo mismo 
con L a L u c h a de hoy vamos á hacer al 
colega una p regun ta : 
¿ P o r q u é sup r imió I M L u d i a , al p u 
blicar el telegrama en que el Gobierno 
anunciaba á nuestra pr imera autoridad 
la salida de Santander de los Infantes, 
la r e comendac ión qne el Min i s t ro ha-
cía al General para que le avisase del 
estado sanitario de esta I s la á la llega-
da de aquellos á Puerto-Rico? 
Hacemos esta pregunta, porque no 
es de suponer que la s u p r e s i ó n tuvie-
se por objeto evitar que resultase apro-
bado de hecho por el Gobierno lo que L a 
L u d i a censurara: esto es, la conduc-
t a del Sr. Gobernador General a l ad-
ver t i r á aquel que h a b í a a q u í varios 
casos de vómi to . 
VAPOR-CORREO. 
A las cinco y t re inta y cinco minutos 
do la tarde de ayer, e n t r ó en puerto el 
vapor-correo nacional C i u d a d de San-
tander , procedente de Barcelona, M á l a -
ga, Cádiz y Puerto-Rico, con pasajeros 
y carga general. 
En t re los 117 pasa je rós que conduce 
el C i u d a d de San tander , se cuentan el 
Excmo. Sr. M a r q u é s de A l a v a , los te-
nientes del ejército Sres. D . Juan Her-
n á n d e z y D . Juan Pozo, y el cape l l án 
D . Juan Sánchez Mendoza. A d e m á s 
vienen 23 individuos de t ropa y 26 pa-
sajeros de t r á n s i t o . 
Llegada á Nueva-York del Duque 
de Veragua y su comitiva. 
N u e v a YorJc, 20 de a h r i l . 
E l siglo X I X , haciendo gala de gra-
t i t u d y largueza, ha querido pagar por 
modo solemne las deudas que la "pos-
teridad" ha con t r a ído con algunos 
grandes hombres. Si "Cervantes no ce-
nó cuando concluyó el Quijote", si Cris-
tóba l Colón se vió aherrojado en sus 
ú l t imos años , si otros genios murieron 
en medio de la indiferencia ó el aban-
dono de sus con temporáneos , el recuer-
do de sus hechos y de sus obras ha ido 
a r r a i g á n d o s e en la humanidad á medi-
da que han ido suced iéndose las gene-
raciones, basta florecer en esta época 
con una verdadera explosión de visto-
sos y fragantes ramos de admi rac ión y 
entusiasmo. Ca lde rón y Shakespeare 
han tenido ya sus centenarios en que 
la edad presente ba t r ibutado culto á 
su memoria. Pero l legó el cuarto cen-
tenario de las m á s trascendentales 
proezas llevadas á cabo por hombre al-
guno, y el genio de Colón se ha pre-
sentado á la r ecordac ión de los vivien-
tes fulgurando en una aureola de gloria 
perdurable. 
Quiso el p a í s que m á s provecho ba 
sacado del Descubrimiento, honrar con 
una manifes tac ión grandiosa la memo-
ria y el nombre del inmor ta l marino y 
pagar al mismo tiempo u n homenage 
de g ra t i tud á la nac ión que hizo posi-
ble aquella epopeya, y de ah í provino 
el pe ligamiento, p róx imo á realizarse, 
de la Expos ic ión Universal de Chicago 
y la venida á este p a í s , por inv i t ac ión 
de sus Poderes, de las personas que 
m á s genuiuamente pueden representar 
á la nac ión descubridora y al i n t r ép ido 
marino qne l levó sus pendones y su 
lengua á un mundo desconocido. S. A . 
la Infanta Da Eulaba es la primera 
persona de estirpe real que viene á es-
ta Repúb l i ca por i nv i t ac ión y como 
h u é s p e d de su gobierno, y este solo he-
cho da la medida de la excepcional de-
mos t rac ión que este p a í s ha querido 
hacer en favor de E s p a ñ a . 
Xatnralmente, la curiosidad popular 
se cifra en conocer al i lustre descen-
diente del Gran Almiran te , y la llegada 
del Excmo. Sr. Duque de Yeragua, a-
corapañado de su dist inguida familia, 
ha sido u n acontecimiento que de ja rá 
memoria en los fastos de este pueblo. 
Formando parte de la comitiva acom-
p a ñ a n al Duque en esta excurs ión su 
apreciable esposa D * Isabel de A g u i -
lera, sus hijos D'í M a r í a del Pi lar y don 
Cr is tóba l , el hermano del Duque, señor 
M a r q u é s de B á r b o l e s y su hijo D.Pe-
dro, y el sobrino y secretario del D u -
que, D . Carlos Agui lera . Los festejos y 
agasnjos de que han sido objeto desde 
sn llegada por parte de las autorida-
des, así de la n a c i ó n como de este A -
yuntamiento, y de la sociedad üeo.yor-
quiua, constituyen una p á g i n a br i l lan-
t ís ima en l a historia de esta m e h ópoli, 
como quiera qne ellos reflejan los 
sentimientos de amistad y de afecto qne 
hoy abrigan en su pecho los norte-
americanos hacia E s p a ñ a , no dudo qne 
los pormenores de las fiesras serán leí-
dos con i n t e r é s en esa A n t i l l a , cuyas 
relaciones con este pa í s son tan propin-
cuas. Pero han sido tantos los festejos 
y las manifestaciones de que han sido 
objeto los ilustres viajeros en pocos 
días, que para hacer una crónica con-
cisa tengo que condensar y extractar 
las extensas relaciones que han hecho 
Las Novedad-es y otros periódicos. 
E L S l B A D O . 
Llegó la comitiva en el vapor N e w 
YorJc el sábado 15 del corriente por la 
madrugada, y fueron á recibirles á la 
entrada del puerto en el guardacostas 
O r a n t , el comandante de la Marín , . de 
los Estados-Unidos Mr . Francia W . 
Dickins, que en un discurso en español 
dió la bienvenida, á los ilustres h u é s p e -
des en nombre del gobierno do Was-
hington. 
A su vez la Comisión de diez perso-
nas nombrada por el Ayuntamiento pa-
ra saludar al Duque en nombre de la 
ciudad, en unión del presidente del 
municipio, por no poder hacerlo el al-
calde en persona, se embarcó á las seis 
de la m a ñ a n a en el vapor B l a d c b i r d , y 
al llegar el N e w YorJc pasó á bordo del 
mismo á cumplir su cometido, pronua-
ciando el presidente de la Comisióji, 
general Porter, un discurso de bienve-
nida en francés , al cual el distinguido 
viajero con tes tó en el mismo idioma. 
Con arreglo al programa, el Duque y 
sus ilustres deudos, en un ión de las 
comisiones, pasaron al B l a d c b i r d , que 
los condujo a l muelle d é l a calle 22" río 
del Norte, donde el Sr. D . Manuel de 
la Cueva, que desempeña las funciones 
de Cónsu l general de E s p a ñ a en este 
puerto, sa ludó al egregio viajero en 
nombre del Excmo. Sr. D . Emi l io de 
Muruaga, Minis t ro de E s p a ñ a en Was-
hington, que no pudo venir á Xueva 
Y o r k por hallarse indispuesto. 
Los ilustres h u é s p e d e s fueron con 
ducidos en coches al H o t e l W a l d o r f , 
donde se les han destinado diez y seis 
habitaciones de preferencia, que e s t á n 
alhajadas con verdadera riqueza y ex-
quisito gusto. 
E n uno de sus salones recibieron 
la vis i ta del Alcalde de la ciudad Mr . 
Gi l roy, que se p r e s e n t ó a c o m p a ñ a d o 
por el presidente del Concejo, coronel 
Sus miembros acordaron por unanimi-
dad nombrar al Duque Presidente Ho-
norario dol C lub que lleva el nombre 
inmor ta l de su antepasado, unido al do 
otra gloria e spaño la . 
En t re tanto, la banda de Mús ica del 
S é p t i m o Ilegimiento ejecutaba ante el 
hotel escogidos aires e spaño le s y nor-
teamericanos, cuyos acordes, a s í como 
los fuegos artificiales que en la plaza 
se quemaron, atrajeron una m u l t i t u d 
numerosa. L a serenata con que los 
españoles é hispano-americanos obse-
quiaron al i lustre prócer , tuvo un éxi-
to completo. A ello c o n t r i b u y ó t a m b i é n 
lo hermoso de la noche. 
L a señora Duquesa fué obsequiada 
con u n gigantesco canastillo de flores 
encarnadas y amarillas, rematado por 
una corona ducal de lo mismo. Cintas 
de los colores e spaño les adornan ar t í s -
ticamente esta preciosa ofrenda floral, 
y en una ancha banda de seda se lee el 
famoso dís t ico: 
"Por C a s t i l l a y p o r L e ó n 
N u e v o M u n d o h a l l ó C o l ó n ' , 
^31 actual jefe de la familia Yeragua 
y sus deudos, recibieron á la comisión 
hispana con su afabilidad y agrado ca-
rac te r í s t i cos , en un vasto y In joso salón 
de la sui te que ocupan. E l Sr. L). Pedro 
E . de Florez, designado para llevar la 
voz por l a comisión, sa ludó al Duque 
con breves y escogidas frases, en nom-
bre de los e spaño les é hispano-ameri-
canos a q u í residentes, contestando el 
p róce r con una facilidad y felicidad de 
expres ión que á todos dejaron encanta-
dos. 
E l Doctor D . Juan K Navarro, Cón-
sul General de Méjico, y Presidente 
del " C í r c u l o Co lón -Ce rvan t e s " , tam-
bién d i r ig ió sentidas frases al señor 
Duque, p a r t i p á n d o l e el acuerdo de di-
cha Sociedad, y en su respuesta aqué l 
e x p r e s ó l a s s i m p a t í a s que siente, hacia 
la nac ión mejicana y todas las hijas de 
E s p a ñ a en Amér i ca . 
D . A r t u r o C u y á s leyó el siguiente 
soneto que fué muy celebrado y le va-
lió los p lácemes del Duque: 
A L A L L E G A D A 
del Excmo. Sr. Duque de Veragua 
A N U E V A Y O R K 
con motivo de la celebración 
del Cuarto Centenario del Descubrimiento 
de América. 
(LA VOLTERETA.) 
Koiela origiflal de 
E M I L I O G - A B O R I A U . 
(Esta obra, publicada por "E l Cosmos Editorial 
es halla de venta en la "Galería Literaria," de la 8( 
Cora Viuda de Pozo é Lijos, Obispo 55.) 
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Evidentemente Juan, al decir é s t o 
esperaba oír u n gr i to de a legr ía ; pero 
se engañó , pues su bermano y Ea imun 
do solo acogieron sus palabras con pro 
fundo estupor 
Y es que dudaban 
— : Q u é quieres decir, bermano mío? 
—exclamó León.—Si en efecto bas ave-
riguado algo respecto á nuestro padae, 
¿por qué no nos bas escrito? 
—Porque bay secretos que no pue-
den confiarse á una carta cuando se 
e s t á prisionero. 
Y con t inuó sin esperar á las pregun-
tas que leía en los ojos de su bermano 
y de Raimundo. 
— A n t e todo os d i ré como be llegado 
á saber lo que sé. E n cuanto p a s ó un 
mes tuve la suerte de encontrar en la 
I s l a un rico negociante que me a r r a n c ó 
de la miseria y quiso que empezase á 
p in ta r de nuevo, para lo cual t e n í a yo 
necesidad de un caballete, y como no 
encontrase n i uno en toda la v i l l a de 
C a y e n a , p r e g u n t é donde b a b r í a u n car-
pinteix) que quisiese bacerlo. Me die-
ron las señas de uno llamado ISTautel, 
que era un deportado de 1851, y al 
cual se le b a b í a dado l ibertad poco des-
pués , pero en lugar de volver á Fran-
cia, se hab ía casado con una bija del 
pa í s y se bab í a establecido, consiguien-
do con su trabajo i r ganando lo bas-
tante para llegar á hacer una fortuni-
ta. 
E r a un hombre de unos cuarenta a-
ños , de fisonomía franca y abierta, el 
cual se hizo cargo al momento de lo 
que yo deseaba. 
Le dejé mis s e ñ a s y mi nombre para 
que me llevara el caballete en cuanto 
estuviese terminado. 
Pero en lugar de escribir estos datos 
en su cuaderno se q u e d ó • m i r á n d o m e 
con la boca abierta y con asx^ecto de 
extraordinario asombro. 
—s Q u é os sucede?—le p r e g u n t é rien-
do. 
—ISTada—me r e s p o n d i ó — ¡ Es que 
vuestro apellido despierta en m í tantos 
recuerdos! 
— ¿ H a b é i s conocido á alguien que se 
llamase como yo"? 
— S í , á un pobre hombre que vino 
conmigo prisionero en 1851. 
¡Oh, amigos míos! A l oír esta res-
pnesta sen t í que m i corazón l a t í a m á s 
deprisa y le p r e g u n t é con angustia : 
— Y ¿os aco rdá i s del nombre de 
pi la de ese desgraciado'? 
Me Clellan, á poner en manos del D u -
que el acuerdo del Ayuntamiento con-
firiéndole esa d i s t inc ión especia l ís ima 
que se l lama tlie freedom of i l ie city. 
E l acto se verificó en presencia del 
general Porter, M r . Isidor Straus, Mr . 
Cornelius Bliss y otros miembros de la 
Comisión de recibimiento nombrada por 
los cien notables, que al hotel h a b í a n 
acudido. 
E l Alcalde p r o n u n c i ó un breve dis-
curso de bienvenida, que dijo en inglés , 
y el dist inguido h u é s p e d con tes tó en la 
misma lengua, expresando su g ra t i tud 
por las distinciones de que era objeto. 
E l acuerdo del Ayuntamiento que en 
tan elocuente forma testifica el aprecio 
de los neoyorquinos por el descendien-
te del egregio descubridor, e s t á inscri-
to en u n rol lo de pergamino blanco, 
adherido á una barra de oro por cade-
nas del mismo metal. Su dorso e s t á 
forrado de seda azul con cenefa borda-
da. L a cubierta es de tafilete amarillo 
con adornos encarnados, cuya combi-
nac ión recuerda los colores nacionales 
de E s p a ñ a . 
D e s p u é s de esto, se ce lebró una re-
cepción improvisada en el gran come-
dor del hotel, siendo presentadas al 
egregio h u é s p e d varias personas. L a 
C á m a r a de Comercio env ió , con esta 
ocasión, u n voluminoso ramo de llores. 
M á s tarde el Dtique, a c o m p a ñ a d o 
por sxi hermano el m a r q u é s de B á r b o -
les y por el comandante Dick ins se di -
r ig ió á la morada del alcalde M r . G i l -
roy para j uga r l e la v is i ta , yendo des-
p u é s á pasear en carruaje por el Par-
que Central y el Boulevard. Lo que 
han visto de la ciudad y su puerto ha 
dejado altamente complacidos á los no-
bles españo les , as í como t a m b i é n la 
suntuosidad del hotel en que se hos-
pedan. 
A él acudió á saludarles á las nueve 
de la noche una comisión de veint icin-
co españoles é hispano-americanos, cjue 
se h a b í a reunido previamente en los 
salones del C í r c u l o C o l ó n Cervantes. 
SONETO. 
No es un sueño! Aun brilla para E s p a ñ a 
El vivo resplandor de antigua glor ia . 
k t r a v é s de los siglos, la memoria 
Palpi ta aún en su inmortal hazaña. 
U n pueblo poderoso, en tierra extraña, 
Noble t r ibu to , con lealtad notoria, 
Hoy rinde á la epopeya de la Historia 
Que m á s grandeza y poderío entraña. 
A la Hispana nac ión pide prestados 
Trofeos que recuerden aquel día 
En que u n mundo encontráronlas tres velas; 
Y E s p a ñ a : por probar que sus preciados 
Timbres de gloria aun viven, nos envía 
Otro Cotón, con otras Carabelas. 
Después fueron presentados al D u -
que y sus deudos los señores de 
a Comisión, entre los cuales reeo ída-
nos á D . J . M . Ccballos, D . Juan N . 
USTavarro, Cónsu l general de Méjico; 
D , A r t u r o y 1). An ton io C u y á s ; D . Se-
vero Mallet Prevost, D . Francisco Co-
ma, D. F . .Carc ía ; D. J o s é A . Vega, 
1). Juan de B a r r i l , D.Francisco García, 
D. Cesáreo V i g i l y D . Albe r to F a l c ó n 
Para todos tuvo un a p r e t ó n de ma 
nos y frases oportunas y cordiales el 
descendiente de Colón, caballero afabi 
l ísimo, distinguido, sin afectación nin-
guna, con esa llaneza propia de los a 
r i s t ó c r a t a s de abolengo y con ese fácil 
acierto en el decir ca rac te r í s t i co de su 
i lus t rac ión. 
K o es menos agradable el t rato de la 
señora Duquesa, dama que en todo re-
vela su i lustre alcurnia y que dejó en-
cantados á cuantos tuvieron el honor 
de serle presentados. 
Su hija, la espiri tual s eño r i t a d o ñ a 
M a r í a del Pi lar , es u n precioso pimpo-
llo de diez y ocho años , que cautiva con 
su belleza genuiuamente e s p a ñ o l a y con 
sus pa l ab ra s , ora. se exprese en caste-
llano, orij, en inglés, idioma é s t e que, á 
pesar de no ser el suyo, habla admira-
blemente, as í como el f rancés y el ale-
mán . 
E l señor M a r q u é s de B á r b o l e s tiene 
un sorprendente parecido con el Duque, 
así por el corte de sus facciones como 
por usar como és te pat i l la á la anda-
luza. E l M a r q u é s no es menos afable y 
franco qne su hermano; con cuyas cua-
lidades y las que adornan al resto de 
la familia, no es e x t r a ñ o que transcu-
rr iera una hora por manera agradabi-
l ís ima entre cultos coloquios sin asomo 
de afectación y aspirando los visitantes 
el a romát ico humo de puros habanos 
con que les obsequió el Duque. 
A l retirarse la comisión l levaban to-
dos sus miembros las m á s placenteras 
impresiones que figurarán mientras v i -
van entre sus m á s gratos recuerdos. 
Y as í t r a n s c u r r i ó para los decen dien-
tes de Colón su primer d í a en el mundo 
descubierto por su progenitor. 
Todos los per iódicos locales conside-
ran la llegada de los h u é s p e d e s espa-
ñoles como un suceso extraordinario, y 
expresan natural y v iva sa t is fación por 
ello. A s í el H e r a l d , decía el s á b a d o en 
su sección de fondo: 
"Propio y opor tun í s imo es que los 
descendientes de Colón asistan á la a-
pertura de la magníf ica Expos i c ión de 
las industrias de todas las nacianes. E l 
Duque de Veragua, decimotercio des-
cendiente del atrevido nauta, s e rá 
h u é s p e d de Nueva Y o r k por algunos 
d í a s , siendo honrado con ula l iber tad 
de l a ciudad," lo que tiene much í s ima 
significación en el caso part icular de 
que se t rata , pues quiere decir que se rá 
recibido con cordial entusiasmo por to 
dps nuestros habitantes. T a m b i é n es 
u n hecho interesante el que a c o m p a ñ e n 
a l Duque otros miembros de la gran fa 
mi l la que lleva el nombre y comparte 
[ ' lanía de Colón. Esto d a r á b r i l l an -
tez y realce á la Expos ic ión , a ñ a d i e n d o 
á su importancia indust r ia l , la h i s tó r i -
ca.''' 
E l W o r l d , t a m b i é n en sus columnas 
de preferencia y bajo el t í t u lo : "Nues-
t ro h u é s p e d de honor,'7 dec ía ayer: 
"Pocas veces en nuestra his toria na-
cional ha acontecido que este pueblo, 
llevado de u n imj)ulsb pa t r ió t i co , haya 
hecho á un extranjero n n recibimiento 
ta l como el que se h a r á al Duque de 
Veragua en cualquier parte de los Es-
tados Unidos á donde se dir i ja . 
" E l Duque es u n estadista l iberal , 
un caballero de raras prendas, u n hom-
bre estudioso que ha heredado el amor 
á l a i n v e s t i g a c i ó n y á las empresas, y 
el representante en fin de una nac ión 
amiga en la cual ha ocupados altos 
puestos y prestado valiosos servicios. 
"Pero n i su t í t u l o n i su valer perso-
nal , con ser grandes y honros ís imos , 
son lo primero que nos interesa. Se 
t ra ta de un descendiente directo de Co-
lón, y este hecho le a s e g ú r a l a hospita-
l idad m á s e s p l é n d i d a y le da derecho á 
todas los d i s í inc ioues que puede t r ibu -
tar una repúb l icu á riii h u é s p e d de ho-
nor. 
" E l nombre de Colón ha tenido siem-
pre un poder mágico en la mente de los 
americanos No necesitamos n i las 
iüves t igac iones de Bossi, n i la elocuen-
cia de I r v i n g para agigantar la estatu-
ra de Colón. La presencia del Duque 
y su dist inguida comi íañ ía en relación 
con el gran certamen internacional de 
Chicago, celebrado en conmemoración 
del descubrimiento de A m é r i c a , presta 
grata oportunidad para recordar la his-
toria del descubridor y rendir t r ibuto á 
su gradeza heroica. 
" E l Duque, familiarizado con los lu -
gares que atesoran recuerdos de Calón 
y con las condiciones de la civilización 
en su época, p o d r á apreciar los progre-
sos que el descubrimiento hizo posibles 
y la importancia y grandeza de sus re-
sultados para el mundo. L a emoción 
de que dijo hallarse pose ído en su dis-
curso á la comisión que fué á recibirle, 
era sin duda verdadera*y ciertamente 
era natural . No es posible que un des-
cendiente de Colón dejase de sentirse 
emocionado al vis i tar las playas ameri-
canas y observar el panorama de sus 
progresos y la ocas ión debió haber con-
movido con fuerza especial el entendi-
miento cult ivado y la naturaleza refi-
nada del Duque. 
"Bienvenido sea, tras cuatrocientos 
años , el descendiente de Colón." 
E L DOMINGO. 
Los descendientes de Colón pasaron 
el d í a del S e ñ o r en relativo descanso, 
bien necesario d e s p u é s de las conti-
nuas emociones de la v í spe ra . Poco 
d e s p u é s de las diez los Duques, el Mar-
q u é s de Bárbo le s y d e m á s miembros 
de la familia, en c o m p a ñ í a del coman-
dante Dickins , se di r ig ieron á la cate-
dra l á asistir á los oficios divinos. Su 
entrada produjo sensac ión extraordina-
ria . E l vasto templo estaba completa-
mente lleno, y una muchedumbre espe-
raba fuera con curiosidad y respeto la 
llegada de los ilustres h u é s p e d e s . 
Estos fueron instalados en los prime-
ros asientos, ante el presbiterio, s i tuán-
dose cerca de ellos el s eño r Saavedra, 
M a r q u é s de Vi l la lobar . 
E n u n trono á la derecha se hallaba 
el arzobispo Corrigan, quien hubiera 
oficiado de pontifical, si se lo permitiera 
el escaso tiempo que t e n í a disponible. 
A l a izquierda del arzobispo se senta-
ba su secretario el Padre Connelly. E l 
Eeverendo H e n r y Newey, revestido de 
sus vestiduras sacerdotales, celebró el 
santo sacrificio de la misa, asistido por 
los Padres D a l y y Murphy , codiácono 
y subd iácono . 
D e s p u é s de los servicios iniciales y 
antes del se rmón, subió al pulp i to el 
Padre Lavelle, y saludando al Duque, 
p ronunc ió una breve alocución. 
Terminada la misa, que oyeron los 
descendientes de Colón con el mayor 
recogimiento, pus i é ronse en p ié todos 
los concurrentes, en tanto que el arzo-
bispo descendiendo de su trono, se d i -
rigió al Duque de Veragua, d á n d o l e su 
bendición. Los ilustres h u é s p e d e s le be-
saron el anillo, pasando d e s p u é s á l a 
sacrist ía, donde se verificó una breve 
recepción. 
Durante el día , estuvieron en el H o -
te l W a l d o r f á ofrecer sus respetos a l 
Duque, el Ministro de E s p a ñ a Sr. M u -
ruaga y el Vicecónsul de nuestra na-
cionalidad D . Manuel de la Cueva, a s í 
del descubridor de A m é r i c a . E l D u -
que de Veragua fué vis i tado de m a ñ a -
na por delegaciones de l a C á m a r a de 
Comercio y de las Sociedades de Geo 
graf ía é His tor ia , que le anunciaron 
formalmente la r ecepc ión que esta tar-
de d a r á n dichas corporaciones en su 
honor; y poco d e s p u é s del medio d í a 
fué conducido, en c o m p a ñ í a de su her-
mano el M a r q u é s de B á r b o l e s , y con 
escolta de policía y caba l l e r í a del ejér-
cito regular, a l Palacio consistorial, 
donde le recibieron el Alcalde con todo 
el cabildo municipal . E l t iempo era 
esp lénd ido ; las cabes de la carrera es-
taban llenas de gente, que se descu-
b r í a con respeto y aclamaba á los no-
bles e spaño l e s á su paso. 
A l salir el Duque y su señor herma-
no el m a r q u é s de B á r b o l e s del Hote l , 
en c o m p a ñ í a del comandante Dickins y 
del comité de recepción de los Ciento, 
con dirección á las Casas Consistoria-
les, una banda de nuisica ejecutó la 
Marcha Eeal e spaño la , que fué la seña l 
para las aclamaciones de una gran 
mul t i tud , reunida ante el H o t e l W a l -
dor f , donde ondeaba la bandera espa-
ñola . 
L a dis t inguida comit iva se puso en 
movimiento en carruajes, escoltados en 
la forma que va dicha, yendo en el p r i -
mero el Duque, su hermano el M a r q u é s 
de Bárbo les , el comandante Dick ins y 
el general Porter, presidente de la co-
misión que en nombre de la ciudad fué 
á recibir á los Colones. 
Las manifestaciones de respeto y en-
tusiasmo popular fueron constantes en 
todo el trayecto, as í como al llegar el 
Duque ante la Casa Consistorial, cuya 
escalinata ascend ió á los acordes de la 
Marcha Eeal, seguida de la Marcha de 
Infantes. 
E n la casa de gobierno municipal 
ondeaba la bandera de E s p a ñ a , la que 
t a m b i é n adornaba el inter ior del edifi-
cio, en que se ve ían plantas tropicales. 
Excusado a ñ a d i r que l a plaza y ca-
lles inmediatas estaban llenas de una 
m u l t i t u d cuyo entusiasmo se d e s b o r d ó 
a l presentarse los descendientes de 
Colón. 
Eecib ió los el alcalde con el A y u n t a -
miento y la Comisión de los Ciento en 
el sa lón de actos, convenientemente 
preparado para t an rara ocasión, pro-
nunciando el jefe de los ediles M r . Gi l -
roy un breve discurso al que con te s tó 
el i lustre h u é s p e d con frases oportu-
nas. 
Terminadas las formalidades de este 
acto, fueron presentados al Duque y al 
M a r q u é s de Bárbo les , los concejales 
del Ayuntamiento y la comisión de los 
Ciento, con otras personas, tras de lo 
cual el Alcalde m o s t r ó á los ilustres 
h u é s p e d e s los retratos de Jorge Wash-
ington y otros personajes, que adornan 
el l i istórico lugar donde se verificó l a 
recepc ión . 
E l regreso al hotel se verificó en el 
mismo orden, y entre a n á l o g a s manifes-
taciones populares. 
Los Duques y el m a r q u é s de B á r b o -
les pasearon más tarde por el Parque 
Central, en tanto que el hijo mayor de 
aquellos y su primo vis i ta ron el circo 
de M a d i s o n Square G a r d e n , donde se 
les dispuso un palco con los colores es-
pañoles , llamando mucho la a t enc ión 
la presencia de los nobles j ó v e n e s . 
MIÉRCOLES. 
—Ciertamente—me r e s p o n d i ó . — Se 
llamaba Laureano. 
—Señor Nautel , señor Natuel—le d i -
je?—yo soy el hijo de Laureano Corne-
v in , y hace diez años que en vano le 
busco y t ra to inú t i lmen te de saber noti-
cias suyas, hasta efpunto decreerle ya 
muerto. 
— E n cuanto á eso os afirmo que no 
—respond ió el carpintero—y la prueba 
es que no ha mucho tuve noticias suyas. 
Me dijeron que h a b í a intentado evadir 
se y se cree que lo consigu ió: d e s p u é s 
he visto á u n deportado que t a m b i é n 
le h a b í a visto y hablado. 
L a emoción de León y de Eaimnndo 
era creciente. 
Por primera vez d e s p u é s de diez a-
ños penetraba alguna claridad en las 
tinieblas del pasado, que v e n í a t a l vez 
á i luminar el misterio de que h a b í a n si-
do v íc t imas . 
Juan c o n t i n u ó : 
Como podéis figuraros a b r u m é al car-
pintero con mis preguntas incoherentes 
hasta t a l punto que le a t u r d í y me ro-
gó que pasase con él á la trastienda. 
Una vez aUí, me dijo que se trataba de 
una larga historia que me con ta r í a , pe-
ro que necesitaba breves momentos 
para poner en orden sus ideas , 
¡ C u á n t a s veces, durante m i estancia 
en Cayena le he hecho repetir el relato 
que me hizo aquel día! 
D e s p u é s , comprendiendo la impor-
tancia que p o d r í a tener para nosotros 
1 en un momento dado el, testimonio de 
aquel buen hombre, le r o g u é que escri-
biese y firmase cuanto me h a b í a dicho. 
Consint ió , y antes de salir de la Gu-
yena tuve cuidado de legalizar su fir-
ma. 
G u a r d é , como preciosa joya, la rela-
ción de Naute l y voy á leérosla . 
Juan sacó de su cartera un cuader-
no de papel cubierto de una letra grue-
sa y poco cursiva y leyó: 
" A ruegos de Juan Cornevin, pintor 
y detenido polí t ico en la Guyana, yo, 
Antonio Nautel , carpintero y habitan-
te en C u y en a, escribo lo que ha llega-
do á m i conocimiento de la historia de 
Laureano Cornevin, jurando por la sal-
vac ión de m i alma, decir l a verdad. 
" E l 3 de diciembre de 1851, pasando 
por la calle del Petit-Carreau, donde 
h a b í a una barricada en que me h a b í a n 
obligado á batirme, fu i detenido por l a 
tropa y conducido al cuartel m á s p r ó 
ximo, 
" A l d í a siguiente, me hicieron subir 
en un coche celular que deb ía llevarme 
á Brest. 
" E l viaje fué tan largo y tan penoso, 
que la fatiga, j un to con la pena que yo 
experimentaba, me hicieron caer grave 
mente enfermo, y al llegar á Brest, t u 
vieron que llevarme al hospital del pre-
sidio. 
"A l l í estaba b a c í a ya . una semana 
cuando una noche á las dos me desper 
tó un gran ruido. 
" A b r í los ojos y v i que estaban acos 
tando; en el lecho inmediato a l mío , á 
como otros españoles é hispano ameri-
canos distinguidos. 
Por la tarde los ilustres h u é s p e d e s 
pasearon en coche por el Parque. 
LUNES. 
E l Duque de Veragua y sus dist in-
guidos a c o m p a ñ a n t e s pasaron el d í a 
de ayer, en relativo reposo, conve-
niente y hasta necesario para reco-
brar las fuerzas después de u n viaje 
t r a s a t l á n t i c o seguido de u n d ía de i n -
cesante movimiento. H a sido pues el 
lunes, n n per íodo de quietud precursor 
de una larga serie de actos oficiales, 
que d e m o s t r a r á n , poniendo á prueba 
la resistencia física de los ilustres hués -
pedes, c u á n t o cuesta la grandeza. 
Madrugador por háb i to , el Duque y 
su familia, a c o m p a ñ a d o por su herma-
no el M a r q u é s de B á r b o l e s , el hijo de 
és te , su sobrino el M a r q u é s de Vi l l a lo 
bar y el comandante Dickins , se dirigie 
ron de m a ñ a n a á la ga l e r í a fotográfica 
de D . A n t o n i o Moreno, situada en la 
Quin ta A v e n i d a n n m 420, donde todos 
ellos se re t ra ta ron separadamente y 
y d e s p u é s en u n grupo. E l Duque vis-
t ió a l temativamente traje de paseo y 
uniforme de gala de A lmi ran t e , con las 
insignias del To isón de Oro y la Banda 
de Carlos I I I . L a Duquesa luc í a nna 
elegante con lección de color azul tur-
q u í y l a s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r un 
traje color crema con estrellitas rojas y 
adornos azules. 
E l Sr. Moreno es u n ar t i s ta habi l í s i -
mo, de quien ha poco me o c u p é con 
encomio, con ocas ión de recibir el 
nombramiento de fotógrafo de la Eeal 
Casa de E s p a ñ a , y los retratos que ha 
sacado de la dis t inguida comit iva han 
sido reproducidos por todos los per iód i -
cos y revistas de esta ciudad. 
Más tarde vis i taron los Duques a l 
arzobispo de Nueva Y o r k señor Corr i -
gan que los recibió con g r a n d í s i m a de-
fereúcik, a c o m p a ñ á n d o l o s al As i lo de 
Ej iérfanos de la Avenida Madison, y á 
la Casa Cató l ica de E x p ó s i t o s de l a 
calle 68*, donde los n iños asilados eje-
cutaron diferentes ejercicios en presen-
cia de los ilustres visitantes. 
Por la noche s e n t á r o n s e á la mesa de 
los Duques el Min i s t ro de E s p a ñ a en 
Washigton , Sr. Muruaga y el Cónsu l 
General Sr. Baldasano. 
cubierto de un hombre inanimado y 
sangre. 
"Uno de los enfermos que rodeaban 
su lecho, dijo: 
"Este no llega á m a ñ a n a . 
" E n efecto. E l pobre herido estuvo 
toda la noche sin conocimiento, respi-
rando penosamente, y cuando l legó la 
hora de la v i s i ta creí que ya h a b í a 
muerto. 
"Pero v iv ía , y el médico dec la ró , 
de spués de haberle examinado que le 
sa lva r ía . 
" A q u e l desgraciado era como yo, un 
detenido destinado á Cayena, y que ha-
b í a llegado la v í s p e r a á Brest. 
" H a b í a conseguido bur lar la v ig i lan-
cia de sus guardianes y llegar basta el 
tejado de su pr is ión; pero desgraciada-
mente, una vez all í , h a b í a tropezado y 
caído de una al tura de m á s de v e i n t i -
cinco metros sobre las losas del camino 
de ronda, h a b i é n d o s e roto una pierna y 
causado varias heridas en la cabeza. 
"Mas á despecho de todo, las previ-
siones del doctor se realizaron, y el po-
bre herido no t a r d ó en mejorar y en en-
t ra r en convalecencia. 
" T r a t é de entablar conversac ión con 
él; pero nunca se d ignó responderme. 
"Durante el d í a p e r m a n e c í a inmóvi l 
en su lecho y con la cabeza oculta entre 
las manos. 
"Por la noche lloraba, y muchas ve-
ces le oí repetir entre sollozos sofoca-
dos: 




Impor tan te fué ese d í a en la serie de 
agasajos á los i lustres descendientes 
U n cielo azul y l iento, un sol esplen-
doroso y una temperatura pr imaveral 
favorecieron ayer á los neoyorquinos 
con lo cual no hubo nada que tu rbara 
el na tura l regocijo de los festejos mot i -
vados por la presencia en esta ciudad 
de los descendientes de C r i s t ó b a l Co 
lón, descubridor de A m é r i c a . 
L a hospital idad neoyorquina en fuer 
za de efusiva, magní f ica y constante 
tiene sus inconvenientes; porque some 
te á ruda prueba la resistencia física 
de los ilustres h u é s p e d e s , ex ig i éndo les 
cada d í a y á cada hora el obligado t r i -
bu to que les imponen su popular idad 
y su grandeza. L a familia de los Colo-
nes ha sobrellevado admirablemente l a 
serie continuada de agasajos, r ec ib i én 
dolos con la buena vo lun tad y amable 
talante que los determina. 
E l programa de ayer, si no ha sido 
numeroso en actos, ha comprendido al-
guno de larga y fatigosa d u r a c i ó n , 
constando de una vis i ta , por l a m a ñ a -
na, á los salones de la C á m a r a de Co 
mercío y á l a famosa calle de W a l l , p r i -
mer centro financiero de A m é r i c a ; re 
cepción en el í l o i e l W a l d o r f y g r a t í s i 
ma vis i ta á los salones del C i r c u l o Co 
l ó n Cervantes. 
E l Duque, a c o m p a ñ a d o por el Mar-
q u é s de Bárbo le s y el Cónsu l general 
de E s p a ñ a , salió de su hotel á las once 
de la m a ñ a n a , abordando todos en la 
es tac ión de la calle 33a u n t r en del fe-
r rocarr i l elevado de la Sexta A v e n i d a 
Este medio de locomoción, c a r a c t e r í s t i 
co de la ciudad, in te resó vivamente á 
los distinguidos huéspedes , muy com-
placidos de hacer viaje d e m o c r á t i c a 
mente y sin ser conocidos. 
L a C á m a r a de Comercio tiene sus 
salones en el magno edificio de la calle 
Nassau número 32, propiedad de una 
compañía de seguros. Al l í se persona 
ron los Colones y nuestro Cónsul , sien 
do recibidos por M r . Alexander E.Orr , 
Mr . Cornelius N . Bliss, M r . Woodbury 
Langdom, M r . Luis W i n d m ü l l e r y otros 
miembros distinguidos de la importan-
t í s ima corporación mercantil. No hubo 
formalidades engorrosas y cansadas 
sino un si mide cambio de saludo y una 
inspecc ión r á p i d a del recinto donde 
suelen reunirse personajes que repre-
sentan centenares de millones de pe-
sos. 
L a v i s i t a fué breve y la siguió una 
e x c u r s i ó n por las calles de W a l l y 
Nassau, donde Ies fueron mostrados 
desde fuera á los nobles visitantes los 
edificios de la S u b t e s o r e r í a , la Aduana, 
la Bolsa de Valores y otros centros. 
E l acto m á s impor tan te y m á s largo 
del d ía , la r ecepc ión preparada por i n i -
c iat iva de la C á m a r a de Comercio con 
la cooperación de las Sociedades H i s -
tó r i ca y Geográf ica de Nueva Y o r k , 
dió pr incipio poco d e s p u é s de las cua-
t ro de la tarde en el vasto " s a l ó n de 
baile" del H o t e l W a l d o r f , que estaba, 
as í como las piezas inmediatas, decora-
do con mucho arte y exquisi to gusto. 
E n el centro del sa lón h a b í a s e dispues-
to un á manera de pabe l lón , coronado 
por una r ep roducc ión de la h i s t ó r i c a 
nao San ta M a r í a y teniendo en su fon-
do los colores nacionales e s p a ñ o l e s y el 
escudo de nuestra nacionalidad y do 
Colón. Gran profus ión de flores raras 
de m i l matices, palmas y otras plantes 
no menos bellas, alegraban la vista, y 
una variedad de frutas d é l o s clin.-s 
templados y tropicales provocaba el 
apeti to. 
H a b í a n dispuesto a d e m á s con previ-
s ión laudable los organizadores d é l a 
r ecepc ión , una abundant e provis ión de 
productos del arte cubnario, algunos 
m u y a r t í s t i c o s , como por ejemplo una 
ensalada que representaba una fuente 
con dos delfines, coronada por una eŝ  
t a t ú a de Colón . 
E l siguiente menú d a r á á conocer loa 
exquisitos manjares qne las bien pro-
vistas mesas br indaban: 
Buffet é t a g é r e á l a Eusse. 
C a n a p é Veragua. 
C a n a p é á Tespagnole. 
C a n a p é Christophoro Colombo. 
Saumon de Colon. 
CEufs á la Barcelone. 
B o u c h é Agui le ra . 
Salade M a d r i d . 
Salado á la russe. 
Ei l le t tes Xerez de la Frontera , 
Soufflée B á r b o l e s . 
Glace Pedro de la Cerda. 
T h é á l a Santa M a r í a . 
Café parfai t F e r n á n d e z . 
Pet i ts fours Isabella. 
P i é c e s M e n t é e s . 
A l entrar en el s a lón los Duques de 
Veragua, sus hijos, el m a r q u é s de Bár-
boles y d e m á s miembros de la faTinlia 
a c o m p a ñ a d o s por el Sr. D . Eodrigo 
Saavedra, m a r q u é s de Vi l la lobar , y por 
el comandante Dick ins , la banda de 
mús i ca que di r ige el profesor Berns-
t e ín hizo oír los acordes de la marcha 
real e spaño l a . 
Poco d e s p u é s d ió pr inc ip io l a recep-
ción, a c o m p a ñ a n d o á l a s e ñ o r a duque-
sa una comis ión de damas formada por 
las s e ñ o r a s de Dick ins , Stevens, Bay-
lie, V a n Eannselaer, Schemerhonrn, 
Bliss , K i n g , Ebinelander y MacCle-
l l an . 
O t ra comis ión de caballeros presta-
ba asimismo su cooperación al acto, fi-
gurando en ella M r . Henry Vi l l a rd , M r . 
John A u s t i n Stevens, M r . Cornelius N . 
Bliss, M r . Eugene K e l l y , D . J u a n M . 
Cebados, el Sr. Spalding de Gamerdís 
y otras personas no menos distinguidas 
H a b í a n s e expedido como cinco m i l 
invitaciones, y á juzgar por el n ú m e r o 
de concurrentes m u y pocos ó ninguno 
de los invitados h a b r á n desperdiciado 
esta rara oportunidad de saludar á los 
ilustres descendientes de Colón . E l con-
tingente femenino era n u m e r o s í s i m o , y 
el desfile ante los h u é s p e d e s de honor 
de la n a c i ó n d u r ó tres horas lo menos, 
con una breve i n t e r r u p c i ó n para que 
és tos imdieran reponer u n tanto sus 
fuerzas. 
T e r m i n ó el d í a con una bri l lante re-
cepc ión en los salones del C í r c u l o Colón 
Cercantes, engalanados con plantas tro-
picales y banderas e s p a ñ o l a s , contri-
buyendo á amenizar el acto con selec-
tos m o r e c a u x de m ú s i c a , el muy nota-
ble pianista e s p a ñ o l don Aure l i o Ce-
ruelos. 
E l Duque de Veragua, á quien a-
c o m p a ñ a b a n su bermano el m a r q u é s de 
B á r b o l e s y su sobrino don Eodrigo de 
Saavedra, m a r q u é s de Vi l l a loba r , fué 
recibido por el presidente del Círculo 
don Juan N . Navarro , c ó n s u l general 
de México , quien p r o n u n c i ó un discur-
so felicísimo al poner en manos del je-
fe de l á famil ia de los^Colones el t í tulo 
de Presidente Honorar io del C í r c u l o , 
verdadera obra maestra del arte, hecha 
en pergamino en los talleres de la afa-
mada casa de Tiffany. A su vez le fué 
notificado al s eño r m a r q u é s de Bárboles 
su nombramiento de socio honorario 
del mismo club. 
Ambos i lustres h u é s p e d e s dieron las 
gracias en frases escogidas por la dis-
t inc ión que ba querido t r ibutar les 
C í rcu lo que l leva el nombre de su egre 
gio antepasado. E l discurso del Duque 
fué e locuen t í s imo, confirmando su 
ma de orador fácil, correcto é inspi i 
do y acentuando l á m u y agradable i i 
p r e s i ó n que c a u s ó á los e s p a ñ o l e s é his-
pano-americanos que fueron á saludar-
le en la noche del s á b a d o . 
E l entusiasmo de l a concurrencia, 
que era d is t inguida y numerosa, t r a d ú -
josc en vivas, que fueron calurosamen-
te contestados, á E s p a ñ a , á los Esta-
dos Unidos y á los Duques de Vera-
gua que t a n al ta l levan la representa-
ción de nuestra querida pa t r ia y de su 
i lust re progenie. 
M u y gratos recuerdos d e j a r á esta re-
cepción en cuanto tuvimos la dicha de 
asistir á ella. 
L a long i tud de esta carta me obliga 




Por la S e c r e t a r í a del Cfrculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t icu lar del 
mismo: 
Nueva YorJc, 24 de abril. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
C e n t r í f u g a s po la r i zac ión 9G, á 4 
costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
A z ú c a r remolacha, 88 aná l i s i s , 17. 
cts. 
C E 
"De t a l modo me h a c í a d a ñ o el oírle, 
que p e d í que m é trasladasen á otro le-
cho. 
" E l v ig i lante no me hizo caso como 
era de esperar, pero no dejó de decir a l 
n ú m e r o 23 (este era el n ú m e r o de la 
cama de m i vecino), que no se quejase 
tanto, pues molestaba á los d e m á s , y si 
continuaba as í le c a s t i g a r í a . 
" E l desgraciado no rep l icó á estas 
duras palabras; pero c l avó en m í s u m í -
rada, que p e n e t r ó en m i co razón como 
la hoja de u n cuchü lo , y me dijo: 
—Puesto que os molesta, no v o l v e r é 
á quejarme 
" P o s e í a yo en aquel momento tres 
luises, que c o n s t i t u í a n por entonces mi 
ú n i c a for tuna en el mundo. Pues bien, 
los hubiese dado con gusto por no ha-
ber formulado aquella necia pe t ic ión . 
" P e d í p e r d ó n al pobre 23, por lo que 
h a b í a hecho y le dije que p o d í a l lorar 
cnanto quisiese 
"Pero movió él negativamente la ca-
beza y no vo lv í á oír sus lamentos. 
" Una tarde, uno de los inspectores 
de p o b e í a que so l ían a c o m p a ñ a r á los 
enfermos, a t r a v e s ó la sala, y al ver al 
23 que se calentaba las manos j u n t o á 
la estufa, se a p r o x i m ó y le dió u n gol-
pecito en el hombro. 
"—¡Ola, buen Boutin!—le dijo el ins-
pector que p a r e c í a un buen hombre.— 
Parece que h a b é i s querido imi t a r l a 
gimnasia de los gatos y no os ha sali-
do bien. 
" E l 23 ÜQ respondió, 
Eesoluciones del Min i s t e r i o de U l -
tramar recibidas en el Gobievno Gene-
ral por el vapor correo nacional C iudad 
de Santander . 
Concediendo excedencia al Catedrá-
tico de esta lyn ive r s idad don Nicolás 
María Serrano, D i p u t a d o por Jaruco: 
Concediendo Eegu in E x e q u a t n m á 
Mr . G. C, Sdunman, Cónsu l de Bélg i -
ca en Santiago de Cuba. 
• Desestimando instancia de D . M i g u e l ' 
González Pastor, en que solicitaba 
reingreso eu el Cuerpo de Oomuuica-
ciones, como Telegrafista 2o. 
Conoedieiide 8 meses de licencia al 
Li l eg r a í i s t a 2? D . E a m ó n Bergoñoz 
Sabador. 
Trasladando oficio dir igido alllepre-
sentante de la C o m p a ñ í a Trasatlántica, 
en que se dispone que el buque que 
conduzca hasta Nueva Y o r k á los In-
fantes enarbole el Estardarte Eeal. 
Nombrando Juez de Primera lustau-
cia de Ponce á D . Francisco Eduardo 
de la Lor re . 
"—(-Os habé i s vuelto sordo?—pre-
g u n t ó el inspector. 
" L o mismo qne la primera vez, el 23 
g u a r d ó silencio. 
" E l inspector se impac ien tó y a ñ a d i ó 
golpeando el suelo con el pie. 
" — ¡ E e s p o n d e d á lo que os pregunto! 
" — E e s p o n d e r ó cuando me l laméis 
por m i n o m b r e — c o n t e s t ó ca tegór ica -
mente el 23. 
" E l inspector se encogió de hombros. 
"—¡S iempre la misma manía!—di jo . 
" — M i nombre no es Bout in . 
"—Bueno, bueno; ya me h a b é i s dicho 
eso muchas veces; pero, creedme, de-
bé i s renunciar á negar vuestra ident i -
dad. Os han reconocido perfectamente 
cuatro agentes, y con vuestro nombre 
de B o u t i n h a b é i s sido detenido y encar-
celado, y con este mismo nombre os he 
t r a í d o á Brest y os he hecho inscribir . 
B o u t i n sois y B o u t i n os s e g u i r á n l la-
mando mientras vivas. 
"—Como querá i s—di jo el 23. 
"Cuando el inspector se hubo aleja-
do, p r e g u n t é á mi vecino. 
"—Pues ¿cómo os l l a m á i s , amigo 
mío? 
"Ax>enas se d i g n ó mirarme y me con-
t e s t ó entre dientes: 
"—Bout in . . . ¿pues no lo h a b é i s oid.í)? 
"Es ta c o n t e s t a c i ó n me humi l l é . . . A -
quel hombre desconfiaba de mí . 
" E e n u n c l é á d i r ig i r l e l a palabra, lo 
cual era para m í una ruda p r i v a c i ó n , 
pues en aquella g ran sala del hospi ta l 
del presidio sólo nosotros dos é r a m o s 
parisienses, y só lo nosotros dos hom-
bres honrados. L o s d e m á s enfermos, 
eran todos presos avezados en él crimpn 
y por nada en el mundo hubiese enta-
blado una c o n v e r s a c i ó n con ellos. 
" E n t r e tan to el 23 y yo mejorába-
mos; á mí no me quedaba ya más quo 
alguna debi l idad, y á á l solo sus cica' 
trices. 
" U n d í a el m é d i c o nos dió de alta. 
" Y d e s p u é s de l a v is i ta , el guardián 
nos g r i t ó : 
" — ¡ V e i n t i d ó s y ve in t i t r é s , enibarcay 
dos!... ¡Vamos , hijos míos , haced pronto 
vuestro equipaje, que esta noche dor-
miré is á bordo! 
" ¡ N u e s t r o equipaje!..: Y o h a b í a sido 
detenido en mangas de camráa y la 
chaqueta y la gorra que Hev aba pues-
tas p r o c e d í a n de la administ ' . .ación. 
" E l anuncio de nuestro marclia im-
pres ionó de u n modo terr ' ibie al 23. 
"Estaba pál ido^ nenrl0S0 inquieto.... 
" V i que trataba, de, "hablarme y que 
no se a t r e v í a . 
"í*0 rkfiU dec id í6 y vino hacia mí. 
"—¿QU0,Ieis hacerme un gran favor! 
—me dpo. 
" L ^ r e s p o n d í qne sí. 
^ Antes que saldamos de aquí nos re-
g i s t r a r á n , probablemente... 
"—Creo lo misino—le respondí. 
"—Pues bien—contes tó ;—tengo mo-
t ivos para creer que el registro á que 
se me va á somater s e r á minuciosísimo, 
mientras que á vos apenas os molesta-
r á n . 
" — ¿ Y por q u é esta diferencia! 
{8e cantinuará.) 
TrasIadflJido ul Juzgado de T 'nmera 
Instanoia del Sur tío Santiago de Ou-
)ja 4 I). IMIIIK ÍSCO Vasco y Nosco. 
Trasladando íí D . Tomas Alonso Za* 
hala, á lii plaza do Jelo do Negociado 
de i rccra clase, Secretario del Gobior-
jio l'rov'.ncial do r i i i a r del l í io . 
Trasladando al Juzgado de Primera 
Instancia do Ponce (i D . Dario Ulloa y 
Várela. 
Concediendo Ci D . Vicento Justiz 
rdi tuondo, la gracia de designar el 
instituto, en que l ia do desempeñar BU 
cátedra. 
llesolviendo, de acuerdo con el Con-
BOJO do Estado, el expediente <l<i alzada 
do 1). IVriKimlu Clíill j lerrera, contra 
la Diputación Provincial dé la Habana 
quo lo incapacitó para el cargo do Con-
cejal do Maimona. 
Trasladando lícnl Decáelo, admitien-
do la dimisión del Ministro de B&tado, 
JBr. Marques de la Vega de Armi jo . 
Trasladando Real Decreto, por el 
quo se nombre interina mente para el 
cargo anterior, á 1). Segismundo Mo-
ret. 
Desestimando recurso de alzada del 
contratista de las obras de la carretela 
deGuanajay, por el cual reclamaba in-
tereses por la demora del pago de di-
chas obras. 
Autorizando á la Oompaílía de los 
ferrocarriles Unidos para establecer 
Un ramal que enlace el patio de la Es-
tación de Eegla, con terrenos de la zo-
Balitoral marí t ima del Oeste. 
Nombrando al Pbro. D . Feliciano 
Ügalde, para la prevenda de inedia ra-
ción vacante en Santiago de (Juba. 
H A C I E N D A . 
Dejando sin efecto la Keal Orden de 
24de marzo último por la que so nom" 
braba D, Juan Pomar, Jefe do Nego-
ciado dé i)riniera clase do la Sección 
Temporal do Atrasos y nombrando en 
su lugar & D. Adriano Graifio. 
Concediendo anticipo de cesant ía y 
declarando cesante A, D. José López, 
ollcial cuarto de la Intervención Gene-
ral do la Sección Central de Hacienda, 
y nomhramlo para dieba plaza á l ) . M i -
guel Kor/ieu. 
Trasladando á 1). Bricio Caramier ¡i 
Ja biaza de. otieial cuarto de la Subal-
terna de Hacienda de Keinedios. 
Trasladando á D. Alfonso l) íaz á la 
plaza-de Oflcial tercero de la Sección 
Administrativa de Puerto-Príncipe. 
Nombrando á 1). Josó I levia, oficial 
tercero de la Sección Administrat iva 
del Gebierno líegional de la Habana. 
Declarando con derecho (i la pensión 
anual de ;j,7">0 pesetas á doña Asun-
ción Mas. 
Concediendo ó, D. Póderieo Bordallo, 
ilcreclio para cobrar su jubilación por 
las Cajas de esta Isla. 
Nombrando á don J o a q u í n Manjón, 
.lele de Negociado de 3" clase,, abogado 
del listado de la Sección Administrat i 
va del (lohieino Regional de la H a 
baña. 
Antrnizando al Subinspector Médico 
Io don Tomí'is Casas y al Médico 1" don 
.losó Clariac, para asistir ¡i las sesiones 
del Congreso Médico Pan Americano 
Concediendo pensión ó. d o ñ a Euse-
bia Avalos, viuda del capitán don Leo 
Oadjp Pérnándéz y doña Alaría. Andrea 
Hiijíín. 
CORMO D E L i l ISLA. 
SANTA CI ARA 
A consecuencia de la pertinaz sequía 
que sé experimenta en Sagua la Oran 
ríe, lian quedado seco casi todos los al-
gl lm de la población. 
—Los periódicos do Santa Clara se 
ocapan con insistencia del proyectado 
ramal de Cit'uentes í id icba ciudad. 
— Procedente de los Estados Unidos 
lia negado íl Isabela de Sasua el vapo 
Vam.síf, destinado (i la condución de 
pasajeros e n d e Caibarién y ^a^uajay, 
propiodad do I ) . Domingo í íarc ía JJO-
yola. VA Waroisa puedo alojar con liol-
gUjra de 18 ; i L'O pasajeros de proa y (lo 
22 &2ó de popa, rindiendo sus viajes en 
el córto espacio de dos horas con un 
andar de 10 a M millas, y el itinerario 
se planteará de manera que loa habitan-
tes de todos los términos de la jurisdic-
ción ¡meilan salir en el Nardsa inme-
diatamente déla llegada del tren de las 
seis y na de la mañana, regresando íi los 
puntos do su residencia a las cuatro y 
IT» de la tarde. 
—La mayoría de los vogucros do 
Placetas, se queja de lo pobre que re-
snltiíVíi, este año la cosecba de tabaco 
en aquel término, por causa de la tenaz 
sequía. 
—El Ayuntamiento de Caibarién 
acordó por unanimidad de votos, quo íi 
una de las calles de dicha población se 
le de el nombre de Laureano López íi fin 
de perpetuar la mnnoriadel que duran-
te nueve años fué Presidente de aque 
l ia Corporación popular. 
Asimismo quedó acordada la adqui-
sición de un buen retra to del señor Ló-
pez Cossio que se colocará en el salón 
(Ies"sioiies como tributo de respeto y 
gratitud hacia el hombre (pie tanto se 
afanó por el progreso y bienestar de la 
expresada villa. E l costo de la expre-
sada obra se sufragará á prorra teo en-
tre todos los señores concejales do 
aquel municipio. 
—Ha fallecido en el Colegio que los 
padres de la Compañía, de Je sús tienen 
establecido en C i n i l u e g o s el sacerdote 
profesor del mismo. U. P. Areneibia. 
arma do fuego, sin circunstancias modifica-
tivas, á la pona do un año, ocho meses y 
vointo y un diaa do prisión correccional y 
absolviendo A don Alfredo Castillo y Valdós 
por falta do prueba do au participación en 
ol delito roferldo^ de quo tambión se lo 
acusó 
—Absolviendo á don Josó Ti. ()doardo y 
don Lorenzo Torres, en causa por infideli-
dad en la custodia do documentos por no 
constituir delito los hechos denunciados. 
AUTOS lií.KVADOS. 
Ayer so han recibido en cata Audiencia 
los flipuleutea autos en ^rado de apelación: 
Del .Juzgad;) de mimera instanciadel Ce-
rro d juicio il''H.irai ivu do menor cuantía 
promovido cao.' m/elcnte al abintestatodo 
doña Caula Dg&ttfó contra don Enrique 
Daza, cfeiriíi apoderado de doña Alejandra 
Smíroz, contra doña áñgóla Delgado y Mo-
reno en cobro do p?8O0. 
Dol Juzgado de Pinar dol Rio la testa-
mentaría do don Juan Suróa. 
SKÑAI.ADMKNTrtS CIVILES. 
POr la Sala do lo Civil, do la quo es Se-
cretario ol Ldo, Segura y Cabrerp, se han 
hecho loa siguientes: 
Lunes 1° do mayo —Interdicto de reco-
brar promovido por don Jos6 García Gon-
zález contra doña Josefa Limondoux. Po-
nente, Sr. Astudlllo. Letrado, Ldo. Campa. 
Procurador Hornández. Juzgado de Holén. 
—Menor cuantía, promovida por don Fe-
lipe Sainz, en cobro de posos. Conente, Sr. 
Prieto. Letrado, Dr. Unstamante. Procura-
dor, Valdós Hurtado. Juzgado do Pinar dol 
Rio. 
Miércoles .'3.—Mayor cuantía. D. Victo-
riano González contra don Isidro de Castro, 
en cobro do peso?: Ponente, Si. Pampillón. 
Letrados. Ldoa. Ccwloy y Zaldo. Procura-
dorea, López y Valdéa. Juzgado do Heju-
c l l . 
—Incidente de pobreza promovido por 
don Emilio Daza para litigar con don An-
tonio Florea y Estrada. Ponente, Sr. Pam-
pillón. Fiscal, Sr. Calma. Letrado, Ur. Ma-
za. Procurador, Valdéa. Juzgado del Cen-
tro. 
Jueves 4.—Mayor cuantía.—El Colector 
do Capellanías contra la sucesión de don 
Blas Falcóo, en cobro do pasos. Ponente, 
Sr. Aatudillo. Letradoa, ürea. Berriel y 
Reyes. Procuradores, López y Sterling. Juz-
gado del Este. 
-Mayor cuant a.—Los Sres. Bolaunzarán 
y Ca, contra D. Eduardo Carroraa en cobro 
de peaoa ó incidente aobre cobro de dere-
choa del Procurador D. Santiago Angulo. 
Ponente, Sr. Cubaa. Letrado, Ldo. Igleaias. 
Procurador, Sterling. Juzgado del Este. 
Viornoa 5.—Incidente al intestato de don 
Estóban Santa Cruz de Oviedo formado so-
bro filiación y cobro do costas. Ponente, se-
ñor Prieto. Letradoa, Droa, Lanuza y O'Fa-
rr i l . Procuradores, Sterling y Lépez. Juz-
gado de la Catedral. 
Sábado G.—Mayor cuantía.—Don Tomás 
Fundora y otros, contra D. Miguel Roura y 
H Sociedad de Hernández y Cabezas, aobre 
nulidad de actuaciones. Ponente, Sr. Pam-
pillón. Letrado, Ldo. Mañach. Procurador, 
Valdéa Loaada. Juzgado de Jesxis María. 
—Incidente de pobreza promovido por 
D. Joaqnin Fernández en autos con don 
francisco Arenas. Ponente, Sr. Pampillón 
Fiscal, Sr. Palma. Letrado Ldo. Póo. Pro 
curador, Pnroira. Juzgado de Joans María. 
Aro^t.—No so ha bocho señalamiento pa 
ra el día 2 por aer festivo. 
JUICIO* OltiAIiÉS. 
SKNALAMIKNTOS PARA HOY. 
Sección 1": 
Contra Da María C. Batancourt, por fal 
so teritimonio. Ponente, Sr. Preaidento. Fia-
cal, Sr. Felez. Defensor, Dr. Junco. Procu 
rador, Valdód Losada. Juzgudo do la Au 
diencia. 
-Contra el moreno Norborto Bello, por 
diaparo de arma de fuego. Ponente, Sr. Pro 
aidente. Fiacal, Sr. Freiré. Defonaor, Licen-
ciado Montero. Procurador, Valdós. Juzga-
do del Pilar. 
Es Secretario en arabos juicios el Ldo 
La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Joaquín Castro, por robo. Po 
nente, Sr. Agoró, Fiacal Sr. Vías. Defenaor 
Ldo. Calderón. Procurador, Valdéa. Juzga 
do del Cesto. 
—Contra el moreno Alfonao Arango y o 
tros, por hurto. Ponente, Sr. Aldecoa. Fia 
cal, Sr. Freiré. Defensor, Ldo. Córdoba 
¡'pinirador, Valdós Hurtado. Juzgado del 
(jeulro. 
En dichos juicios es Secretario el Ldo 
Gastón. 
Sección ext ra o rd inaria. 
Contra, ol pardo l'^taniílao Gonzñloz 
otros por hurto. Ponente, Sr. Pampillón 
Fiscal, Sr. Freiré. Dof-'iiHores, Ldos. Fran 
claco, Monocal y Gay. Procuradores, Villar 
Valdéa y Sterling. Secretario Ldo. Gastón 
Juzgado del Centro. 
D I A 2 4 . 
A propuesta de la Presidencia se a-
cordó modilicar el acuerdo respecto á 
la suspensión del cobro del segundo t r i -
mestre por concepto de plumas de a-
gua, en el sentido de, que se active la. 
saca de la copia del padrón de, lincas y 
en su vista se remita nota al P.anco Es 
pañol para que con arreglo al alquilei 
de, cada casa, expida los recibos en el 
trimoslre subsiguiente á la fecha en 
que reciba aquel dato. 
Se dió cuenta de una instancia do 
D . Josó Pulet reclamando ladevoiu 
ción del depósito que. hizo en la Caja 
Municipal para responder al contrato 
de arrendumiento de I¡i casilla Sjíl del 
Mercado do Cristina, y se acordó la 
devolución de dicho depósito con cargo 
ul capí tu lo de Impuestos, 
So dió cuenta de una instancia de 
1). Francisco Goyri pmpleado do la 
Contaduría., pidiendo cuatro meses de 
licencia con sueldos y so acordó acce-
der á dicha solicitud. 
Se dió (menta del expediente do don 
José Cuanda sobre construcción de ra-
mal do cloaca para acometer la casa 
uóm. 77(le San Miguel, y so acordó 
conceeder el permiso, así como á don 
Juan (Jarcia para otro ramal en la ca-
lle de Corrales, de Someruelos á Facto-
rial y á 1). A n d r é s Alonso en la calle 
de Industria número 30. 
Se autorizó la compra de materiales 
para las atenciones del liamo de Obras 
Mnuieipales en los meses de lebrero y 
marzo próximos pasados. 
Se dió cuenta del expediento de re-
paración del puente de Buenos Aires y 
' se acordó arrtorizar el gasto de los ma-
teriales necesarios. 
NOTICIAS JIJD1CÍALES. 
KÍJ i ' A i m i c i n í o nr. LA CÁLIX D 
PKISIAliVKK. 
AÍHI/VM DE LA HABANA. 
UKOATJD ACIÓN. 
Pesos. Ct 
Ayer ha pasado nuovamento á poder del 
magistrado ponente D. Franciaco Pampi 
Uón, esta causa. 
Probablemente mañana so aabríí la sen-
tencia que haya recaído. 
MKNTENCÜAM 
•La Sección Ia ha dictado las siguientes: 
Condenando á D. Antonio Gómez Abas 
feal á la pena do un año, ocho meses y vein 
íte y un días do prisión correccional por dis 
paro do arma do fuego á D. Josó Rosóte. 
Condenando A D. Joaquín Yalderrama j 
ííópez como autor del delito de disparo de [ 
Día 24 do abril $ 8?.668 81 
C R O Ñ l c T a E l T E R A L . 
El colegio de iiistruccióii para n 
ños que dirige la Srta. j>í Eilomen 
(Jarcia, auxiliada de su señor hermanó 
don Carlos, se, ha trasladado de la casa 
número !)(> calle de Manrique íi la (1 
Concordia número 
—líl vapor americano Cieníaeyos sal 
dró, del puerto de su nombre parale] de 
Nueva York hoy, martes, 25, des 
pues de le llegada del tren de la Habs 
na. 
—La liga internacional femenina ce 
lebraró. el cuarto congreso en Chicago 
el - ! I de mayo próximo. 
Cu todos los países en donde I icne 
adeptos la liga, se ha constituido un 
comisión de honor y de patronato ei 
cargada de nombrar íi las delegadas 
que han de tomar parte en la Asam 
Idea. 
La Liga ha conseguido en Alcmaui 
lo qne en los demíis países no pud 
nanea alcanzar; esto es: que el nombre 
de la soberana sea el primero que ligu 
re en la lista de adherentes á los pro 
pósitos que aquella quiere conseguir. 
— Habiendo acordado la Administra-
ción de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, sacar nuevamente íi subasta la 
adquisición de la arena que dichos Fe-
rrocarriles neeesiieii r ec ib i r en M a t a n -
zas, durante, un ano, convoca á. los l ic i -
tadnres que deseen hacer proposicio-
nes. 
E l pl iego de condiciones puede verse 
en la .Secretaría de. la Adminis t rac ión, 
al tos de la Fstación de la Habana ( V i 
llanueva) lodos los días hábiles de 12 i 
3 de la tarde . 
La subasta, se verilicaró en la casa de 
la Suciedad, Mercaderes número Jd, el 
lunes I " de mayo; á las tres y media de 
la. l a rde ; admit iéndose las proposicio-
nes en pliegos cerrados, en dicho lugar, 
por la comisión reunida al electo, desde 
media hora antes de la señalada para 
eso acta 
-La existencia de azúcares en Cárde-
nas era el 20 del actual, comparada con 




El guardia municipal n? 117, condujo á 
la celaduría do Colóo á dos individuos por 
estar en reyerta. 
—Los guardias números 143 y 98, condu-
jeron á la celaduría de Santa Clara al con-
ductor del cocho n? 101, por infracción de 
los artículos 15 y 24 del Reglamento. 
—Los guardias números 190 y 113, en 
unión de loa do Orden Público números 334 
y 301, condujeron á la celaduría dol Santo 
Cristo á d o s iudividuoa que promovieron 
eacáadalo en la calle do Obrapía esquina á 
Monserrate, ocupándose á uno do ellos un 
cuchillo do punta. 
Loa guardias números 38 y 201, presen-
taron en la celaduría del primer barrio de 
San Lázaro á un individuo blanco y un par-
do, por quejarse ol primero de que el se-
gundo le había hurtado una peseta del som-
brero que tenía puesto. 
ENALBISU.—Esta noche toca á la 
primera tiple señora Carmena, desem-
peñar el papel de protagonista en la 
entretenida zarzuela, en tres actos, L o s 
Sobrinos del C a p i t á n O r a n t , mús ica 
de F e r n á n d e z Caballero. E n esa obra 
se exhiben pintorescas decoraciones y 
vistosos trajes, hal lándose además ador-
nada de bailes extranjeros y naciona-
les. 
Cuando escribió Los Sobrinos—Don 
Miguel liamos Carrión,—dió gracias á 
Julio Verne—por la colaboración. 
E L MIRIÑAQUE Y LOS MODISTOS.— 
Con motivo del proyecto de algunas 
señoras de los Estados Unidos de usar 
mir iñaque , un per iódico francés ha 
abierto una información, á la cual han 
contestado los modistos parisienses 
Worth,Doucet y Rouff. 
Worth—conforme en esto con los 
otros dos modistos—considera capri-
cho de pésimo gusto volver al uso del 
mir iñaque , y niega que en su casa se 
aya encargado ninguna cliente seme-
jante ahuecador. A ñ a d e que los ac-
tuales trajes femeniles son demasiado 
estrechos y que por su parte piensa 
ensanchar algo sus modelos, pero sin 
ecurrir en modo alguno á la crinob na. 
E l modisto Doucet va más a l lá que 
Wor th ; no solamente es tá contra el mi-
r iñaque , sino que ha asegurado, para 
el caso do que alguna cliente pidiera 
un traje de aquella moda, que se uega-
% á hacerlo, aunque pierda parroquia 
Y a ven, pues, las lectoras lo que opi 
nan los grandes f a i s c u r s de P a r í s en 
punto á la resurrección del mi r iñaque 
VENTAJA POSITIVA.—Con un 50 por 
100 de su valor, realiza la antigua pele-
ter ía L a M o d a , situada en la calle de 
San Rafael esquina á la de Galiano, 
las infinitas novedades que en calzado 
en efectos de viaje acaba de reci 
bir de Europa y de los Estados Unidos 
En dicha casa llaman la atemeión los 
escarpines, con hebilla al lado derecho 
tanto para caballeros como para seño 
ras, ya en charol ó ya en pieles de 
diferentes clases. A L j a M o d a - las per 
sonas que gusten de calzar bien y 
precios cómodos. 
E L INSECTO.—La H a b a n a L i t e r a r i a 
publica la siguiente t r aducc ión de un 
ingenioso articulo de Ivan Tourguenef: 
Soñó que es tábamos veinte perso 
ñas en un cuarto muy grande y con 
las ventanas abiertas. 
Entre nosotros hab ía mujeres, niños 
viejos. H a b l á b a m o s todos de un 
íisunto muy vulgar, gritando y arman 
do confusa a lgarab ía . 
De repente pene t ró en la habi tac ión 
produciendo un agrio chirrido, u n insec 
to alado de unas dos pulgadas <de largo 
Revoloteó a lgún tiempo y se posó en 
la pared. 
E l avechucho se parec ía á una mosca 
y t ambién á una avispa; t en í a el corso 
lete de un rojo sucio; del mismo color 
las alas planas y duras, las patas muy 
velludas y separadas, y la cabeza grue 
sa y angulosa, era do un tono encen 
dido, como de sangre. 
El bicho movía la cabeza sin parar 
de arriba á bajo y de derecha á izquier 
da; de repente se depegaba de la pared 
revoloteaba con estridente ruido y vuel 
ta á la pared y, vuelta á sacudir la ca 
boza con repulsiva terquedad. 
A todos nos causaba asco, miedo 
terror; todos comentábamos su fea t ra 
7.a y todos gr i tábamos " á echarlo fue 
ra." Todos sacudían el pañuelo , per 
á distancia respetuosa, porqué nadie se 
a t rev ía á aproximarse; y cuando el ho 
rrible moscardón alzaba el vuelo todos 
sin querer re t rocedían. 
Sólo uno de nosotros, un joven pál 
do, nos miraba con sorpresa, se encogía 
de hombros y se sonreía. Erale impo 
sible darse cuenta de lo que pasaba ni 
explicarse nuestra si tuación. 
Sólo él no veía al insecto n i oía ol 
pavoroso estridor de sus alas. 
De repente el horrible moscardón ch 
vó en él los abultados ojos se des 
pega del muro y posándose sobre la ca 
beza del joven le pica en la frente en 
tre ambas cejas E l joven lanza un 
G L i í AGÜILA DE 
tí* 
Fabrica Fateca CUBA ESQUINA BE I T O 9 O'R ILLT 
V E E D I . — D e l Gour r i e r d c s É t a t s - Un i s 
traducimos el siguiente telegrama: 
« R o m a , 1G de a b r i l . — E l Rey y la 
Reina han asistido esta noche, por la 
primera vez, á la represen tac ión de 
F a l s t a f f de Y e r d i en el teatro ^Cos-
tanzi." E l Rey llamó á Verd i á su palco 
lo felicitó públ icamente . L a concu-
rrencia hizo una ovación delirante de 
entusiasmo al gran compositor nació-
al." 
Á LAS PERSONAS DE BUEN GUSTO.— 
sábado úl t imo tuvimos ocasión de 
e\ nuiuar unas borlas e legant ís imas, 
hechas con hilo de oro, gusanillo y flo-
es á manera de campánulas ; borlas á 
propósi to para adornar cortinas y mos-
quiteros, y que con otros objetos de or-
namentac ión se acaban de recibir en la 
acreditada, sedería de Mestre y Mar t i -
nica, Mural la 40, E n el mismo ostable-
cimiento hay estrellas, galones, flecos, 
canutillos, lentejuelas, abrazaderas y 
flecos, de diversos t amaños y clases, to-
do suntuoso y espléndido. 
Adornos para gente pobre y rica 
Hay en casa de Mestre y Martinica. 
CÍRCULO DE ABOGADOS. — S e c c i ó n 
P r o c e d i m i e n t o s . — S e c r e t a r í a . — Cele-
Ig le s i a de Paula . 
La misa que se celebraba el primer jueves de cada 
mes en honor de Ntra. Sra. del Sagrado Corar-ón de 
Jesús, ha sido transferida al 4? jueves, y en esto or-
den se hará todos los meses. 
El próximo jueves 27, como 4? del mes, y á las 8 
de la mañana, cantará la misa con plática y comu-
nión el Rdo. P. P. Muntadaa. 
Lo que se advierte á los davotos y demás fieles, su-
plicándoles su asistencia.—La Camarera.—Abril 24 
de 1893. 4661 
ANUNCIOS. 
300 bocoyes raascabado 
:Í1L'1()G sacos azúcar centríftiga 
IGél-S idem ídem de miel 







En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros, fuó curado á las doce y media del día 
anterior I ) . Elias Valdós y Peralta, vecino 
do la calle de Corrales n0 55, de una herida 
leve contusa en la región superciliar dere-
cha. 
—A la una y media do la tardo de ayer, 
fuó asistido en la referida Estación Sanita-
ria D. Manuel Ballastra y Yaja, vecino del 
paseo do Tacón n'.* 30, do una herida con-
tusa monos gravo do tres centímetros de 
extensión situada en la nariz, la cual so 
produjo por haberse caído en la calle do 
Cuba, ¡l causa do un ataque que le dió. El 
paciento fuó curado por el Dr. Romero Leal 
auxiliado de los practicantes Sres. López, 
Saiz y Alio. 
—Pocas momentos despuós fuó curado en 
ol mismo punto el menor D. Francisco Mo-
nóndez y Carroño, vecino de San Ignacio 
73, de una herida contusa situada en la pri-
mera y segunda falange del dedo pulgar del 
pie derecho, la cualjíe produjo con una má-
quina do cortar papel. 
débil rayl y cae exámine. 
E l leo avechucho salió volando, y en 
tonces comprendimos quién era, Er 
la muerte." 
UN COLEGIO EAVOBECIDO.—El D 
rector de la Sociedad Anónima " E l L i 
ceo de la Habana," se tía servido rem 
t i rnos la carta qne con el mayor gusto 
reproducimos en este lugar. Es como 
sigue: uSr. Gacetillero del DIARIO DE 
LA MAUINA. M i distinguido amigo 
ruego ¡'i usted se sirva hacer público, en 
la sección de su digno cargo, que en el 
día de ayer (domingo, 23) tuvo lugai 
bajo la'presidencia del Excmo. señor 
Marqués de Esteban, el sorteo del cu 
dro que contenía «c/.v onzas oro; rega 
lo ofrecido en los ú l t imos bailes d 
míiscaras), que dió este Coliseo, y que 
no habiendo acudido nadie íi reclamar-
lo hasta ol 15 del corriente, que caducó 
el derecho de reclamación, debía sor-
tearse. A l acto asistieron varios se-
ñores en represen tac ión de diferentes 
centros de beueíicencia y resul tó favo-
recido el número 54, que correspondía 
al "Colegio de Niñas Pobres de San V i -
cente de r a u l " y en el d ía de hoy ha 
sido entregado por mí á la Directora 
del expresado colegio el regalo á que 
me redero.—Le anticipo las gracias y 
me reitero suyo afin? s. s. q. b. s. mi— 
Pedro Facenda. S[C. 24 de abril de 
1SÜ3." 
E N TACÓN.—Para esta noche la com-
pañ ía de los Sres.Verona anuncia, como 
función 22 de abono, turno par, el es-
treno de la ópera cómica, en 3 actos, M 
Vendedor de P á j a r o s , part i tura del 
maestro C. Teller. Los principales pa-
peles há l lanse (i cargo de las Sras. Lan-
di , Travagliani, V i l l a u i , Bucciotti , Bo-
uat t i y Penotti , y de los Sres. Sadini, 
Camilli , Banco, Acconci y Leccardi. 
He aqu í los t í tu los de los cuadros: 
Acto 1*5 Una cacería clandestina— 
La Canción—La virgen de honor—El 
fingido Pr ínc ipe—Los tres consejeros 
municipales—Adamo y Cristina—Se-
paración. 
Acto 2?: E n el Castillo—Los dos pro-
fesores—El examen—El candidato ú la 
Menagerie—Promoción—Los Tiroleses 
—La Campanilla—La canción del Eui-
señor—So descubre el engaño. 
Acto 3o: L a Condesa Cristina—El 
Inspector del Serrallo—Estanislao el 
Alcalde—Su sustituto, el sobrino—A 
ca/.a de los millones—El que m á s ama 
m á s perdona. 
La Empresa de la ópera—cosecha-
r á metálico,—como le agrade al púbü-
c 0 — E l Vendedor de P á j a r o s . 
OTRO PREMIO.—Sabemos, por con-
ducto au tén t ico , que el v ino de P a p a y i -
n a de O a n d n l ha obtenido uDip lome de 
l a Meda i l l ed ' o r , G r a n d modele" enlaEx-
position Parisienno du Palais Boyal 
(11 ygiene-Alimeutat ión. P a r í s 1802. 
Ancien Hótel de la Chancellerie D'Or-
leans.)—En su consecuencia felicita-
mos á nuestro amigo particular el Dr . 
Pé rez Carrillo, que se dedica á prepa-
enyos buenos re 
de 
bra sesión públ ica ordinaria el martes 
25 del corriente, á las ocho de la noche, 
en el local de costumbre. Mercaderes 
2, para continuar la discusión sobre el 
ar t ículo 733 de la Ley de Enjuiciamien-
to Cr iminal .—Terminará el Dr . Mora 
su rectificación, y h a r á el resumen de 
os debates el Sr. D . Pedro González 
Llórente. Habana, abril 23 de 1803.— 
E l Secretario, D r . R i c a r d o D o l z . 
A VUELA PLUMA.—Un señor ha en-
tregado en esta imprenta una cédula 
expedida á favor de D . Vicente Piñei-
ro Eernández , quo fué encontrada en 
l a v í a pública. E l interesado puede 
pasar á recogerla y, previas las señas 
oportunas, se le en t r ega rá inmediata-
mente. 
— E l número 10 de L a R a b a n a Ele-
gante, entre otros grabados de méri to, 
publica un retrato de la encantadora 
señori ta Blanca Broch. Las firmas de 
G utiérrez Nájera, Iracheta y Fació a-
bri l lantanla sección literaria. En Com-
postela 07 se admiten suscriptores á la 
elegante Habana . 
CUENTO DE F E L I P E PÉREZ.— 
En un examen de Historia, 
grave el profesor pregunta 
á un alumno que no sabe 
jota de la asignatura, 
y que tragando saliva, 
con una inquietud convulsa 
agi tándose en su asiento, 
mirando hacia el techo, en busca 
de respuestas ignoradas, 
que allí encontrar se figura 
muy pálido y tembloroso, 
pues cada vez más se turba, 
con palabra balbuciente 
de vez en cuando masculla 
frases ininteligibles, 
por vanas y por confusas. 
—¿Qué sabe usted del rej ' godo 
don liodrigo? 
—Que... fué una... 
persona real... en el tiempo 
de los godos... 
— Y aunque hay dudas 
respecto á su muerte... ¿usted?... 
—Yo... si á mí se me consulta 
opino... que ya á estas fechas 
ha muerto, sin duda alguna. 
—Bien; pero ¿en muchas batallas 
estuvo aquel rey? 
—En muchas. 
—¿Y en cual murió, según datos 
fidedignos asegurair? 
Traga el alumno saliva, 
muerdo con furor sus uñas ; 
mira al techo, mira al suelo, 
en la silla se columpia 
niaquinalraente: sus ojos 
parece que hasta se enturbian: 
seca su lengua se pega 
al paladar, tiembla y suda, 
y al cabo de dos minutos 
de una indescriptible angustia 
haciendo un supremo esfuerzo, 
con voz muy débil niurumra: 
—¿En cuál de aquellas batallas... 
murió aquel rey?... No resulta... 
probado... pero... yo opino 
que debió ser... ¡en la últ ima! 
PREGUNTA PELI-AGUDA.—A un ca-
ballero exageradamente calvo le pre-
guntaban: 
—¿De qué color le gus ta r í a tener el 
pelo? ¿Rubio ó negro1? 
—¡Hombre, con tal de tenerlo, aun-
que fuera azul! 
Todas las misas que de siete 
á nueve se celebren el miérco -
les 26 en la iglesia de Monse-
rrate, serán aplicadas por el al-
ma de 
Antonia Jiménez de ¡Viazon, 
que falleció el 10 del actual. 
Su viudo y demás familia rue-
gan la asistencia á las personas 
de su amistad. 
Los Sres. Sacerdotes que se 
dignen aplicar el Santo Sacrifi-
cio de la misa con responso al 
final, por el alma de dicha se-
ñora, rec ib irán la limosna de 
tres pesos plata. 
Habana, abril 24 de 1893. 
J u a n Majson. 
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¡A CniOAGo!—Tanta es la confianza 
que ha llegado á tener en sus productos 
(leiitífricos el Dr . Taboadela, que no ha 
titubeado en disponer el envío de los 
mismos al gran Certamen Universal 
que se prepara en Chicago; y á pesar 
de la gran competencia que se estable-
cerá con los ar t ículos similares de todo 
el mundo, nos atrevemos á apostar que 
el polvo y el elíxir dentífricos de Ta-
boadela se llevan el champiou. 
B 1-25 
lía LA FASHIONABLE, extenso surtido 
al alcanco do todas las fortunas, dosde 1 
peso basta 500. 
Cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
La Fashionalile. 113, Obispo. 
C ti;-!;') P -5 A ^ 
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Casino Español de la Habana, 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
del día, so celebrará la Junta general ordi-
naria del tercer trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35 del Reglamento, y cumpliéndose 
las prescripciones dal 42. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Vicepre-
sidente, Presidente interino,_8e publica para 
conocimiento de todos los señores socios. 
Habana, 22 de Abril de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Romero. 
Gr P a6 22 dG-23 
C S O N I C A i i E Í J G Í O S A . 
" DIA 25 OE AllIMI- . 
El Circular está en la Merced. 
(Letanías mayores), santos Marcos, evangelista y 
Herminio, obispo y confesor. 
San Marcos evangelista, en Alejandría, discípulo é 
Intérprete del apóstol San Pedro; escribió en Roma 
el Evangelio á petición de los cristianos, y habiéndo-
lo llevado á Egipto, fué el primero que lo predicó en 
Alejandría, y allí fundó una iglesia: después habién 
dolo preso por la fe de Jesucristo, lo ataron con cor-
deles, y lo prrastraron por pesñacales, de cuyo tor-
mento quedó muy maltratado; después lo encerraron 
en «u culabozo, en el cual le confortaron los ángeles, 
y por óltimo apareciéndosele el mismo Jesucristo lo 
llamó al reino celestial, en el año octavo del |[imperio 
de Nerón. 
FIESTAS El i MIÉRCOLES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
rar ese l íquido, por 
silbados ha obtenido en el extranjero 
recompensas tan honrosas COtnO la qne I Corte de María.- Día 25.- Corresponde visitar á 
acilbamoH de ^ 'ña la r , 1 Mneuirt^tílora de Cowlwg^ «o la Marcea. 
ci.o.a.- g 
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E l que suscribe, Secretario del La-
boratorio de la Crónica Médico-
Quirúrgica de la Habena. 
CERTIFICO: qne en el libro 4? de análisis 
especiales, existo uno quo á la letra dice: 
l „ Análisis do una muestra do cognac 
L "18GG" (una botella) remitida por los se-
,,ñores Trcspalacios y Aldabó do esta plaza. 
,, Es un líquido color caramelo, olor al-
cohólico aromático, sabor como su olor. 
„ Análisis en cien metros cúbicos: 
„ Riqueza alcohólica , 38700 
„ Extracto á la estufa l'52ü 
„ Cenizas 0*320 
,, Agua normal 613100 
,, Contiene azúcar intervertida. 
,, Es, pues, una bebida, que no tiene uin-
,, guna sustancia nociva á la salud, y pue-
„ de administrarse como bebida tónica á 
,, dosis conveniente. 
„ Habana y marzo 3 de 1893.—Dr. Ma-
„ nuel Delíiu.—Dr. Joaquín Diago." 
Y para quo conste y á petición de los iu 
teresados expido la presente en la flabaua 
á cuatro do marzo de mil ochocientos no-
venta y tres.—E. Acosta.—Vto. lino.: El 
DirectoV. J. Santos Fernández. 
2827 alt 8-14 
P A P A I 1 M 
ANUNCIO DE I OS BSTADOH-VNIDOS. 
LA DIANA 
acaba de recibir un gran surtido de se-
das do calidades superiores, propias 
para las íiestas que se han de efectuar 
un honor de los Infantes. 
Angel A. Arcos y O*. 




Por encargo del Sr. Presidente, según a-
cuerdo tomado en junta general extraordi-
naria, celebrada el día 10 dol presente, 
cito á todos los señores asociados para que 
asistan el domingo 30 do abril á la una de 
la tardo al Casino Español, Egido núm. 2, 
para celebrar Junta general de elecciones, 
rogando á todos los señores asociados la 
má.s punt ual asistencia. 
TI;-baña, abril 21 de 1893.—El Secretario 
interino, IBlás López M a r a ñ ó n . 
C 712 8-22 
. A . V I S O -
Participamos d nuestros favorecedores y «1 público 
en general, que la casa de préstamo» 
L A L I S A D B O E O , 
se ha trasladado de la calle de San José n. 77, á la 
caüe'de Neptuno u. 135, entre Lealtad y Escobar. 
Donde los duoñoM so proponen realizar todas l;is 
mercancías por la mitad de su valor. Continuamos 
haciendo operaciones de préstamos y conlratación, & 
precios tan módicos que es la admiración de todo el 
mundo. 
N . olvidarse LA LIRA DK ORO, Neptuno 135, 
entre Lealtad y Escobar.—üúuchcz y ¡Salís. 
4570 8-22 




Impotencia. Pérdidas semi 
nales. Esterilidad. Venereo y 
Sífilis 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á S. 
C 6:-i8 
O - H J G I L L T , 1 D 6 . 
£0-3 A 























































pagan en el acto por 
AlíVedo E . Morales. 
Casa de Cambio, 21, Obispo, 21. 
El próximo sorteo ordinario el 2Í) de abril. 
Precio del cutero $«, el décimo 8 pesetas. 
4583 3-22 
A l que diga que no es posible la cura de 
la quebradura sin operación, estoy dispues-
to á probarle que es por no babor acudido 
al Dr. Gálvez Cuillem, pues aconsejado por 
varios amigos á quienes babía curado, acu-
dí a 61 con dos quebraduras quo mo bacían 
sufrir muebo y boy estoy porfectaaiente cu-
rado sin haberme hecho niuguna opera-
ción, por ello en. gratitud y como servicio á 
la humanidad le doy el presento certifica-
do.—Juan Fernández Rodríguez, Industria 
número 170. 374;} alt 6 6 
SORTEO NUMERO 1,435. 
PREMIADO EN 
1 0 0 , 0 0 0 
Vendido por 
Francisco Noriega, Dragones 40. 
E N T E R O . 
4065 2a-24 M-'J') 
C A J A S D E H I E R R O 
aprueba de fuego y ladrones, de todas clases y tama-
ños, se realizan en el depósito de la Venduta de Fé-




Esto preparado quo á la acclrtn di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas do la GLICEllINA, 
posee condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas quo lo 
hacen necesario 6 insuatituiblo ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convaloacencia de las enfermedades agudas. 
En ros amen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúno este medicamento un 
sabor agradable quo le permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA ielBr. JOHNSON, 
OBISPO C3, HABANA 
. eu todas las droguerías y farmacia*. 
C 595 1-A 
EstofirrabaJo representa una niña pídlondo las V 
m m de HIERRO y COCA, 
tCOOA-IRONl d e A L L I * N . 
El remedio mas eficaz quo se conoce para enriquecer la 
sangro recobrar y vigorizar la salud do lasporsonaa débiles 
do ambos sexos. 
A i H o m b r o un ía la D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i -
d a d S o x u a l y l a I m o o t e n c i a . 
A ' a T\ny>\.jv cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b o z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . I 
Están recomoudailaH por loa M.ldicos y no venden ou toda» las BOHCHH P 
en pomos do no pildoras» T o m a d l a s y os oonvencore ls , ^ 
Dr. ALIEN, 329 Second Avenye, New York, U. S. A. \ 
J i U S A B l H P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA, CODEINA Y T O L U . 
Preparado por E D U A R D O P A L U , Farmacéut ico do París . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do los Imlsámi'.'os por! 
íexcelencia la BRKA y el TOLU, asociados íl la CODÉINA, no expono al enfermo K sufrir congostio-j 
fnes do la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y cróni-l 
feos, baciendo desaparecer con bastante prontitud la broiimiilis m¡ls intensa: en el asma sobro todo ostoj 
tjarabe será un agente poderoso pura calmar la irritiihilidiid nerviosa y diMniimiir bi «.spectoraciín. \ 
1 En la personas do avanzada edad el JA RABli l 'KCTOKAL CALMANTE danl un resultado ma-1 
¡ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
I Dopósiio principal: BOTICA FRANCESA, 6'2, San Kafael esquina íi Campanario, y en todas las j 
'dcir.íis boticas v drojriipríim ucrcditadas do la Isla do Cuba. 
I 0 'US alt 13*4 Ab 
T R A T A M I E N T O 
LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
P O E E l . J A R A B E 
DE BROMURO 5E ESTRONCIO PORO 
D E L I I D I R , . n v E . T O H i i s r s o n s r 
D E V B 3 S I T A : D r o g u e r í a d o J o h n s o n , O b i s p o ! n ú m . 53.--habana. 0 596 1-A 
C O M P O S T E L A 111 y 113 , E N T R E S O L "Y M U R A L L A . 
En este (•Ktiibb'ci'niciiio enooñtMíá el páblloo por fti.SSal mosj los raflotontes apara-
tos parad dosarrollo físljo, así conu» un numeró ere» id.» de Indepondiéutes j potAntfsluaB 
diicíiii • : exfotéf ¡ulcniils, «u departamento Especial oon lartaladíía de todas clases de duclius 
ya geiieriiles, como locales, cutre las ÍJIIC se enoaentron las renales v escrdal, c ic , a**! co-
ino^in ntfméro snHólentc de baftéros para aqneUosqne BO qoleran taaoer aso de lan (ludias, 
de lodo lo onol pé'drán usar los scííores nhomidossiu satisfacer IIÍIIKÚII extra. 
Habiendo e» dicho estiiblcclmlcuto una jiersoua Idónea para la apUooeidn de las du-
chas. Se alquilan hahilacíoucs altas & lioinhrcs soles. 
C GS8 alt 4-18A 
V I N O C O R D I A L 
OE 
ULRÍCI, QUIMICO. 
"El vigotütanfe miHpoderóio y el ruoonstW 
tuyenfo más r.ípidü." 
CURA LA ni ' : i!ILlDA!> NKIÍVIOSA en 
todas sus iiKuiilVHtiii'iuiies: úiftlanooKa—triste-
za—depresión lisica y mental—pérdldii de ttt 
memoria —deiMimienio—iucapacidad para es-
tudios y iieRocios—pérdida de la DUbrsfa y ilM 
vigor sexual—pérdidas seniiaaU;!-,—flqjok cló-
nicos (llores blancas)—pavalisis—vabídos—as-
ma nerviosa—palpitación dol corazón—nenriil-
líiai.—falta de sangre y trastornos en la mens-
iruación por debilidad general. 
Es muy fittl y benéfico su efecto en la Liitis, 
bronquitis crónica, eullaquocimiento por falta 
de nutrición, vértigo», desmayos, catados dis-
pécticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado bacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo eu sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—Se ven-
de por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells y San 
Miguel 103, Habana. 
C580 13-1 
Do U L R I C I , Químico. 
Con patento de tnrenolifa «le los Ks(ados 
Cuidos 6 luglaterr.!. 
Es el UNICO producto de esta dase (pie e-
xiste y eu ul que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos bulsiimirnü do 
la BBBi 1>E l'INO, purificada por la 1)1 A L l -
SÍS de los prlnoipioi bnpurM y dafttnoaqua 
• •ontieiu! la brea cruda, de abí la raionable prÍM 
iviviichi qne ba moroclAodel c i i E l i l ' o ME-
UICO, no tan solo por su cicnlillca pn-pnra-
RÍÓUI Bino por los brillantes Mfiraltaddi obfeuiAol 
con el uso de tan precioso remedio. 
C;i frasco de Brea Dialisada equivale á sci$ 
de cualquiera d<- los otros preparados de brea 
por la cantidad do pnnciqios medlollialoi (JUI 
tiene. 
El Extracto Fluido de Urea IMaiKada 
D E U L R I C I , 
cura toda cías'' dfl c larros de los PULMO 
NES, miONQUIOS; OAIKÍANTA, VIAB 
URINARIAS Ó INTESTINOS, A K EN ILLA, 
CATABRO de la VBGIQA, FÜLJOS ORO 
N1COS, RLENORRAG1 A, QBIPPB, TOS 
aguda ó crónica, ctito es en cnnnto ;í su acción 
balsámica. 
Respecto íísns propiedades antiséplicíiB, cura 
toda clase de afección lierpctlca do la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce solire la sangre y los bninorcs. 
l'recio eu la Habana: 65 CENTAVOS PLA-
TA EL FRASCO. 
De venta on las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Jobnson, Castells y en su depósito: Rotica 
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I N F A L I B L E 
EN VOKMA l»K 
Bon pnrfecUmeute tiiofrnsívai y 
ül^mpro «•IU'IICCA. Man d<« Kl.OOOimi-
lerealaa usan regnlarmciUo. Ifuioa 
dejafi de proporclonarun pronto y aeguro 
alivio. OimmlUlula* «upoclot A l o i l a » 
l a » ot.raH6ilo l.> conlrimo NI devolverfl. <sl 
dlnoro. SI HU boUrarl» notlen(>la,'Mow;l» 
do PUdortta ile Tnnweto , l ' ^ ' i ' " ;)» no 
acepto Ud. iilngimiini(vll(inabocrclanln mf' 
t.h.. «•«•riireii !:.Tt,;uiilm«oit<> biiMia' 
i, niainlKfd. risn ajenie (vricc.'Ua.WM"ii-
. cpliciici.. lladaay reciba Ib .olúnloore 
i n ó r t l o Hbmíli i lai i i i ' i i toi iei íoro.lMH lnid.-i \w 
y. n e o ' , - . -pcn i<;t;o..I'Umiom» Pa, 
V, > do A —Un venta por 
Do venta por L o b ó y Torralbas , 
Obrapía 3 3 . 
C O H W U L S I O H E S ! 
Curarlas no eiguilica ou esto 
caso detonorlas temporal monto pa-
ra quo luogo vuel van. L A C U l í A - . 
C I O N ES R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio do la 
l']pUoi>Niu, Gomvnlilonea <* 
Gota Cora l , 
G A R A N T I Z O quomiromediocu-
r a r á los casos mas severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rol tusar curarse ahora. Se en-
viar¡í g r á l í s ¡í quien l a p i d a u n a 
holc l la do mi / i n n r d / o I n / a l i l ' l c y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la cu rac ión os se-
í?ura. 
Dr. H. G. R00T, 183 PcarlSt. Nuova York. 
Dirigirse oxproHatulo la tlircccióu 
exacta, por uim hotclla ^nítÍH ;i 
tOBE Y TORRALBAS, Habana. 
O b r a p í a 3 3 . 
O O I N & E J O A U S M A D R C S 
El jARABE^CALMAm de la 
S E H O R M W I N S L O W . 
Debtj nsáreeBlempre .mn. la dentición «o 
i iu nlfiDH Ablando i i M I:-, kllvifl lo• OOmy 
reo, calma al nini. aarael cólico VBB|0W>f# 
n awo; r'iru'ídJi) K>IÍ:I» las (iiuraaa » 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E Distribución do $*i(>5,4(>(). 
Lotería del Estado <io Lonisíaim. 
Incorporada por la Legislatura para lo» objetot d« 
Educación y Caridad. 
P o r un IniueiiRo voto popular, «u franquicia forma 
parte de la presento Conutilución dol Estado, adopta-
da on 1879. 
Coutinuarii basta onoro 19 de 18915. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
lie ooleliran scml-anii i i l incnto. (JQBIO J Dioiernbre) y 
los GKANDISS SOKTKOS OUDINAKIOS, en cuda 
nuo do lo» dic» meso* r e s t a n t e » del aflo, tienen lugar 
on püiillco, on la Academia do Música, en Nueva 
Orloan». 
Vointo afio» du fama por IntoRrldad en lo« «orteoi 
y piiRo exacto do los premio», 
T E S T I M O N I O . 
Ocrtijlcamns Un ahajo firma,)) tea, que bajo nuet-
Ira «itiicrvieión y dilección no harén lodoi loa pre-
tarattPOtPttra los wttOt lMn$uales y »cmi-anva-
>.« ¡le ¡a holeria del Kuludo ¡le. Ij.niHtatia; que en 
persona preteneiamot la celebraciiin de dicho» »or-
leos, y que 'todou se c/eclúan con honradex, equidad 
, hnrun fe, y aulorisamot á la Emqresa que haya 
uso de'esle.ccrlitiendo con wcnslras firma» cu fae-
imiln, en lodos tu» anuncio». 
GOOflSAIUOli 
l í l Coronel 0. J. VUleré, t i inoeior «lid Geni 
eaureganl como OomiHario en la Hupervistdtl do 
leitroi sorteos, mounaleiy'sami-anualM. Bl ( l e n l . 
eauregurd, siunipru iiuo estaba ausento elogia, como 
l^rMOntánte BU,vo:il Sr . V i l l e r c «pío ba proHonclado 
i niicvi' d< iini'hlniM norteo». 
JJO» que uusrriben, Banqueros de Nueva-Orlean», 
paqan 'mm i ,1. nvcslro despacho los biUelts premia-
do» de la Lotería del listado de ¡jousiana que noi 
toan presentado», 
R, JA. WALSI.KV, PWBS. LOUSIANA NAXIO-
MA 11 HANK. 
,I(M1N Si O'OONNOU, PRKS. Sl 'M'K NA-
IUNAL ÜANK. 
\ . UAhDWIN, PUES. NhW-OKI.i.AJNH NAT. 
BANK. 
OAUL KOHN, PKKS. UNION N A f . HANK. 
Sorteo monsiuil do $ 5 
ou la AcadeinlftdeMúHicH <lo Nnevu-ürioaui 
elmartMO *le majo «loiWKí, 
P r e m i o t m a y o r $ 7 5 , 0 0 0 
100,000 nrtmeros eu ol Ulobo. 












i PBBHIO D E . . . . 
l PBBMIO me. . . 
i PSEMIO U I C . . . 
I PBBMIO D K . . . . 
•> PBBMIOS DB. . . . 
5 PBBMIOS I.M:.... 
V, l ' K K M I O S DI'- . . . . . 
U)0 l ' K K M I O S D K . . . . 
•¿illl i n t K M I O S D K . . . . 
B00 PBBMIOB DB - ,. 
m) P U K M I O S D K . . . . 
AVUOXIMAOIONE8 
100 p in inos de * 100 
10(1 premUii) de 60 
(00 premio» de 40 
TBKMINJVLBS. 
M ptemloi de * 20 u. 
GiW premios do 20 , 



















L O S D I S E N T É R 8 C O S . cuya vida ce extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte eu diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S ! M I fS! O S en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S DE EL E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
CEU de VIVAS PEREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eimueacias módicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el muudo en las pmcipalos Farmacias y Droguería» 
S A L I C I U T Q S D E B I S M U T O y C E R I O D E V I V A S P É R E 7 
D e s c o n f i a r do Í M m f a l s i ü c a c i o n e s ó imita-
otoaitffi p o i ' q v i O T i . o d a r á n r e s u l t a d o . 
1808 alt 4!« 
!'K <• ( IO UE IOS IIIIXETRN. 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; XJn 
quinto, S i ; D ó c i m o s , 5 0 cts.; 
V i g ó s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
SU 8OU01TAN AQKNTBB ION TODAS 1A1»TK» A W)8 
QÜK SK UÜH DAKÍ PRECIOS KHl'KOIALKS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
.Lia» remesas de dinero se l iarán 
por el expreso, en sxixnas; 
do $5 para arriba. 
uagaudu uoBotros IOJ gastón de venida, .«< cumu loa 
dafeiMo .le los UlTiLlfiTKS Y LISTAS DE PKK-




KL UOKMBSl'ONttAI. HKBICRA DAU HU mREcoirtn l>OB 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Coiuo el Coijifreso do los E. U. ha formulado lejrei 
(itoUibtando el «so del Correo A TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compaüías de Expresos para 
oontcstar í nuestros corroHponealoR y miviarlea laa 
I.isíiK, do l'rcmios. 
lias Listas Ollclales se onviantii íi los Agentes Lo-
cales que las pidan después de cada sorteo, en oual-
quUti- cantidad, por Expreso, LIURK DK OASTOS. 
íiI>VEKTEN(!IA.—La ficlual framiuioia do la 
íiotoría del Estado d» Louiuiaiia, «me CH parto do la 
OohiUtnoiAi del E.Mn.do, T pov fallo del TSIBÜNAL 
8ÜPUEMO DE LOS Eb. UU., «a u« contrato in -
vlolabln entro el Batudo y l» Sfimpr̂ xb Ab Lotoríae, 
oontlnnarft HASTA 1896. 
Al comprar un billete de la LOTERIA DEL ES-
TA 11() 11K LOUISIANA, v âsc (juc csló fechado 
en Nuova Orleans, que el premio es pagadero ea 
Nueva Oilcaus, que el hilletií estó ilrmado por 
PAUL CONUAl), Presidente, que esté endosado 
. ou l.n tirinas de los Srea. (iencralcs .1. A. Early, 
\V. L. GlABBLL y el Cor'l. C. .). Villeré, y que ten-
gan la garantía de los cuatro Bancos Nacionales cu-
yos preBidentcs pagarán los billetes premiado que les 
sean presentados. 
Hay tantas Loterías (tan pobre como i'raudulentasj) 
cuyo "billetes se venden concediendo enormes comi-
sioues & los expendedores, que es necesario que loa 
compradores HB protejan aceptando solamente los bi -
Uoto do la LOXISKÍA DEL ESNADO DK LODISIANA, 
pl dusenn obtopw d promig wiuucmdo en 1A mv» 
ISLiA B E P I N O S - S A N T A F E . — 
H i O T B X - B J ^ T C A R L O S . 
T D S . S / a - J ^ E ; ^ I S l s r ü X - A _ , PEOPIETAEIO. 
^ " ^ " ^ o f a i i : . . á i n f o r m e s d i r ig i rse á los seüores Juan Palacios y Compauui, Pa r a detalles é informes d i r i 
Mercaderes n . 22, altos 
15-28Mz 
A L O S S R 
PSTÍ! ol b e r g a n t í n M V R T \ T T ü R T S l 
Be solí ita iui p.iütu práctico di- éste á Mitiii-anillo .y 
paertos intermedios. Inforuiará su uairóu muelle de 
Paula. 4597 2a-22 2d-2.'( 
bajó la designación de THE MIRLE ES ̂ WATbüN ^ c ^ ^ l e t 0 G de lo8 que se 
desde el año 1849 á la fecha han 
POr í S n e ^ - á s modernos y completos de 
dedican á la construcción de aparatos para ingenios y dedican á la construecipn ae a p a r a i u a ^ ^ . ^ " f ° " ; 7 ' . n ^ - o " ; ¿ eSta l8la. En vista de los 
suministrado maquinaria ^ á \ d e c ^ triples, apa-
excelentes resultados que han o . W ^ 1 ^ 1 ^ ^ 6 " ; 6 ^ en lo adelante, en-
ratos diversos para la evaporación y ^ ^ f - f ^ íl la Habana al 
tenderse directamente con los Sres. Ha^en^ndos, y a l ^ ^ ° rü*;nt 
Jno-eniero que suscribe, debidamente autorizado para negociar contratos. 
0 Por lo tanto, r u e g 4 á los Sres. Hacendados se Ingenie-
ro para todos suL pedidos.-Habana, Hotól d3 Inglatera Io 4e Ma.zo de 1893. 
Frederio H . Saicyer, Individuo del Instituto de Ingemeros Ctvz le s^Londres . 
C 408 
4 v 5 piós de largo á precios muy baratos. Para el interior no cobramos ei ewase, 
L O S A M E R I C A N O S , Mural la 7 9 . 
C 708 4-21 
j P H Q F E S I Q E T E B . [ 
Dr. Taboadela. 
CIRUJADO-DENTISTA. 
H a c e todas l a s operaciones denta-
l e s por ios m á s modernos procedi-
m i e n t o s . 
C o n s t r u y e dentaduras artif iciales 
«fie todos los mater ia les <j©nocidos y 
s i s t e m a s pract icables . 
S u s precios reducidos y favorables 
iá todas l a s c lases . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde. 
AMARGURA 74. 
4S79 &-2o 
1 í 0F1010E, 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIBUJ ANO—DENTISTA 
lis la Facilitad ¿o Pensylvania y do \t, Habana. Nep-
ÍUT10 26. C C74 26-13 A 
ÜCÜMCION B E LA SORDEBA!! 
C L I N I C A A T J E A L D E N E W Y O E K . 
PROFESOR 
Xjudwig' Mork. 
"iiil)iendo descubierto un remedio sencillo que cu-
va I t sordera en cualquier grado, destruye los ruidos 
«de la cabeza y zumbidos de los oidos, tendré el gusto 
»le mandar los testimonios, detalles y diagnósticos á 
todas las personas que lo soliciten. Horas de 
•consultas: de 12 & 3, Calzada del Príncipe Alfon-
BO 391. Habana. En esta casa se venden los apara-
tos artificiales deoido, del Dr. Ludwig Mork y sus 
3)recios al alcance de todas las fortunas. También se 
vende en la misma el famoso aparato para hacer oír 
y hablar á los sordo-mudos, iavento maravilloso de 
jMonseñor Verrier vicario general de Sidóm iJTran-
«;ia), el cual se titula Audígeno. 
3600 ff»-4 
D R . a t T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 á 1, en la 
Jiedacción de Zia Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 600 1 A 
P E I ^ i U ^ O H A , 
Una Sra, recle 11 llegada de Madrid ofrece sus ser-
vidos á las señoras á precios módicos, Recibe orde-
nes en San Mignel n. '37. 4042 S-^ 
M O D I S T A D E CJOXÍOK. 
En el ^'erro, calle de Atocha número 8, cuarto nú-
mero 31,' se «ír^cñ para hacer ropa blanca y vestidos 
por figurín ó á caprbha, .Precios arreglados. 
P "4622 r — 4-23 
Trabajos de a lbaf i t í ena . 
Se ofrece para todos los que se le confien; especia-
lidad en suelos artificiales impermeables. Santiago 
AleniAny. Tj-ocadero 81. 4621 4-23 
A la s modistas. 
Se vende el acreditado taller Industria JŜ i el 
mismo informarán y en las sederías La Filosofía Mo-
derna y La Epoca, calle de Neptuno esquina á San 
Nicolás. ^ 
M O D I S T A 
Se JJÍWJCH toda clase de vestidos á precios módicos. 
Calle del é rMo P- 22. 4527 4-21 
LETBAS Y P 1 E E 0 S BE N I P L 
d e s d e 5 á 50 c e n t a v o s s e g ú n t a m a n o 
E N T R E H A B A N A Y A O U I A R . 
36R6 alt. JÔ S GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E BHÜG - 'CJBHOS, 
Dr. S m é María d© J a n r e g n í z a r . 
MSDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
Sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
liebres Daltídicae. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 597 1-A 
Guadalupe Q. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Consultas de 12 á L Consulado 7o. Correo: A 
hartado 600. 3971 1̂ -9 
J o s é Hnárez y ( J u t i é i T e z , 
Especialista en enfermedadas del cerebro, VEnóreas 
T sifilíticas. Conanltas: marteti, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte «.im. 336 ^ 6 VTMy 
Dr. Pedro Albarrán. 
E S P E C I A X - I S T A en l as enferme-
dades de l a s V I A S " C J E I N A R I A S . 
De regreso d é Taris , se ofrece á sus 
amigos y al publico. 
Consultas de doce á cuatro, incluso los dius festi-
•vos. Calle del Prado u. «7. 3880 ggrgA 
Dr. Angel llodríguez. 
Se dedica con especialidad á los partos, enferme-
dades del niño, la matriz y aparato genital del hom-
bre: recomienda Ja IRRIGACION D I V I N A para 
la curación de estas dos últimas enfermedades. Con-
sulta de 12 á 2. Pobres gratis. San Rafael 129 
424Í» 10-1.5 
Dr. Heíiry JSo 
E N F E E H E B A B E S 
91. da 12 .'i 
f>E L A 
U larde 
F I E L . 
T é m o n o 737. 
1 A Jesús Marín n. c r m 
RAFAEL CHACÍlIACiíDA Y NAVARRO. 
DÍKITOK. E N CIRUGÍA OUNTAX.. 
del Colegio da Pensylvams, -5 iaoorporado á la Cul-
veríidad de 'a Habar.» 
do número 7» A 
1 lonaultí»? 
:536 
-Je 8 á 4. Pra-
54-2 Ab 
Consultas diarias, de 11 á 1. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
LOS PULMONES los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 29. To lé fouo 703. 
3S65 15-'A 
DE. EAMÍKEZ ROSILLO 
MEDICO-CIRUJANO. 
Dedica preferente estudio & las enfermedades del 
aparato respiratorio. Recibe órdenes á todas horps. 
Consultas grátis de 11 á 1. Consulado, esquina a i ro-
cadero. 3280 27-2.1Mz 
Dr. ANGEL J. PINTADO 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
niños. Consultas de 1 á 3. Monte 72. 
3390 27-28mz 
(Kaliano 134, ai tos? «squ Laa á dragones 
Especialista en er-fer-meliiJeB fenáreo-siálíticas 7 
dfnocs jnes de la piel. 
Consnltos de 2 á 4. 
TBItRFON'O l!í. i.8l« 
C 598 
DEH. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
La euraGióri ¡Jp las hernias se consigue 
oó'ú 1% aplicación de los aparatos sistema 
BARO, ta casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos 
ACABA DE RECIBIR 4 quintales de queso Cú-
brales superior calidad. Todo el que desee latas en^ 
teras de 4 á9 libros, puede pasar por esta casa que le 
conviene sus precios. Lo propio vende al detall de 20 
centavos en adelante. 
SARDINAS FRESCAS las hay diariamente á 30 
centavos docena y fritas á 40. Cada vapor que llega 
de España trae sardinas para MANIN cuesten lo que 
cuesten, con t -l que ellas se dejen pescar en las cos-
tas cantábricas. 
LLONCH de productos ASTURES. 
31 O B I S P O 
C664 alt 
SE CONFECCIONAN TRAJES 
2 • 
12-11 Ab 
]VIÜD le viaje, baile, boda y teatro, última novedad y por figurín y á gusto de su dueña: también se hacsn 
á capricho y toda clase de ropa de niños, se adornan 
sombreros y se va á domicilio á entallar, precios mo-
deraeos, se'corta y entalla pot 50 centavos. O'Reilly 
número 77, en la sala. 4266 14-16 
V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
larticipa á sus amistades y al público en general, ha-
jer instalado su Taller de Carpintería en Lamparilla 
n. 86, entre Villegas y Bernaza, donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno de 
panadería. 4218 26-15A 
A los hacendados. 
Llamo su atención bacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios mis baratos que otros talleres. 
3708 2G-5 Ab 
mi SEIS DE LETU 
TEEK DE LETRINAS 
DE ALEJO GOYA. 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Monserrate núm. 8, materiales de construcción; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1242. 
4479 alt 13-20 
m m m i 
S i 
E DESEA SABER EL PARADERO DE DON 
Adolfo Pcdroso, natural de Rio Blanco, jurisdic-
ción de Jaruco, que hace como diez años se encuen-
tra en el campo: la persona que pueda dar razón 
cierta de él ó 61 mismo, pueden dirigirse personal-
mente ó por escrito á Monserrate 55. Se suplica la 
reproducción á los demíís periódicos 4683 5-25 
QOLIC1TA COLOCARSE UN MUCHACHO 
Ode 13 años para apiendiz de barbero, también pa-
ra una imprenta ó taller de pintura ú otro cualquiera 
oñcio: el muebacho es listo ó inteligente y tiene quien 
responda por él. Monserrate 71, alto impondrán. 
4629 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA blanca, bien para el servicio de mano, manejadora 6 el 
cuidado de una casa: es de mediana edad y sabe cum-
plir con su obligación, teniendo quien la garantice: 
informarán Merced n. 4. 4885 4-25 
T>,ESKA COI. 
JL/peniiiSiilar de 
LOCARSE UNA CRIANDERA 
cuatro meses de parida con buena 
y abundante leche para criar á leche entera: eu la 
misma se coloca también una excelente criada de 
mano también penimuiar: ambas tienen quien las ga-
rantice: impondrán Cuba número 2, café. 
4681 4-25 
D E S E A C O i L O C A E S E 
do criandera una joven neiiinsnlar. es robusta y tiene 
quien Tesponda per su persona: iiifonuará:i D/agones 
número 46. 4687 4-25 
O p e r a r í a s de m o d i s t a 
que sepan bien el oficio y señoritas jóvenes para de 
iiendienta' del establecimiento, se necesitan en La 
Paatdonable, 119 Obispo. 
4840 4-25 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-teui, ex profesor del Conservatorio de la Habana, solfeo, teoría musical. Canto, piano, violía. violonce-
llo, etc.. etc. Horas de clase- señoritas, de 8 á 10 de 
la mañana. Caballeros de 7 á 9 de la tarde. Mensua-
lidad, $4-25 oro. Lealtad 88. 4578 26-22 Ab 
J o s é Man-ael G-arcía 
D R A G O N E S 31. 
Clases de inglés y alemán por un método especial. 
HONORARIOS: 
Clases parüeulares $30 
Idem generales de seis á ocho noche.. $ 111-60 
4577 16 -22Ab 
A c a d e m i a de i n g l é s para s e ñ o r a s y 
caballeros 
Tomen ustedes una lección y juzgarán por si mis 
mos de la facilidad y rápidez con que puede adqui 
rirse el idioma de más uso en el mundo: en dicha 
Academia sólo se habla inglés. Zulueta 3 frente á La 
Propaganda Literaria 4582 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina peiiinMilar de mediana edad para la cocina de 
una casa de corta familia, cuidar una persona sola ó 
aconi|(añar á viajar á una familia ó señora sola: tiene 
quien la garantice; impondrán Merced esquina 
Compostela, altos de la bodega dn Cuervo. 
4615 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A leche entera, peninsular, está aclimatada, con 
buena y abundante leche, tiene quien responda por 
su conducta. Somcruelos 50, á todas horas. 
4647 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que sepa cortar y entall ir bien: 
[gjnbiéo se solicita una mnchachiti para entretener 
una niña. Consulado 60 informarán. 
4658 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA SO-!o para la cocina, sabe cocinar á la española y á 
la criolla, tiene personas que respondan por su con-
ducta: informarán Virtudes número 23. 
4656 4-25 
UNA CONOCIDA 
Profesora inglesa que tiene algunas horas desocu-
padas, desea encontrar clases á domicilio ó en su 
morada, sea de inglés, francés o de español en sus 
diferentes ramos y también de piano. Trocadero 83 
último piso 4509 4-21 
I G N A C I O C E R V A N T E S 
Concertista y profesor de solfeo y piano. 
Recibe avisos Mercaderes n. 11, escritorio de A-
riosa v Obrapía 23, Almacén de López. 
'3858 15-7 
mm E i P i E 
ESPAÑOLES E INSURRECTOS. 
Recuerdos de la guerra de Cuba, por el Coronel 
retirado D. Francisco de Camps y Feliú. 
Relación verídica, completa, honrada é imparcial 
de todo lo acontecido desde el grito de Yara hasta la 
conclusión de la guerra. Un tomo grande de 424 pá-
ginas, un peso plata. 
Se remite franco de porte á cualquier punto déla 
Isla á todo el que envíe $1 25 en sellos de 5 centavos 
bajo sobre dirigido á M. Ricoy, calle del Obispo nú-
mero 86, librería. Habana. 
4627 10-25 
carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-
dráticos, negritas, facistoras, guachinangos, léperos, 
chistes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barba-
ridades, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, di-
chos de ajiguaguao, etc., un tomo con láminas y ca-
ricaturas 2 pesetas. De venta Salud23y Neptuno 124 
librerías. 4682 4-25 _ 
S E S O L I C I T A 
una ciiadita de mano blanca con recomendación. No 
hav niños. Obispo 104, altos. 4663 4-25 
H E 
Hoy, sábado, de excelente sidra pura asturiana del 
sin rival cosechero de COLUNQA D. Venancio 
^ " « l l O Z , 
0"para este día y domingo habrá excelentes CAS-
TASES (castañas) gratis á mis favorecedores. 
T A B E R N A A S T U R I A N A , 
Obrapía 95. entre Bernaza y Y i í l e g a s . 
C717 2a-22 2d-23 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CQ-locars6 dé cocinera en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda de su conducta. Impondrán Manrique 
número 183. 45W) 4-23 
í5« Wana e i i a l q u i l e r 
una negrita de ocho á diez años de edad para la l im-
pieza de una casa de familia. Salud n. 23 impondrán. 
4623 4-23 
gíE S O L I C I T A 
un muchacho que fenga principios eñ el ramo de pe-
letería. Informarán Monte número 257. 
4618 4-23 
SE S O L I C I T A 
una mujer de respeto y experiencia en el manejo de 
niños, para cuidar tres mayores de siete años. Amis-
tad número 78. 4598 4-23 
A CHICAGO.—UNA SEÑORA INGLESA, pro-
.£A.£9Sora de idiomas, desea ir con una familia de 
biifn'a'poBíción, c.íuio intérprete; pudiendo dar como 
referencias, las de las familias de más valer de esta 
capital. Trocadero número 83, último pliso. 
4599 4-23 
C R I A N D E R A . 
Sp'ficjta colocación una peninsular: tiene buena y 
abundante Ieé]^o, apumatad^ ea ei país y i+juy ^luda-
ble y cariñosa con los niños, tenienao' personas que 
acrediten su formalidad. O'Reilly n. 93, üapatería de 
Naranjo y Vázquez. 4596 4-23 
Cal le de l a C á r c e l n ú m e r o 15. 
Desea colocarse una criandera de pocos meses de 
parida, recien llegada de la Península, con abundante 
leche, y en la misma darán razón á todas horas. 
4589 4-23 
UN EXCELETTE CÜU1NERO Y KEPOSTE-ro desea encontrar eolocaciófa' lo mjsnip pava es-
tablecimiento que para casa particular:1 ¿o tiene in-
conveniente on ir al campo: tiene personas que res-
pondan por él: impondrán Reina 93. 
4̂ 25 , 4-23 
OBISPO NÚMERO or, IÑfERIDR: NECEgl-to un alambiquero, cuatro criadas que ganarán 
de 12, 14 y 17 pesos oro; tengo camareros de hotel, 
porteros, 2 peninsulares de 14 años, una criandera de 
2 meses, blanca y 2 cocineros de 2 á 3 onzas mensua-
les conireferencias. 4605 1-1^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora que habla francés, inglés y alemán: para 
¡.os niñón tiene persanae qup la recttmienden: infor-
murán Hotel Riima. ' 4607' ' 4-23 
11ELEFONO 590. TENEMOS CON BUENAS . « f e r ^ ^ cpcineros de 1», de 2? y de 3? clase, 
camareros y criados de maüó. Cocheros, porteros, de-
pendientes de distintos ramos, cobradores con garan-
tía metálica, amas de llaves y 22 crianderas blancas 
y de color, muchachos y solicitamos criadas y mane-
jadoras á $1S. Telefono 500. Aguacate 58. J. Martí-
nez. 4610 4-23 
E n Consulado n. 3 9 , 
se necesita una persona, bien sea joven ó de alguna 
edad para el cuidado de una niña. 
4604 4-23 
Cal le de S u á r e z n. 1 1 0 , 
se solicita una criada de mano, blanca ó de color. 
4616 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á leche entera, tiene 
quien responda por ella: impondrán Industria 134. 
<1614 4-23 
UNA SEÑORA QUE TIENE LOS MEJORES informes, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, la que es muy cariñosa con los niños, es 
formal: dirigirse á la calle de la Maloja número 150, 
á todas horas. 4551 4-23 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA C U I -dar un niño y hacer la limpieza de dos habitacio-
nes, se le dará ocho pesos y ropa limpia. Informarán 
San Ignacio 72, altos de la derecba 4576 4-22 
Se solicita un socio que sea persona teria y for-
mal, de carrera; ó bien que tenga conocimiento en al-
gunos ramos de la Enseñanza y COÍI el capital e fec-
tivo de cinco mil jtesos oro; ambas condiciones'in-
dispensables, sin las cuales que no se presente á per-
der su tiempa. So le dará ingerencia como segundo 
socio en una empresa muy acreditada, con el sueldo 
anual de quinientospesoR, excelente casa y alimenta-
ción, y una ganancia líquida que fluctúa on la actua-
lidad entre 140 á 150 pesos mensuales y con marca-
das tendencias á aumetito según se verá y demostra-
rá. Para informes Manrique n. 5, letra D, de 5 á 6̂  
tarde. 4563 8-22 
9 p o r c ien to a l a ñ o 
50,000$ se desea imponer con hipoteca de casas en 
partidas en todos puntos. Muralla 64, Habana 190 ó 
Galiano 29 dejar aviso; • 4566 4-22 
SOLICITA COLOCACION UN JOVEN DE 19 años, peninsular, para criado de mano ó para 
una fotografía, pues tiene dos años de práctica. I n -
formarán Habana 65*. 4573 4-22 
PARA CHICAGO.—UN JOVEN PERFECTO conocedor del idioma y costumbres inglesas, asi-
mismo como de todos los Estados-Unidos, ofrece sus 
servicios como intérprete y cicerone. Se cambian re-
ferencias. Luz n. 7, Enrique García. 4574 4-22 
UNA CRIADA DE MANO DESEA COLO-carsc teniendo buena referencia. Informarán Co-
rrales 57. 4560 4-22 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, so 
da con hinoteca. Concordia námero 87. 
4567 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero de color ó chino y un criado, han 
de traer buenas referencias y quien los garantice, 
San Ignacio n. 2. 4571 4-22 
F i n c a de campo y casas 
200,000$ se dan con hipoteca de fincas de campo y 
casas hasta en partidas de 500. Villegas 101 tabaque-
ría o Drauones número 98 dejar aviso. 
4565 4-22 
Q E F A C I L I T A N CON BUENAS REFEREN-
kjeias eu las casas donde han servido toda clase de 
sirvientes hembras y varones blancos y de color: se 
compran y venden casas y establecimientos y se da 
dinero sobre hipotecas de casas, se trasladan restos 
mortales. Obispo 30. El Pais. 
4549 4-22 
D I sular de 22 años de edad, de cochero ó criado de 
mano ú otro servicio doméstico: tiene quien responda 
por él. Impondrán Santa Clara número 5, fonda. 
4557 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada mano y un buen criado, blancos, 
de buena educación y con buenas recomendaciones, 
Obispo n. 42. 4584 4-22 
C O C I N E R A . 
Su paga buen sueldo á una que sepa bien su obliga-
ción. San Lázaro número 95 B. 
45S1 4-22 
EPENDIENTES Y CRIADOS. DESEAN 
olocarse 4 generales cocineros, bien sea para 
casa particular (T establecimientos; tenemos buenos 
camareros, criados, porteros, cocheros y muchachos. 
Se facilitan trabajadores, operarios carpinteros, al-
bañiles para ingenios, empresas y lincas. Otioios 68 
P. Sánchez y Cp. 4586 4-22 
"TvESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA PE-
.Uninsular, con buena y abundante leche; dos ma-
nejadoras cariñosas con los niños j un carretonero: 
todos tiene personas que los garanticen: impondrán 
Córralas n. 24. 4666 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á un matrimonio. Aguiarnú-
Nero 41. 4630 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano, activa é inteligente, que sabe cumplir 
con su obligación, teniendo quien responda por ella. 
Aguila n. 40, informarán. 4631 4̂ 25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que tenga buenas re-
ferencias, para que duerma si es posible en el aco-
modo. Amargura 16, altos. 4681 4r-25 
S E S O L I C I T A 
un joven como de 14 á 18años para dedicarse á fVa 
bajos m uy ligeros, ha de ser curioso y tener buena 
conducta. Del sueldo y demás condiciones tratarán 
Amargura 74, altos, de 8 á 4. 4676 4-25 
C O C I N E R A 
Se desea una que sea formal, no tiene que ir á pla-
za ni mandados. O-Reilly 66. 
4675 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE manejadora de color, de mediana edad, muy ca-
riñosa con los niños, tiene buenas referencias. Darán 
razón Gervasio n. 13, entre Animas y Lagunas. 
4674 4-25 
SE Jo DESEA SABER E L PARADERO DE DON sé Fernández, natural de Nava, provincia do 
Astutias. Su hermano lo solicita en Arroyo Apolo 17. 
Habana. 4514 4-21 
EN L A CALLE DE LA HABANA NUMERO 59 A, se desea saber el paradero do D. Ramón 
Rodríguez, para un asunto de mucha importancia. 
Natural de Galicia. 4530 4-21 
m U S A P O ^ O D O I l O S . 
LOS MEdOKES V MAíí BARATOS. 
4 9 , A G r l T I A R 4.9. C 603 1-A 
S E S O L I C I T A 
una señora sola de mediana edad para un corto lava-
do y repasr.r ropa, que traiga buenos informes. Suel-
do Í0 pesos y ropa limpia. Darán razón Aguiar 102. 
4464 4-20 
Composte la 1 l O . 
Una señora blanca desea colocarse de criada de 
mano. 4481 4-20 
OFRECEUOS A LAS FAMILIAS QUE NE-cesiten buenos cocineros blancos ó de color, por-
teros, camareros, cocheros, criadas y manejadoras: 
pueden pedirlos en Aguacate 54. Alvarez y Rodrí-
guez. 4459 4-20 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 14 años, blanca ó de color, 
nara manejar un niño. San Rafael 28, sastrería La 
Mascotta. 4473 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó manejadora, sabe 
coter y tiene personas q\ic abonen por su conducta. 
Informan calle do liamel n; 1, esquina á Atamburu. 
44G1 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario «3 cu D.| »• ttt le «Ja, vti'cí la 
cuatro cuartos seguidos cou diviJón para buflo el úl 
timo, agua de Vento y de manantial con su bomba, 
espaciosa, cocina, despensa, inodoro, lavadero, ex-
cusado para criados, suelos de mármol y mosáico: las 
posesiones altas son sala con su división, aposento, 
comedor con gabinete para baño y escuaado: la llave 
en el 72 del frente, carnicería: informarán en Berna-
za 36, de 11 á 3 los días de trabajo. 
4603 5-23 
Habitaciones.—Se alquilan á caballeros solos ó ma-trimonios sin niñas menores, con frente á la calle 
y también interiores, baño con ducha, gas y entrada 
independiente, muy espaciosas, ventiladas y claras, 
por 10 pesos oro al mes, incluso limpieza. Sa» Igna-
cio n. 78, altos. 4692 4-23 
A M A R G U R A 6 9 
En esta casa particular, ds familia respetable, y 
por dos centenes mensuales, se alquila á persona de 
moralidad una herniosa habitación alta, fresca, con 
suelo de mosaico y amueblada. • 
4617 4-23 
En casa de una familia respetable, Consulado nú mero 76, se alquila una habitación biya y muy 
clara á señoras solas ó matrimonios sin hijos. De más 
pormenores informarán en la misma de doce á seis 
de la tayde. 4fi08 4-23 
ilriataiiiiÉiÉ 
M I R E N ESTO,—SE VENDE UNA BODEGA en el mejor punto de ésta ciudad: está sola en 
esquina, propia para un principiante, por ser de poco 
capital: su dueño no la atiende: hace <fe 18 á 20 pesos. 
Aguila número 116 A, café. 
4680 4-25 
S E V E N D E 
una carnicería de barrio: en Inquisidor 17 darán ra-
zón á todas horas. 4686 4-25 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALZADA del Monte sin gravamen en $4,259 y otra en lo me-
jor de la calle de Neptuno, sin gravamen y agua re-
dimida: en Compostela 23 informorán. 
4635 4-25 
DESEA C-OL'JCARSE UN MORENO BUEN cocinero: tiene quien responda por su oonducta. 
Dragones número 66 informarán. 
4465 4-20 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que quiera hacerse cargo de la ropa 
de un matrimonii» para lavarla en su casa: ha de te-
ner quien la recomiende: Rayo 57. 
4502 4-21 
SE DESEA COLOCAR EN LA CIUDAD O EN el campo, un matrimonio de color sin h\Íoí^ (íé 
criados de mano: saben perfectamente su obligación, 
teniendo personas qup los recomienden. San Juan de 
JX'w a. 8, bajos,'ml'ormuráa de l 'á 4 de la tarde. 
• " i & f , h , ¡rn . . . . . 8.21 
Tomar si^ra de mauzán^ 
Cqstaba un co.ugQ en la IJabaua 
Llega MANIN, ao abre paso 
Y á diez centavos el vaso 
Vendo la sidra asturiana. 
J . J . Cobo 
Taknia Asturiana, MANIN. 
Obrapía níiui. C 086 8-16 
R f 
l i 
SE COMPRA y N A CASA DE 2000 PESOS Y 
otra de 8000, fin g'ravánténes, sin intervención de 
corredores, Compoütela número 23. 
4636 4-25 
S E COMPRAN MUE1ÍLES 
alhajas, oro y pinta vieja. 
Galiano y San Nicolás. 
Animas número 90, entre 
4555 15-22 
SE COMPRA UNA CASA LIBRE DE GRAVA-meu, que su precio sea de i á 0,C00 pesos, cómoda 
4517 
^costa para íjan Juan 
corredor.' Informarán 
deposito dp tabacos. 
-31 
SE COMPRAN DOS M I L f EJASJ^RANCE^ sas ud das.- f5uP W1* (le búena clase y haratas-
Infor'már.vn Obispo 16, altos, esquina & San T"' . ' 
escritorio de los Sros. Rosa. -̂ .DrLc-10' 
Se alquilan los hermosos altos de Oficios núm. 86, propios para esoritorio ó familia, con balcón á la 
calle: tienen sala con piso de mosaico y cuatro habi-
taciones, saleta, cuarto de baño, una hermosa cocina, 
pilas de agua y otras comodidades: es fresca y se da 
en 2 onzas y media oro: en los bajos informarán y en 
el escritorio La Tropical. 4550 4-22 
Para la temporada so alquilan íaa casas quintas t i -tuladas "San José" y «'Santa Rosalía," á la en-
trada de los Quemados de Marianao. De precios y 
condiciones informarán en la última á todas horas del 
diu. 4543 8-22 
Habitaciones altas ó bajas, uuevas, con piso de mosáico, gas, agija de Yeato, baño 6 inodoro; 
para caballeros solos 0 matrimonio sin hijos. Los al-
tos son independientes. Amargura 71, entre Villegas 
y Aguacate informarán. 4554 4-23 
Sitio céntr ico 
En Virtudes número 2 A, se alquila un elegante 
piso bajo en tres y media onzas, con portería. 
4579 8-22 
So alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de con limpieza, gimnasio y baños gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. I^ay úpz con 
balcón á la calle. 45,47 4-22 
BUEN NEGOCIO.—EN B l H i N PUNTO Y EN1 condiciones inmejorables se vende un estableci-
miento compuesto de café, fonda, posada y billar, sin 
intervención de corredores, es muy lucrativo para 
qnien entienda dichos ramos, ver para juzgar y se 
convencerán de que no hay exageración. Dan razón 
Oficios 68, Belascoaín 27 y Espada 6 (San Lázaro). 
4667 4-25 
LA E S T R E L L A DÉ OPO, 
dé Fardo jEeiuá i i i ez. 
COMPOSTELA 46, ENTRE OBISPO OBRAPIA 
Teléfono 694. 
Vendemos los mejores juegos de sala, de comedor 
y 'fle cuarto, de nogal, de fresno, caoba y palisandro, 
á precios módicos. Muchos relojes y prendas de oro, 
pl ata y brillantes al peso garantizado. 
4628 4a-24 4d-25 
FOR MARCHAR EL DUEÑO PARA ESPAÑA el día 30, se venden dos escaparates de caoba, una 
cama de lanza, un aparador, un tinajero, una mesa 
ejorredera, un lavabo y uia lámpara de dos luces 
1 esto todo en buen estado. Acosta número 86. 
4601 4-23 
EN" $5 000 
Se vende una finca situada en Arroyo Naranjo. 
Conta de cinco y media caballerías de tierra labrada, 
con gran arboleda de frutales, agua y hermosa casat. 
de vivienda. Impondrán Manrique 132. 
4653 ^ 4.25 
M A G N I F I C O P I A N I N O . 
Gran forma, de nogal, refractario á comején, muy 
:fuerte y de muy buenas voces: se da en 6 onzas, por 
no necesitarlo. Colón n. 37, entre Aguila y Crespo. 
4624 4-23 
VENTA DE MUEBLES. UN CANASTILLE-ro, un tinajero, una cama de bronce, nn juego de 
. mamparas, un tocador, un juego de Viena (medallón) 
*• y varios muebles más. Precios módicos. Infanta 47 á 
todas horas. 4615 4-23 
¡FIJENSE B I E N ! 
E L P O R T X J G - X J E S . 
Se venden dos casas, una que tiene bodega, y otrai 
que está enfrente. Están situadas áuna legua de Ar-
temisa y en la misma calzada de Vuelta Abajo. Am-
bas son de mampostería. Informarán en San M i -
guel 64, Habana. 4651 4-25 
SE VENDE UNA FONDA Y BODEGA MUY barata, en $700 con bien hechuría y demás en seres. 
Se alquila por años una gran casa-quinta en punto-
sano y fresco. Dejarán los interesados aviso -por es-
crito donde pasará el vendedor á su casa: en Ta calle 
de la Salud número 51, ferretería. 
4606 4.23 
$ E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno número 105, con sala, cua-
tro cuarto.s, agua, etc. cu $43 mensuales, la llave en-
frente é irppoadrán Salud 23. 
4587 4-22 
So alquila en Lealtad número 168 la cómoda y ven-tilada casa de mampostería y azotea, tiene sala, 
comedor, tres grandes cuartos, patio y cocina y sus 
mamparas: impondrá en la misma su dueño. 
4546 4-23 
V E L A Z Q U B Z Í W0 Sí. 
Esta casa, á media cuadra de la esquina de T'ejas, y 
acabada de. re.ediíicar, se alquila en 15 pego* plata: su 
dueño Concordia número 34. 
4p8S 4.22 
SE VENDEN «0 BODEGAS DE $1,000 A. 5,000, „ nLcafés d& $1'500 á 22,000, 5 fondas de $800 á 
3,000, 5 boticas de $2,500 á 7,000, una agencia de 
mudadas en $4,000, 85 casas de $¿000 á 22,000, 5 
fineas rústicas de $3,000 á 22,000. Informarán de es-
tos establecimiento y fincas detaUacbinente en Agua-
cate 58. Teléfono 590. J. Martines. 4609> f-23 
BUENNE60CI0.—SE V E N D E U N A CASA de familia ó sea todo el mobOiario y eu seres de la 
misma y el derecho á la casa, produce buen interés, 
está bien situada y acreditada y se da barata por te-
ner qu» auseutar&e su dueño: informarán en Prado 
numero 89. 4580 4-22 
PIANO PLEYEL. POR AUSENTARSE L A familia para la Península se vende uno oblicuo de 
siete octavas, número seis en buen estado de uso. Be-
lascoaín, casa de Viudas, pabellón del capitán Perul. 
4612 4-23 
EN AMARGURA 71, SE VENDE UN BANCO de 3 metros largo, propio para portería ó iglesia. 
También se vende una mesa-tablero forrado de zinc, 
con tres banquillos y cuatro cajones, 3 m. por 1 m., y 
una vitrina para mostruario de forma piramidal y 
base triangular. 4553 4-22 
M U E B L E S D E V E N T A . 
Un precioso juego de comedor de fresno y un ayu-
dante suelto, una nevera, escaparates, hay uno de es-
Íiejo, peinadores, vestidores, labavos, tocadores, pa-angancros, juegos de sala Luis XV, espejos, apara-
dores, jarreros, mesas correderas, canastilleros, car-
petas, camas de hierro, sillería de todas clases, relo-
jes, cocuyeras y lámparas, é infinidad de objetos, to-
do muy barato. En la misma se vende una vidriera 
con su mostrador de 2í varas de largo v una caja de 
hierro. Animas n. 90, entre Galiano y San Nicolás. 
4556 8-22 
B l i l l 
sembrador de caña y los ara-
das tapadores, PKIVILEOI» 
PASCUAL, se hallan de vert» 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346.—Habano, 
C601 ' llt 1A 
Pildoras Tónico-Geni ta les 
DEL DR. MORALES 
E l t ín ico remedio hasta el dia conocido 
para la completa c u r a c i ó n de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
> 1 trabajo ó la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mtyer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS Y CELEBRES pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
número 41, HABAi* A, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importe. 
3430 alt 4-4A 
UN JUEGO D E LUIS X V 10 sillas. 
S E V E N D E 
una caballtria de tierna de buena calidad, 1331 la Puer-
ta de la Güira. Dará razón en Cuba 84, D . Ramón 
líniz. 4568 4-22 
I1ARMACIA.—POR AUSENTARSE! SU DUE-ño, se vende una muy acreditada y en buenas con-
diciones, en una buena población de caimpo. Infor-
marán en la Droguería de Sarrá. 4575i 8-82 
A L Q U I L A 
un gi-aa so^n para establecimiento ó almacén, en V i -
UepNls n. 61, entre Obispo y Obrapía: en la misma dan 
razón. 4532 4-22 
6-21 
SE DESEA COMP' de • ..AR EN LA PROVINCIA aoana un potrero de 50 á 70 caballerías, 
que tenga aguadas, cercas y buenos pastos, en Agua-
cate 54. Alvarez y Rodríguez. 
4458 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crespo n. 11, próximos á los ba-
ños de mar de San Rafael. Son muy frescos y tiene 
agua de Vento. En los bajos informarán. 
4558 4-22 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
Obrapía 53. esquina á Compostela. 
4213 26-15A 
En "La Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se compran todos los que propon-
an, en grandes y pequeñas cantida-
es, p a g á n d o l o s al m á s alto precio; 
lo mismo que prendas de oro, plata, 
brillantes y toda clase de objetos de 
valor. T e l é f o n o 610. 
C 063 26-11A 
c alquila.—Hechas las reparaciones á gusto del 
más exijente, de la casa calle de Cuba núm. 28, se 
alquilan sus hermosísimas, espaciosas y frescas pose-
siones con vista al Morro, propias para bufetes. Con-
sulados, agentes, escritorios de comercio ó caballeros 
oíos: hay dos cuartos con puerta independiente: da-
'n razón en la misma. 4572 4-22 
, ^alzada del Cerro número 753.—Rooms to let with 
' ^Jor withus board situation cool and attractive good 
for the summer season 20 minutes from Havana 
trains passing house every 5 minutes. Germán french, 
Engllsg and spanish spoken. 
4507 5-21 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos y ventilados altos á familia decente. 
Monten. 308. 4526 4-21 
M U E B L E S . 
Se compran e:i grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa Aguila n. 102, 
entre San José y Barcelona. 3926 15-9A 
Se arrienda, á tres leguas de la Habana, por calza-da, una finca de tres caballerías, cercada de pifia 
dividida on cuartones, con casa de tabla de pino, 
techo de teja francesa y guano, agua abundante, al-
gunos árboles, mil quinientas palmas, y para más por-
menores informarán en Amargura número 47, altos. 
4525 8-21 
ffl 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la callo y á la brisa. Están dos cua-
dras de los bafios de mar. Trocadero 83 esquina á 
Blanco 4510 4-21 
ERDIDA.—EN UN COCHE DE PLAZA SE 
quedaron olvidados a3'er, martes, dos relojes chi-
cos de plata de una so'a tapa. Uno de ellos con leo-
poldina y cifrada J. 15. Será gratificado el que los 
entregue en Merced ?1. 4480 4-20 
e alquila una linda casa en Mordazo, una cuadra 
antes de la iglesia de Puentes Grandes, punto muy 
sano y más alto que Jesús del Monte, portal, sala, 4 
cuartos, patio, traspatio. Calle San Antonio, á la otra 
uerta, vive su dueño. 4541 4-21 
m i fie sal, MelfisyfmÉs. 
H O T E L B R I S T O L 
{Jniuta Avenida y calle 42 A. 
N E W - Y O R K C I T Y . 
Hotel de primer ónleu, para familias, en la parte 
más acoeaude de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central ¡Slation. Cuartos sencillos ó en suitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co. , Propietarios. 
Cable: BUISTOLIA, NEW-YORK. 
HOTEL EAELINGTOH. 
El más hermoso de los de 
B i c M e l d Springs, New-York. 
Es uno do los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Br is to l , New-"2"ork. 
52-11A 
R o s a 3 , A . Tu l ipán .—Cerro . 
Esta hermosa casa-quinta, de fabricación á la ame-
ricana, se alquila en tres y media onzas oro y fiador. 
La llave en el n. 11, y el dueño informará en O'Rei 
lly n. 75. 4521 4-21 
ISLiDEPiO 
9? 
En este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
Fé, próximo al Baño Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es 
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue 
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capitán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de Ba-
tábano los domingos por la mañana para Isla de Pi-
nos y de ésta los miárcoles para Batabanó. 
Más pormenores D. Pedro Ordoñez, Dragones en-
tre Egido y Zulueta, peletería. En Santa Fé D. An-
gel G. de Ceba'los, y en Batabanó y Nueva Gerona 
el Capitán. 3940 26-9A 
mmm. 
B u e n a oportunidad. 
Para una familia que no sea muy numerosa se al-
quila la bonita planta baja de la casa Amargura 74: 
tiene agua y todos los servicios necesarios. Su alqui-
ler es limitado. En los altos informarán. 
4677 4-25 
Se alquílala casa San José número 80, con sala, co-medor, cocina y seis cuartos, y todo lo necesario 
la llave en el número 78. Informarán en la calzada 
del Cerro n. 741. en los altos de la locería La Tiaaja, 
Reina n. 19. 4638 6-25 
C a l z a d a del Cerro n. 7 2 5 . 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa. 
4659 8-25 
En la fresca casa i'respo 43, A, esquina á Bernal se alquilan dos hermosos departamentos para fa-
milia: uno compuesto de 4 habitaciones y balcón co-
rrido á las dos calles y otro con balcón á Crespo y 
dos habitaciones. 4648 4-25 
SE A L Q U I L A 
S1 tero ó criado de mano, para corta familia, ó cuidar 
enfermos: de todo entiendo: tiene personas que res-
pondan por él. Suárez número 99 darán razón. 
45a9 4-21 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que ayude al servicio de la casa de un 
matrimonio, y una muchacha de once á catorce años. 
Buenos sueldos si sirven. Habana n. 65, altos. 
4516 4-21 
la casa Blanco n. 39 con fiador, tiene sala, saleta 
comedor, cuatro cuartos bajos y dos altos, con baño 
y agua: en la casa de al laño n. 41 está la llave é in-
formarán. 4657 4-25 
En casa respetable so alquila un cuarto alto á seño-
ras solas ó matrimonio sin hijos, y un cuarto bajo á 
hombre sólo. Se exijen y dan referencias. 4668 4-25 
UNA SEÑORA RECIEN PARIDA SE OFRE-cc para nodriza, con buena y abundante lecbe, 
pues disfruta de una robustez incomparable. Para 
pormenores, dirijirse á San José número 140. 
4508 4-21 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 14 años para cuidar un niño y 
hacer la limpieza de dos habitaciones, fe la dará 8 
pesos y ropa limpia. Informarán Compostela 47. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y sepa cumplir con su 
obligación, y una criada de mano, ambas de color y 
qne tengan buenas recomendaciones. Luz n. 84, al-
tos. 4669 4-25 
S E S O L I C I T A 
una señora francesa para cuidar niños y una mane-
jadora blanca, ambas deben tener buenas referen-
s. Ii-formarán San Ignacio n. 17. 4637 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, él de jardiaero ó carpinte-
ro y ells de cecinera en una casa particular ó estable-
cí;!.;.-uto, pretiriendo colocarse los dos en una misma 
casa: tienen personas que respondan por ellos: impon-
drán Bernaza número 12, relojería. 
4644 4-25 
C O S T U R E R A S . 
Se solicitan oficialas de modista y también una mu-
chacha para mandados. Neptuno número l l9 . 
4689 la-24 3d-25 
•Curiosidades históricas. Contiene multitud déda-
los sobr» la Habana desde sus primitivos tiempcí;, 
monumentos, hombres célebres, primeros poblado-
«ea terrenos de las murallas, templos, castillos, 
imentes, cementerios, etc., origen de la propiedad 
'crritorial, su historia moral é intelectual y otras--
•ümchas cosas importantes. La obra se halla ilustrada 
->oti un plano iiuminado. v tiene de costo $24 y se dá 
• $5.30. De venta Salud 23 y Neptuno 124, libre-
a s , m * ?l 
U R G E N C I A 
Se solicita una criada solamente para acompañar á 
una señora y niño para Barcelona, para el dia treinta 
del presente mes. Neptuno 85, peletería. 
4626 la-24 3d-25 
M A Z A R I N E 
Licor exquisito, estimulante y digestivo, el más á 
propósito para obsequiar á Sus Altezas los Infantes 
Don Antonio y Doña Eulalia. Amargura 69. 
4569 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida, tiene buena 
y abundante leche, es joven y tiene personas respe-
tables que abonen de su conducta. Zanja 144, darán 
razón. 4513 4-21 
COBROS. ME HAGO CARGO DE TODA clase de cobros, tanto de fincas urbanas como ru-
rales ó de cualquier otro negocio. Tres mil pesos de-
positados con garantía y por cantidades mayores o-
tras que cubran el doblo del cobro. Teniente-Rey 
número 1. 4523 4-21 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO blanco que sea aseado ó inteligente en el servicio, que 
presente buenas referencias y si es licenciado del E-
jército se prefiero en Compostela 188. 
4522 8-21 
PARA COCHERO DE UN MEDICO O PARA enfermero de hospital ó quinta se ofrece un joven 
de 27 años de edad, práctico eu estos oficios y de 
conducta irreprochable: á todas horas calle de Carba-
llo número 1, Cerro, detrás de la quinta de la Fer-
nandina. 4512 4-21 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UN niño á quien cuidar en su domicilio Escobar nú-
mero 22, establecimiento de víveres, en los altos. 
4466 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de 31 años de edad, peninsular, de portero 
ó criado de mano: tiene personas que respondan por 
su con-lii"ta. Paula 88, bodega. 
4494 4-20 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO PE-
JLfninsular, aseado y de moralidad, cocina á la es-
pañola y á la criolla y tiene quien garantice su buen 
comportamiento. Impondrán Virtudes número 81, 
bodega esquina á San Nicolás. 
4477 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de alguna edad, con buenas re-
ferencias. Sueldo 2 centenes. §an Isidro 23 
DOS CUARTOS 
bajos á señoras sin niños en San Lázaro 163. 
4641 4-25 
V E D A D O . 
Se alguilan las casas n. 46 de la Linea y Baños 15, 
esta última de alto y bajo, capaz para dos familias 
Informarán en Amargura 15̂  4664 10-A25 
En el Vedado calle 4 entre 13 y 15, se alquila una casa en cuatro centenes. Compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos y cocina. Otra en la calle 8 n? 17 
entre 9 y 11, compuesto de sala, tres habitaciones al-
tas y cuatro bajas y ngna, en dos onzas. Informarán 
en el n. 17 de la calle 8, entre 9 y 11. 
4643 4-25 
Vedado.—Se alquilan dos casas muy bonitas por la temporada ó por años. Su posición sobro la lo-
ma y cerca de los carritos hacen sean muy sanas y 
cómodas. Tienen jardín, luz eléctrica, buen gas y 
buena agua. Se dan en proporción. Quinta Lourdes 
frente al juego de Pelota. 4633 4-25 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 4662 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos cuartos muy frescos con suelos de mar 
mol y mosaico propios para matrimonios con asisten 
oia 6 sin ella. Prado número 13. 
4652 4-25 
Se alquila en Guanahacoa la fresca y bien situada casa calle de Candelaria número 24, al doblar de 
la Plaza del Mercado, Teatro y de los mejores esta-
blecimientos: está en el centro de las dos Empresas 
de Ferrocarril y de las dos iglesias, le pasan por la 
^uerta las guaguas que llevan los bañistas á Cojimar. 
u dueño, San Nicolás n. 91, informa de 10 á 2 y de 
6 á 7 de la noche, 4620 4-23 
S i L ^ T P B D H O , e . 
En esta casa en que se hallan establecidas las Em 
presas de vapores "Sobrinos de Herrera" y Ferroca-
rriles Unidos de Caibarién, se alquila en diez centenes 
una magnífica habitación propia para escritorio, con 
hermosas vistas á la bahía, y también dos habitacie-
nes, propias para hombres solos, en una onza cada 
una. Dará razón en Prado núm. 90, el apoderado del 
Excmo. Sr. D. Ramón de Herrera. 
4595 4-23 
Se alquilan en tres onzas cada uno do los tres pisos de que se compone la bonita casa número 2 de la 
calle de San Pedro, recien fabricada ó en ocho y me 
din, onzas toda ella para una familia. Darán razón 
Prado í)0 el apoderado del Excmo. Sr. Di Kamóa de 
Herrava, 4583 V® 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS O tam-bién se cede el derecho al local co n armatoste, 
propio para cualquier giro y una vidriera, de cigarros 
" billetes; está eu buen barrio y esquina,, propio para 
odega, carnicería ú otro giro; también se venden 
unos muebles; muy barato todo; para rnás informes 
Cuba 164. 4559 4-22 
UEN NEGOCIO PARA UN P R I N C I P I A N -
te. _ Se vende un café y billar barato 6 se admite 
un socio con poco dinero: informarán en la cantina 
que está al lado de la imprenta de la Caricatura. 
4585 8-22 
B O T I C A . 
_ Se vende una barata: hace doce p«sos oro de cajón, 
sin protección médica ni consultas: se está arreglando 
un gabinete para dar consultas. Suárez número 33. 
4561 8-22 
s E VENDE LA CASA CALZADA DB JESUS del Monte número 198, de mampostería, tabla y 
teja, ocupa mucho terreno y tiene muchos árboles 
frutales, se da barata, pues su dueño necesita ven-
derla y es libre de gravamen y sus títulos corrientes: 
informan en la calzada del Monte 489, bodega esqui-
na á San Joaquín. 4511 8-21 
e alquilan en lo mejor de la calzada del Cerro y en 
_ el número 753, hermosas y ventiladas habitaciones 
altas con toda asistencia y en casa de corta familia: 
en la misma casa se alquila una cochera y cómodas 
aballerizas, hay gran baño y gas. 
4506 5 -21 
1c alquila en 26 pesos 50 ceutivos oro mensuales la 
. jensa de mampostería calle de la Esperanza núme-
ro 127, con 10 cuartos, sala, comedor, patio y azotea 
En la bodega de la esquina impondrán. 
4505 5-21 
Si e alquila una casa en el Carmelo en la linea del Urbano, con todas las comodidades, jardín, patios, muchos frutales y plátanos paridos, gallinero, etc., 
etc. Dan razón calle de San Ignacio número 78, alto, 
esquina á Muralla. 4471 4-20 
C O J I M A R 
Se alquila la casa calle Real 17, con sala y tres ha-
bitaciones en 53 pesos oro hasta el día último do j u -
nio. Guanahacoa, Concepción número 66. 
4493 4-20 
Virtudes 2 A , altos 
En el piso segundo se alquilan habitaciones por 2, 
_ y 5 centenes a. personas de orden. Se facilita luz y 
criado: tienen balcón al Norte ó sea á Zulueta. In 
mejorables por lo frescas. 4475 6-20 
CARMELO 
Se alquila la hermosa t asa quinta calle 18 núm. 6 
Puede verse á todas horas: informarán Dragones 110 
4456 8-20 
E N O ' R E I L L T T N . 2 3 , 
entre Aguiar y Habana, se alquilan hermosas habita 
clones altas. 4498 4-20 
Se alquilan en la calle del Sol número 4, hermosa habitaciones con vista á la calle, próximas á los 
muelles de Luz y Caballería; hay habitaciones corri 
das co i su salita propias para íainilias sin mucho 
hij a, y cuartos baratos muy frescos, es casa de cr 
den y moralidad: precios módicos. Se puede trata 
de las condi iones y precio de alquiler á todas hora 
eu la misma, en los altos. 4489 4-20 
N E P T U N O 19 . 
Habitaciones altas se alquilan con balcón á la ca-
lle, con asistencia: entrada independiente. Una caba-
lleriza, local para carruaje, á dos cuadras del Parque 
4484 4-20 
Se alquilan la casa Habana n. 155, con sala, cuatro cuartos y buena cocina, para una regular familia 
y la accesoria 33 A de la casa Galiano 33, propia pa-
ra sombrerería, peletería, café ú otro cualquier esta 
blecimiento. Lallaveeu el 33. Informan Sol 94. 
4470 4-20 
S E A L Q U I L A 
un gran local propio para cualquier clase de estable 
cimiento, con tres huecos á la calle, tres cuartos al 
tos, agua de Vento y demás comodidades, inodoro 
etc., situado en la calle de Dragones entre Gallan 
Rayo, punto céntrico, se dá en cuatro y media on 
zas oro al mes, está acabada de pintar, suelos nuevos 
hidráulicos y tabloncillo: la llave á la otra puerta 
Informarán en la calle de San Nicolás n. 122, esqui-
na á Dragones. 4455 4-20 
a 
EGLA.—Buena Vista n. 20, A, en $18 la casa de 
lto y bajo para corta familia que no tengan ni 
ños, posición fresca y saludable con entrada indepen 
diente y el servicio necesario: la llave en la bodega 
también el todo ó parte de la casa Cerería n. 72, en 
Guanahacoa á personas formales y tranquilas que no 
tengan niños; en la misma impondrán. 
4491 4-20 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto á personas tranquilas que no 
tengan niños ni animales: es casa de moralidad. Cali 
del Blanco n. 32. 4485 4-20 
EN JESUS D E L MONTE. 
Se vende una gran casa sin iotervención de corre-
dor, de altos y bajos, muy ventilada y cómoda, y se 
da barata. Informarán Jesús del Monte n. 275, tienda 
de ropa La Carmen. 4504 4-21 
SE VENDE L A CASA DE CIENFUEGOS EN $2000; Jesús del Monte 3000; otra en Sitios 2000; 
Manrique 400o; Escobar 2000; Maloja en 3000; una 
finca en Guanajuay 5B00: informarán Maloja 146 de 
10 á 11 de la mañana y de las 4 de la tarde en ade-
lante. 4476 4-20 
A aves, frutas y viandas, propio para principiantes 
ó persona que tenga familia por ser amplia la casa y 
solo paga de alquiler $5: 
4497 
informes Monte 226. 
4-20 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO A LA PE-nínsula, se vende á prueba un taller de lavado. 
En Inquisidor número 17, darán razón á todas horas. 
4496 4-20 
GANGA—BARATAS SE VENDEN DOS CA-sas calle de Antón Recio, con sala, comedor y 
tres cuartos cada una, de azotea losa por tabla y teja, 
en magnífico estado, libres de gravamen, en $2,600 
las dos, con mucho puntal, 8j frente, 30 fondo: de 
más pormenores. Rayo 38, de ocho á doce de la ma 
ñsna. 4472 4-20 
E u 800 pesos oro 
libres para la vendedora, la esquina Revillagigedo 44, 
carbonería. La dueña Concepción 66, Guanahacoa 
4492 4-20 
SE VENDE POR TENER QUE AUSENTARSE su dueño para la Península en un pueblo inme-
diato á esta capital y tres cuartos de hora por ferro-
carril una bodega compuesta de tienda mixta, propia 
para dos socios y muy cómoda, en mil cuatrocientos 
pesos sin intervención de corredor. Bernaza 47 infor-
marán. 4468 4-20 
SE lómetros de la Habana por la carretera de la Ha-
bana á Güines, con su casa de mampostería, de re-
ciente construcción, titulada " E l Carmelo," se da 
solo por lo que vale la casa. Planiol, Fernández y 
Comp. Príncipe Alfonso 361. 4402 8-19 
COMPUESTO DE 
cuatro sillones, un sofá, y mesas $40; 
una carpeta $6; varios bufetes á 5, 7 y "9; varias do-
cenas sillas Viena á 18; 3 peinadores á 2, 6, 28 y 30; 
un escaparate de hombre 26-50; 2 banaderas á 4 y 8; 
2 semicupios á 2Í; una lámpara cristal 3 luces 12-75; 
una de cuatro 34-20; una de tres 21-20: hay varios 
muebles más; todo á precios módicos; un aparador 
caoba 12; uno de roble 20; dos lavabos grandes á 18; 
3 camas bronce para persona á 21; una camera 26; 
una cama hierro 7. Compostela 124, entre Jesús Ma-
ría y Merced. 4538 4-21 
A V I S O . 
Se vende un pianino francés, de un fabricante mo-
derno, un juggo de sala á lo Luis XV, un jarrero do 
caoba y un coche de mimbre, todo en buen estado 
de uso y en módico precio: San Miguel 122 pueden 
verse, 4528 4-21 
SE VENDEN TRES M I L RESMAS PAPEL timbrado inutilizado; también una mesa nueva de 
corredera, otra de pino tea en buen estado y todo se 
da á precio de verdadera ganga. 9. Baratillo, 9 á to-
das horas. 4518 4-21 
LA ESTRELLA DE ORO, COMPOSTELA 46, se venden todos los muebles baratos, hay juegos 
de sala, de comedor y de cuarto, camas de bronce, 
escaparates, canastilleros, escritorios, pianos, co-
ches é infinidad de relojes y alhajas de oro y brillan-
tes al peso. 4519 8-21 
S E V E N D E 
una hermosa vidriera de tres cuerpos con 4 varas de 
largo, toda de cedro y con entrepaños: se da barata: 
se puede ver en Galiano 9, y para se ajuste en la mis-
ma n. 64. 4460 4-20 
TONICO HABANERO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Mochos preparados circulan en el comercio para 
teñir el cabello cano, pero nos cabe la satisfacción de 
decir que pocos llenan ks exigencias cieutifleas y eco-
nómicas. La mayoría BOU pinturas incapaces de lle-
nar su cometido, oíros notablemente perjudiciales á 
la salud y no pocos ineficaces en sus resultados. Con 
el sin rival TÓNICO HABANERO del Dr. J. Gar-
dano, no hay temor á esos desengaños: higiene, fácil 
aplicación é incontestables resultados se obtienen 
siempre: por eso es el proferido do la aristocracia 
habanera y madrileña, porque tifie tan magistral-
monte que es imposible conocer el artificio. 
Como no contiene nitrato de plata, no ensucia, 
mancha ni es nocivo a la salud. 
Un peso estuche en todas las farmacias y drogue-
rías. 
Depósito general: Industria número 36. 
J A M B E D M B A T I T O 
del Dr. J . Gardano. 
Reúno en pequeño volumen los principios activos 
de los vegetales que entran en su composición, por 
lo que le hace inapreciable en todas aquellas enfer-
medades que sea necesario purificar la sangre del or-
ganismo, viciada ó alterada por malos humores adqui-
ridos ó heriditario. 
Su cualidad asimilable permite neutralizar el virus 
infeccioso y expulsar del organismo toda causa mo-
tora de enfermedad. Su propiedad curativa no tarda 
en manifestarse llevando el vigor y lozanía al enfer-
mo que ve recuperar su salud en breve tiempo, en loi 
casos de sifilis, en cualquier periodo que se halív 
escrófulas, infartos, úlceras, llagas, mancho^ 
reumatismo, herpes, caspa. Uña, sarna, sarpulli-
do. Un peso pomo en las droguerías y boticas. 
Depósito general: Industria 36. 
3905 alt 13-8A 
¡ N o s é s i s e r á ganga! 
¿Quién por 7 centenes no se hace de un piano de 
los llamados de mesa? En Villegas 121, hojalatería, 
puede verse. 4478 4-20 
G-angas de pianinos 
Se venden seis pianinos nuevos, de los fabricantes 
franceses Pleyel, Gaveau y Boisselot fils; en la mis-
ma se venden muebies de mimbre y más de 100,000$ 
en relojes y brillantes, 
L A A N T I G U A A M E R I C A 
casa de Préstamos, Neptuno 39 y 41, esquina á Amis-
tad. Andrés Barallobre y Cp. Telefono 1452. 
4314 13-16 
AEA2TAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A g u i a r 4 9 . 
ceo t i A 
B E l Á Q O I N Á E I i 
Gran represa con fuerza motriz de 
800 caballos. 
Gran represa construida de piedra en el rio Almen-
dares—Paso de la Madama—contigua á la casa de 
máquinas del acueducto del Vedado. 
Está situada á 500 metros de la estación de la Cié-
naga de los Ferrocarriles Unidos y de la calzada del 
Cerro. Informan Carlos I I I n. 6. 4564 8-22 
Filtros de presión Chambelán 
SISTEMA PASTEAUE, 
También los hay de Carbón y piedra de refino me-
sa s de hierro circulares para los mismos, refrigerado-
re s modernos para familias. Depósito José Cañizo 
al macén de loza L A CASUALIDAD. 
3717 15-5 
MISGELM 
UN MOLINO S E V E N D E 
REINA 91. 
4611 4-23 
S E V E N D E 
un molino de viento, puede verse funcionando en Ga-
liano 75. 4534 7-21 
I r r i t a c i ó n ™ Pecho 
T o s 
E s p u t e s 
I n s o m n i a s 
N e u r a l g i a s 
D o l o r e s I 
París-28, rueBergére. 
ATKINSON'S 
E l mas refinado de los perfumes. Dulce como 
la rosa misma. Imitado siempre, pero nunca 
igualado. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Preferida ahora & les especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas refrescante. No emplead mas que la 
de ATKIN'SOX que es la mas fíno.. 
Se hallan eu todas parte 
J . 6. E . A T K I W S O W , 
24, Oíd Bond Street, Londres . 
L AVISO! Verdaiieras solsmente con el rétalo 
txaXy »ra«.ñlloescU'lo y la marcada 
íabrica, una "Rosa blanca" 
con U dirección completa. 
LOS AGRICULTORES. 
Muy cerca de la Habana, y al lado de magnífica 
carretéra, se cede el errendamiento de una finca de 
cultivo y cr anza de animales. Tiene unas cinco ea-
ballerías de terreno, dividida en cinco partes, cerou-
da de alambre y piedra. En gran parte es de regadío. 
También se ceden las siembras y los animales y ape-
ros de labranza. Como terreno, os de primera, y so-
bre iodo para caña. Para más pormenores dirijirse á 
San Carlos número 2, Cerro, á todas horas. 
C 700 6-19 
S E V E N D E 
una finca de cerca de siete caballerías de tierra, si-
tuada en la Ceiba del Agua, á menos de un kilómetro 
de la población y del ferrocarril, buena para siem-
bras de tabaco ó potrero, con buenas cercas de pie-
dras: se vende con dotación de animales ó sin ellos. 
Informará el Ldo. Sigarroa, calle de Aguiar n. 110 ó 
en Principe Alfonso n. 343, de siete á diez de la ma-
ñana. 4379 6-18 
G. vendedora, so vende la bonita casa Trocadero 17, 
coiupuesta de 3 cuartos bajos y 3 altos, suelos de mo-
saico, diez mamparas de lujo, hermosa cocina, agua 
de Vento arriba y abajo, cuarto de baño con su du-
cha y depósito de agua en el mirador: in formará San 
Lázaro 37 su dueña. 4342 7-18 
BE ANIMALES 
s E VENDE UNA PAREJA D E CABALLOS _ criollos color negro, de 4 y 5 años, 7 cuartas y 
maestros de tiro á toda prueba. También se vende un 
caballo alazán, criollo, de 7 cuartas 3 dedos, 5 años y 
maestro. Se dan en proporción. Vedado, Quinta 
Lourdes, frente al Juego de Pelota. 4632 4-25 
SE REALIZAN: UNA PAREJA DE CABA líos criollos color mohato, 3i años, de 6i cuartas y 
castrados, propia para persona de gusto. Dos muías 
de Gi cuartas, de monta, una color moro y la otra re-
tinto. Un potro de 3 años, 7 cuartas 2 dedos, color do-
rado, castrado y maestro de tiro. Todo barato por no 
necesitarse. Pueden verse en la calle del Aguila nú-
mero 145. 4670 4-25 
SE VENDEN LOS MAGNIFICOS CABALLOS que u^aba en sus coches el Excmo. Sr. D. Ramón 
de Herrera. También se vende un landó de su pro-
piedad: todo en módico precio. Darán razón en Pra 
do n. 90, el apoderado de dicho señor. 
4594 4-23 
S E V E N D E 
un mulo de marcha y gualtrapeo, propio para un 
comprador de tabaco. Impondrán Prado número 98. 
4619 4-23 
Se alquila la pintoresca y cómoda casa situada en 
la loma, calle 2 número 8, esquina á 13, con parque, 
jardín y cuantas comodidades puedan desearse. 
Para tratar de su precio y condiciones de alquiler 
dirigirse á la calle de Cuba número 1. 
C 699 6-19 
O B R A P I A 3 6 . 
Se alquila para escritorio ó bufete una hermosa y 
fresca habitación alta. 
4441 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Zanja n 55, alto y bajo, independientes las 
plantas altas de Dragones 10G y Cristo 22, indepen-
dientes y los bajos de Reina 37 donde informan de 
todas. 4319 15-18 
A l que desee establecerse. 
Se alquila la casa calle de Jesús María n. 8. próxi-
ma á los muelles; tiene dos magoífleos hornos y es 
propia para establecimiento de panadería, dulcería ó 
fábrica de panales. En la casa Acosta núm. 15 está la 
llave, donde también informarán. 
4344 7-18 
Paula 2 esquina á Oficios se alquilan hermosos, am-plios y frescas habitactones, con balcón á la calle 
y anchas galerías al interior; con asistencia ó sin ella, 
á familias sin niños. Es casa de orden y moralidad. 
4386 10-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones todas con piso de mármol, mosaico y 
cielo raso, baño y entrada á todas horas. Colón n. 35. 
4226 10 15 
S E A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 
para escritorios. 6, Amargura, 6. 
4254 8-15 
S A N T A M A H I A 
D E L E O S A E I O . 
Se alquila la casa quinta LA CARIDAD, en la 
calle Real, la más cerca de los baños, con un magní-
fico jardín y árbolos de toda clase de frutas: la casa 
tiene muebles: su dueño O'Reilly 96, de 8 á 12 de la 
mañana. 4189 10-14 
M E R C A D E R E S N" 11. 
Se alquilan habitaciones para escritorio, desde 
8-50 hasta $12-7p. lufbnaaráu en la misma, 
E N A G U I A R 7 5 
se venden hermosos perros alemanes: el portero in 
formará. 4023 alt. 8-11 
F e r r u g i n o s a 
CÓRCEGA 
La mas rica en Hierro y Ácido c a r b ó n i c o , sin rival en todas las A F E C C I O N E S [ 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
EN T O D A S LAS FARMACIAS 
I M ñ i l y F I L A B A S d e i E Ü L L O i 
c o n Y O D U R O D O S I J E de M I E U R O y Q V I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador do la sangro, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS FLORES BLANCAS, SUPRESIOH í DESORDENESáe li MENSTRCACIOB. ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA i 
COLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCROFULAS. FIEBRES SIMPLES 4 INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con excltision de cualquiera otra rutiancicu 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o t n p í i ñ a á c a t l a F r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A R I S ; Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-Royal. 
En te HAS ANA : J O S Í l S A S 5 . K A ; - XJOBIÉ! V. O». 
K o l a - B á h - H a t t o n 
RICA en CAFEINA, TEOBROMINA. CURTIENTE y ENCARNADO de SOLA 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Extractos fluidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
r6 l ] ¡C0S E S E N C I A L M E N T E R E G E N E R A D O R E S 
U n i c o s productos experimontíídos oca éxito en los hospitales de París, desde 1884 por los 
S. S. Doctores : DUJARDIN-BEAUMETZ, HUCHARD, DUUIAX, HALLEZ, MONNET, etc., en lâ  
A n e m i a . C o n v a l e c e n c i a s , todas las Fiebres, Disenter ia , ü l a b e t o , 
A l b u m i c e r i a , r o s i a t u v l a , canscucio f ís ico 6 intelectual. 
* yfedtitlatt ile / i r o n e n — 11 XIvi l . ds» f l a t n — C JUctt. <íe O r o — S tH ¡> lomns ile I f o n o r . 
Parla, S5. rué Coqalllicre, FARMACIA dei LAKCO de FRANGIA. — En i o truhana : JOSÉ SAKPA. 
• e í - r r e » . l o s O s s . b a i l o ; 
Empleado con ol raayoriexito en la» Cuadra» reales de SS. MM. el Imperador del Brasil, el Rey 
de Bélgica, el Rey de los Palaes-Bajoa y el Rey de Sajonia. 
MA R A V I L L A D E L SIGLO. L A PAREJITA más chica vista, digna de ir á Chicago y se sa-
cará gran partido; miden tan solo 5 pulgadas alto por 
9 largo; en ratoneros finos surtido escogido, hay de 
$12 á 35. Se dan tan baratos por irse su dueño: una 
chiva preñada, y se gratificará al que dé razón de un 
perrito chiclano y 2hembritas, una ruina, fagadas de 
Virtudes 40. altos. 4454 4-19 
¡OJO, CAZADORES! 
Se vende un hermoso perro le»»timo, raza inglesa. 
El que desée verlo, pase á Cienfuegos número 6. 
4482 4-20 
S B V E N D E 
un caballito propio para un niño, y otro de siete cuar-
tas maestro tiro. Impondrán 
de once á cuatro. 4463 
an Miguel n. 100, 
4-20 
G Á l l l Á J F i 
S E V E N D E 
uu milord casi nuevo con uno ó tres caballos, ganado 
de siete cuartas. San Francico n. 6, esquina a Prín-
cipe, de seis á nueve de la mañana. 
4649 4-25 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, muy sólida y ligera, propia 
para una familia de gusto, ó uu médico, por las con-
diciones que reúne. Campanario número 106. 
4602 8-23 
M U Y " B A R A T O S 
Dos hermosos y flamantes faetones franceses de al-
ta novedad, con sus arreos estilo de París. Teniente 
Rey 25. 4381 15-18Ab 
S E V E N D E 
un faetón Príncipe Alberto, en buen estado con su 
limonera y un caballo criollo, sano y sin resabios y 
maestro de tiro, junto ó separado. Neptuno n. 178. 
4535 4r-21 
BE m m . 
B E R N A R E G G Y . 
Pianos acabados de llegar. Se llevaron los prime-
ros premios en París, Viena y Barcelona. líaratos 
al contado y á pagarlos con $17 mensuales. SE A L -
QUILAN ÍUNOS, 106, Galiano 106. 
m 4-26 
$ Q m a s ( g u e g o 
n i O a . i c i a , d e ^ © l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos días las Cojeras 
recientes y au tiguas.las I i l s iaduraa , 
Sag-ninces, Alcances , Mole tas , 
iUifaí'os, Ksparavanes, Sobreliuasos, ZUo-
¡ Jedad e i n f a r t o s en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga n i ca ída de 
pelo aun durante el tratamiento. 
3 5 $ R 0 S ie ( E x i t o 
S I N 3R> I " V A XJ 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido en las diversas Afee- | 
c iónos de Pecho, los Catarros, 
B r o n q u i t i s , M a l de Garganta, 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
L a c u r a se hace á la mam en 3 m i n u t o s , ' 
s in dolor y sin cortar n i afeitar el pelo. 
Depóxito en P a r í s : Firmaeia G r l É S T C ' X S . A . T T , c a l l e S t - H o n o r é , 275, y en todai l u Fumaciu 
El uso de la S é n a o l a I M o - u j c i é s se recomienda A las mugeres 
encinta, á las nodrizas durante la lactáncia y á los niños durante todo 
el período del crecimiento y de la dentición. 
La Academia de Medicina M dado un voto de grácias á M. MOURIÉS y 
el Instituto de Fráncia le ha otorgado una Medalla de estimulo en el con-
curso de los Prémios Montyon de 4853 por este descubrimiento que tiene 
tan feliz influencia en la disminución de las enfermedades y de la 
mortalidad de los niños. 
U n a i n s t r u c c i ó n . acaompaiJa á. cada frasco. ^ ~ N ^ > ^ . 
Venía por mayor y fabricación: S'XXHEUS - A. CHiMHGMY y C1*, SBC", 19. rae Jacob. PARIS 
ni'I'Ó-'ITOR EN LAS PIUMCIPil.Rfl FARSÍÁClV* DF TODOS I.os PMSFS 2 
M E D I O A C I O N T O N I C A . 
P I L D O R A 
E x í j a s e l a f i r m a 
g a r a n t í a . 
Q E 
B L A N C A R D 
tí»* 
40, r u é Bonaparte, 40 
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